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BOLETIN 3809 DE REGISTROS
DEL 10 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 11 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
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WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 10/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02403803 2 27 ENTERTAINMENT GROUP S A S 2015 10,000,000
02415967 3 ESQUINAS GA 2015 1,000,000
02198276 3D INVERSIONES S A S 2015 150,000,000
02157700 A NIETO C SAS 2015 30,000,000
00914375 A T ACRILTELS 2014 9,400,000
00914375 A T ACRILTELS 2015 9,400,000
02460181 ABC AIRES ACONDICIONADOS SAS 2015 2,000,000
01822765 ABELLA CAÑAS LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02149406 ABRIGO ECOLOGICO 2014 1,200,000
02005295 ABRIL COLOR S 2015 1,100,000
00873598 ABRIL CORZO RICARDO 2015 15,000,000
01170808 ACADEMIA DE BELLEZA RUEDA HERNANDEZ 2015 1,200,000
02304809 ACCESORIOS CITRINO 2015 1,500,000
01489713 ACOSTA GIRALDO WILMER DE JESUS 2014 1,200,000
01811432 ACOSTA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 2015 200,000
01662849 ACOSTA MENDEZ HUGO JOSE 2015 1,500,000
02074784 ACROPOLIS SERVICIOS INTEGRALES P H S A
S
2015 1,288,700
02200793 ADMINISTRACION Y DESARROLLO SINTETIZAR
M&L SAS
2015 17,000,000
01913533 ADVANCE BUSINESS S A S 2014 225,000,000
01913533 ADVANCE BUSINESS S A S 2015 232,350,000
02065591 AEROCLUB DEL ATLANTICO S A S 2012 72,977,777
02065591 AEROCLUB DEL ATLANTICO S A S 2013 90,519,332
02065591 AEROCLUB DEL ATLANTICO S A S 2014 416,774,709
02065591 AEROCLUB DEL ATLANTICO S A S 2015 378,439,538
02225109 AFC GROUP SAS 2015 133,038,016
01858349 AG4B LTDA 2014 24,000,000
01858349 AG4B LTDA 2015 25,000,000
01022414 AGRO RIEGOS Y GUADAÑAS 2010 1,000,000
01022414 AGRO RIEGOS Y GUADAÑAS 2011 1,000,000
01022414 AGRO RIEGOS Y GUADAÑAS 2012 1,000,000
01022414 AGRO RIEGOS Y GUADAÑAS 2013 1,000,000
01022414 AGRO RIEGOS Y GUADAÑAS 2014 1,000,000
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01022414 AGRO RIEGOS Y GUADAÑAS 2015 1,000,000
01576411 AGUDELO LOAIZA FABIO 2015 1,288,000
02353231 AGUDELO MARTHA GLADYS 2015 1,500,000
02298093 AGUDELO SANTANA ANDRES FELIPE 2015 1
01053805 AGUILA CURRIER EXPRESS LTDA 2014 1,200,000
01053805 AGUILA CURRIER EXPRESS LTDA 2015 1,288,000
00361956 AGUILAR MOYA ELCIARIO 2015 1,000,000
01570803 AGUILAR OSTOS FERMIN 2015 1,288,000
02150348 AGUILAR VASQUEZ JORGE IGNACIO 2015 1,300,000
01253579 AGUIRRE MUNEVAR IVAN DARIO 2015 800,000
02129735 ALAPE MENDEZ ARLEY 2015 1,288,000
02118456 ALARCON CAMELO VICTOR MANUEL 2015 1,288,000
01172349 ALARCON MARINA 2015 600,000
02160464 ALAS Y PRESAS EL MONO 2015 1,000,000
02084435 ALBA BECERRA FASHION 2015 1,200,000
02415966 ALBORNOZ CRUZ GUILLERMO 2015 1,000,000
01504436 ALDANA GUZMAN MARTHA OTILIA 2015 700,000
02052559 ALEX REY PELUQUERIA 2015 8,000,000
02118085 ALFONSO GARZON MARTA SUSANA 2015 500,000
02302263 ALFONSO RINCON CLAUDIA MILENA 2014 2,000,000
02317285 ALIANZA PLANETA COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02317285 ALIANZA PLANETA COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01562201 ALMACEN AGRICOLA LA 5 2015 1,200,000
00755810 ALMACEN DE REPUESTOS EL TRIUNFO 2015 4,500,000
00682921 ALMACEN DE VIVERES Y EXPENDIO DE
CARNES EL INVENCIBLE
2015 1,200,000
01744275 ALMACEN DIANA G 2015 1,500,000
02041463 ALMACEN DIANA G & JUNIOR 2015 2,000,000
00948713 ALMACEN FRENOREPUESTOS DE UBATE 2015 5,000,000
01525885 ALMACEN MAKROVILLA 2015 1,900,000
01755580 ALMACEN MODA ELEGANTE`S 2010 800,000
01755580 ALMACEN MODA ELEGANTE`S 2011 800,000
01755580 ALMACEN MODA ELEGANTE`S 2012 800,000
01755580 ALMACEN MODA ELEGANTE`S 2013 800,000
01755580 ALMACEN MODA ELEGANTE`S 2014 800,000
00595486 ALMACEN VENTURY 2015 2,500,000
02489523 ALMACEN Y TALLER MOTO FUERZA 2015 1,232,000
00525785 ALOE 2015 930,000
01332790 ALTECSIMETALS SAS 2013 64,336,000
01419973 ALTHER SYSTEM EMPRESA UNIPERSONAL 2015 1,000,000
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02503525 ALVARADO FLECHAS MARIA ANGELICA 2015 800,000
01936616 ALVAREZ PAMPLONA ALISANDRO 2015 1,000,000
02479046 AMAYA GOMEZ GIOVANNI ENRIQUE 2015 1,280,000
01897507 AMAYA QUIROS CRUZ ELVA 2015 1,000,000
02336703 AMAYA SALCEDO EDUAR ANSELMO 2014 4,000,000
02336703 AMAYA SALCEDO EDUAR ANSELMO 2015 4,000,000
01934633 AMAYA ZAMBRANO NOHORA ALBA 2015 990,000
02185835 AMERICAN-GLASS CROSS 2015 1,800,000
01979171 AMORTIGUADORES MINA 2014 2,577,400
01979171 AMORTIGUADORES MINA 2015 2,577,400
02468033 ANAYA SANDOVAL GRACIELA 2015 1,200,000
02167617 ANG APENSIONARTE BOGOTA 2015 1,288,000
01677134 ANGEL COM SPORT 2014 867,000
01677134 ANGEL COM SPORT 2015 867,000
02228929 ANGEL DE AMOR BY HEPS 2015 2,000,000
02039525 ANGEL LUIS FERNANDO 2014 10,000,000
02524474 ANJUALA S A S 2015 10,000,000
02298169 ANZUELO FILMS 2015 1,200,000
02061088 AP BROKERS 2015 500,000
02078299 APONTE ESCOBAR LORENA 2015 3,000,000
01486765 APONTE ESCOBAR ZENAIDA 2015 3,000,000
01906047 AR DISTRIBUCIONES SAS 2011 1,000,000
01906047 AR DISTRIBUCIONES SAS 2012 1,000,000
01906047 AR DISTRIBUCIONES SAS 2013 1,000,000
01906047 AR DISTRIBUCIONES SAS 2014 1,000
01023632 AR PRINT ERAZO 2015 1,000,000
02282587 ARBELAEZ ROSEMBERG 2015 600,000
01425843 ARBOLEDA DIAZ GLORIA STELLA 2015 8,900,000
01833720 ARCE SOTOMONTE SANDRA 2015 600,000
01405849 ARCILLAS DEL NORTE 2015 10,000,000
02247830 ARCINIEGAS MENDEZ YOLANDA 2013 11,750,545
02247830 ARCINIEGAS MENDEZ YOLANDA 2014 18,715,977
02247830 ARCINIEGAS MENDEZ YOLANDA 2015 22,976,163
01353873 AREPAS LA BENDICION 2014 100,000
01353873 AREPAS LA BENDICION 2015 1,200,000
00933676 AREVALO SUAREZ NELSON GERMAN 2015 1,000,000
01974188 ARG DISTRIBUCIONES 2011 1,000,000
01974188 ARG DISTRIBUCIONES 2012 1,000,000
01974188 ARG DISTRIBUCIONES 2013 1,000,000
01974188 ARG DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
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00616536 ARIAS AREVALO JAIRO ENRIQUE 2015 7,793,000
02490821 ARIAS DE RUIZ LUZ ENITH 2015 1,280,000
02103682 ARIAS MORA ARGEMIRO 2014 2,000,000
02103682 ARIAS MORA ARGEMIRO 2015 2,000,000
01156217 ARISTIZABAL DUQUE JOSE ELCEARIO 2015 1,232,000
00971728 ARISTIZABAL GIRALDO ORLANDO DE JESUS 2010 100,000
00971728 ARISTIZABAL GIRALDO ORLANDO DE JESUS 2011 100,000
00971728 ARISTIZABAL GIRALDO ORLANDO DE JESUS 2012 1,000,000
02098722 ARISTIZABAL HOYOS SANDRA LUCIA 2015 20,000,000
01779125 ARIZA CUELLO DIANA CRISTINA 2015 500,000
02168671 ARKOFF SAS 2015 92,988,314
02373584 ARMY HUELLAS S A S 2015 19,849,297
02512120 ARQUITECTURA Y MADERA ARQUIMADERA 2015 1,848,000
01627416 ARTE CACHCOCO 2015 1,000,000
02090555 ARTE NIKAMU 2013 1,000,000
02090555 ARTE NIKAMU 2014 1,000,000
02090555 ARTE NIKAMU 2015 1,000,000
01768220 ARTE Y ESTILO PELUQUERIA ESTETICA 2015 10,953,900
01570040 ARTICULAR DISEÑO EU EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 1,000,000
01570040 ARTICULAR DISEÑO EU EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 1,000,000
01570040 ARTICULAR DISEÑO EU EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 10,000,000
01613053 ARTICULOS CROMADOS ARCRON E U 2015 1,506,147,000
00314762 ARTUNDUAGA PENAGOS REINALDO 2015 1,060,000
00910166 ASADERO EL BRAZON ROJO LR 2015 2,000,000
01078187 ASESORES FMS CO LTDA 2015 5,475,000
02203014 ASESORIAS JURIDICAS CEPEDA GOMEZ 2015 2,000,000
00579229 ASESORIAS TECNICAS T N T 2015 1,000,000
S0013925 ASOCIACION DE LOTEROS AEROPUERTO EL
DORADO ALADO
2014 482,527
S0047394 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y
COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS DE LA
VEREDA PEÑAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE
CABRERA
2015 500,000
S0015421 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA DE LA REATOVA SECTOR SAN
PEDRO
2015 27,000,000
S0035305 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL EL PEDREGAL ASUAPE
2015 1,000,000
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S0009122 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE LA LAGUNA
SOCUATA Y GUSVITA DEL MUNICIPIO DE
TIBIRITA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2015 1,288,000
S0007871 ASOCIACION PRONIÑEZ CENTRO DE
ORIENTACION Y ACCION SOCIAL
COMUNITARIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
PRONICOM
2013 700,000
S0007871 ASOCIACION PRONIÑEZ CENTRO DE
ORIENTACION Y ACCION SOCIAL
COMUNITARIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
PRONICOM
2014 700,000
S0007871 ASOCIACION PRONIÑEZ CENTRO DE
ORIENTACION Y ACCION SOCIAL
COMUNITARIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
PRONICOM
2015 700,000
01668992 ASSURANCE CONTROLTECH S.A.S. 2015 2,358,084,474
01632933 ATICO HOGAR 2014 1,000,000
01245764 AUDIO VIDEO JAPONES 2014 1,200,000
01245764 AUDIO VIDEO JAPONES 2015 1,200,000
01578220 AUDIOCOM BOGOTA 2015 1,500,000
02441038 AUTO LAVADO 24 X 24 2015 3,500,000
01381105 AUTO SERVICIO RIOMAR 2015 1,250,000
02463749 AUTOLAVADO AVCALI 2015 10,000,000
02223047 AUTOMATIZA SOLUCIONES S.A.S. 2015 294,123,636
02126221 AUTOPARTES D.L 2013 100,000
02126221 AUTOPARTES D.L 2014 100,000
02126221 AUTOPARTES D.L 2015 20,000,000
01606315 AUTOSERVICIO LO BUENO DE LA ISLA 2015 1,200,000
01884772 AVALUOS & CONSULTORIAS S A S 2015 30,000,000
02499353 AVILA GALINDO WILSON 2015 1,200,000
02169343 AVILA GARCIA AMPARO 2015 10,000,000
01087925 AXIS CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO
HUMANO
2009 500,000
01087925 AXIS CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO
HUMANO
2010 500,000
01087925 AXIS CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO
HUMANO
2011 500,000
01087925 AXIS CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO
HUMANO
2012 500,000
01087925 AXIS CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO
HUMANO
2013 500,000




01087925 AXIS CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO
HUMANO
2015 500,000
01826510 AZUCAR ROLITA 2014 2,000,000
01826510 AZUCAR ROLITA 2015 2,000,000
01411262 AZULA CAMACHO RODRIGO 2012 16,696,000
01411262 AZULA CAMACHO RODRIGO 2013 13,947,000
01411262 AZULA CAMACHO RODRIGO 2014 19,476,000
01411262 AZULA CAMACHO RODRIGO 2015 20,449,000
02326903 BABY GOD 2014 15,750,000
01182943 BACARES RAMIREZ LORENZO 2013 1,000,000
01182943 BACARES RAMIREZ LORENZO 2014 1,000,000
01182943 BACARES RAMIREZ LORENZO 2015 1,000,000
01548293 BAEZ BAEZ FLAMINIO 2015 400,000
01053428 BANCO DE BOGOTA - CALERA 2015 12,618,528,110
01053614 BANCO DE BOGOTA - VILLA PINZON 2015 8,613,049,418
00215611 BANCO DE BOGOTA AGENCIA ZIPAQUIRA 2015 14,077,739,943
02113496 BAR DONDE JHOONN 2014 500,000
02113496 BAR DONDE JHOONN 2015 1,288,000
01092110 BAR GALLERA LOS ORJUELA 2015 1,000,000
01848122 BAR LOS RECUERDOS DE ELLA 3 2014 1,000,000
02275565 BAR NAPOLES. 2015 1,000,000
02326819 BAR VIP 09 2014 500,000
02052283 BARBOSA CHIPATECUA LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
02052283 BARBOSA CHIPATECUA LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
02052283 BARBOSA CHIPATECUA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02052283 BARBOSA CHIPATECUA LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02178857 BARBOSA TOAPANTA JOSE COSME 2014 1,130,000
02178857 BARBOSA TOAPANTA JOSE COSME 2015 1,130,000
01553366 BARON GUZMAN LUIS FERNANDO 2014 11,325,000
02005294 BARRAGAN LESMES NATIVIDAD 2015 1,100,000
00914374 BARRAGAN ROJAS ERMINSO 2014 9,400,000
00914374 BARRAGAN ROJAS ERMINSO 2015 9,400,000
01577202 BARRANTES HERNANDEZ RIGOBERTO 2015 1,225,000
02066327 BARRERA MORA HILVER AUGUSTO 2015 1,000,000
01615043 BARRERO HERRERA ALEXANDER 2013 100,000
01615043 BARRERO HERRERA ALEXANDER 2014 1,100,000
00652803 BARRERO PRIETO FERNANDO AUGUSTO 2014 1,051,577,672
00652803 BARRERO PRIETO FERNANDO AUGUSTO 2015 984,751,320
02293089 BARRETO AGUILAR JOSE AURELIANO 2015 1,000,000
02291030 BARRETO DUEÑAS YILBER ARIALDO 2015 2,500,000
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00460486 BARRETO MEDINA HECTOR JULIO 2015 7,000,000
00751591 BARRIGA JOSE GONZALO 2015 12,295,000
02158537 BARRIOS CARMONA JAYDI MARGARITA 2015 2,000,000
02519076 BARRIOS PAEZ EDILSA ROSA 2015 3,000,000
02176668 BATERIAS DKAR 2015 10,000,000
01374406 BAUTISTA ROJAS CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01374406 BAUTISTA ROJAS CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01374406 BAUTISTA ROJAS CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01575322 BAYONA ROMERO WILLIAM RAUL 2015 2,000,000
02210416 BECERRA DE OSPINA NOEMI DE LOS ANGELES 2015 1,200,000
02084430 BECERRA SANCHEZ ALBA RUTH 2015 1,200,000
02487642 BECERRA VEGA LAURA 2015 10,000,000
01538061 BEDOYA ARIAS MANUEL ANTONIO 2010 1,000,000
01538061 BEDOYA ARIAS MANUEL ANTONIO 2011 1,000,000
01538061 BEDOYA ARIAS MANUEL ANTONIO 2012 1,000,000
01538061 BEDOYA ARIAS MANUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01538061 BEDOYA ARIAS MANUEL ANTONIO 2014 1,200,000
02124257 BEDOYA MARULANDA FRANCENITH 2015 1,232,000
00525784 BEDOYA ROMAN CIELO ALICIA 2015 930,000
02350557 BEER COCKTAILS & COFFEE 2015 200,000
01896205 BEJARANO BELTRAN JOSE MARIA DE JESUS 2015 1,288,700
01890296 BELTRAN ACOSTA TANIA 2015 800,000
01034327 BELTRAN DE ARIAS ROSALBA 2014 1
02399063 BELTRAN RUSSI LUZ AIDETH 2015 2,570,000
01223616 BELTRAN VALDERRAMA LUIS FELIPE 2014 1,000,000
01386999 BERMUDEZ ALBA MIREYA 2009 10,000
01386999 BERMUDEZ ALBA MIREYA 2010 10,000
01386999 BERMUDEZ ALBA MIREYA 2011 10,000
01386999 BERMUDEZ ALBA MIREYA 2012 10,000
01386999 BERMUDEZ ALBA MIREYA 2013 10,000
01386999 BERMUDEZ ALBA MIREYA 2014 10,000
01507301 BERMUDEZ DE CASTEBLANCO MARIA OFELIA 2014 1,200,000
01381246 BERMUDEZ ESCOBAR MARIA DORIS 2014 9,330,000
01353869 BERMUDEZ GERMAN ENRIQUE 2014 100,000
01353869 BERMUDEZ GERMAN ENRIQUE 2015 1,200,000
01829397 BERNAL BERNAL CAMILO ANTONIO 2014 1,000,000
01829397 BERNAL BERNAL CAMILO ANTONIO 2015 1,000,000
02463745 BERNAL MORA NICOLAS 2015 10,000,000
01177408 BERNAL ROMERO MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
02499049 BETANCOURT SUAREZ GLORIA EMILCE 2015 800,000
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02258461 BICICLETAS EBENEZER 2015 500,000
01660477 BILLARES BOLIVAR 2015 1,288,000
01382491 BILLARES SUR ORIENTE 2015 1,200,000
01802063 BIOS SWEET S INDUSTRIA DE ALIMENTOS E
U
2014 10,000,000
01802063 BIOS SWEET S INDUSTRIA DE ALIMENTOS E
U
2015 9,000,000
01410516 BLANDON VILLEGAS MARTA RUT 2014 950,000
02070196 BLUE PALM ADVISORS S A S 2015 37,390,092
02070200 BLUE PALM ADVISORS S A S 2015 37,390,092
02153050 BOBADILLA BERNAL FRANKLIN 2015 1,600,000
02510913 BODY LOUNGE SPA HEALTH & TRAINING
S.A.S
2015 10,000,000
01754623 BOGOTA PAINTBALL CALLE 13 2015 1,288,000
00930621 BOHORQUEZ RIVERA MARIA BLANCA LILIA 2015 6,000,000
02293701 BOHORQUEZ RODRIGUEZ MAURICIO 2015 1,250,000
01446625 BOLIVAR LOMBANA VICTOR MANUEL 2015 20,000
02181054 BONILLA GONZALEZ JOHANNA ISABEL 2014 3,200,000
02181054 BONILLA GONZALEZ JOHANNA ISABEL 2015 3,200,000
01860409 BONITAS M.E. 2015 1,000,000
02487646 BOOGALOO TRAVEL 2015 10,000,000
01826508 BORDA ROMERO JAVIER ANTONIO 2014 5,000,000
01826508 BORDA ROMERO JAVIER ANTONIO 2015 20,000,000
02247834 BORDADOS ARCINIEGAS 2013 11,500,000
02247834 BORDADOS ARCINIEGAS 2014 17,000,000
02247834 BORDADOS ARCINIEGAS 2015 22,888,687
02467486 BOUTIQUE SAMY.COM 2015 3,000,000
02016792 BRAYLMES SAS 2015 5,000,000
02271647 BREMEN VISUAL 2015 1,280,000
02396659 BRICEÑO CAÑON JUAN SEBASTIAN 2015 800,000
00788763 BUENO RINCON SARA MARINA 2015 1,200,000
01733189 BURBANO LOPEZ ESTHER BERTHA IRENE 2015 600,000
01485739 C I DISEÑOS COQUETA INTERNATIONAL LTDA 2014 1,000,000
01485739 C I DISEÑOS COQUETA INTERNATIONAL LTDA 2015 2,997,467
02324985 C M I BABY 2014 5,000,000
02293554 CABALLERO BAHAMON JOSE OMAR 2015 100,000
01735414 CABALLERO GARCIA PABLO EMILIO 2015 15,000,000
01920656 CABALLERO VARGAS ARTURO 2014 1,170,000
01920656 CABALLERO VARGAS ARTURO 2015 1,170,000
01814459 CABEZAS UBAQUE ELSA MARINA 2015 1,000,000
02375026 CABINAS Y MISCELANEA ENITH 2015 1,100,000
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00682919 CABRA CAÑON CONCEPCION 2015 1,200,000
02011548 CABRERA GARZON CAMILA JOHANNA 2015 5,500,000
01213441 CABUYO BELTRAN JOSE DANIEL 2009 100,000
01213441 CABUYO BELTRAN JOSE DANIEL 2010 100,000
01213441 CABUYO BELTRAN JOSE DANIEL 2011 100,000
01213441 CABUYO BELTRAN JOSE DANIEL 2012 100,000
01213441 CABUYO BELTRAN JOSE DANIEL 2013 100,000
01213441 CABUYO BELTRAN JOSE DANIEL 2014 100,000
01213441 CABUYO BELTRAN JOSE DANIEL 2015 1,200,000
02484649 CAFE BAR EL SALON DE LA FAMA 2015 900,000
02016064 CAFE BAR PHILADELPHIA 2014 500,000
02016064 CAFE BAR PHILADELPHIA 2015 500,000
02328558 CAFE Y GRECA RESTAURANTE 2014 1,000,000
01374484 CAFETERIA LA PESEBRERA 2015 1,000,000
01740839 CAFETERIA PASTELERIA LA CASA DE LA
ALMOJABANA
2015 800,000
02481085 CAFETERIA SAN JORGE FUSA 2015 2,400,000
01346945 CAFETERIA Y FRUTERIA CACHIPAY 2015 1,200,000
02334112 CAICEDO PRIETO LEYDI 2014 500,000
02334112 CAICEDO PRIETO LEYDI 2015 500,000
02258674 CALDERON DE DAZA CILIA AURORA 2013 100,000
02258674 CALDERON DE DAZA CILIA AURORA 2014 100,000
02258674 CALDERON DE DAZA CILIA AURORA 2015 100,000
01398453 CALDERON DELGADO ESNEDA 2015 1,200,000
02097855 CALDERON PEDRAZA MISAEL 2014 1,000,000
02097855 CALDERON PEDRAZA MISAEL 2015 1,000,000
01035857 CALLEJAS AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
01035856 CALLEJAS MORA JOSE FRANCISCO 2015 1,000,000
00695591 CALLEJAS PINZON JOSE ELIAS 2013 1,000,000
00695591 CALLEJAS PINZON JOSE ELIAS 2014 1,200,000
00695591 CALLEJAS PINZON JOSE ELIAS 2015 1,800,000
01577204 CALZADO ASLYVANNESSA 2015 1,200,000
01677893 CALZADO MAYELI 2014 1,232,000
01677893 CALZADO MAYELI 2015 1,288,700
01655397 CALZADO NAYBOOK 2013 1,600,000
01655397 CALZADO NAYBOOK 2014 1,600,000
01655397 CALZADO NAYBOOK 2015 1,900,000
02449351 CAMACHO MARIA INES 2015 50,000
00958647 CAMACHO PIÑEROS LUZ ELENA 2015 900,000
01897510 CAMINA A TU ESTILO IKER SPORT 2015 1,000,000
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01699512 CAMPO DE TEJO LAS BRISAS NR 2015 500,000
02393125 CAMPOS CAMPOS MARIA ALEJANDRA 2014 600,000
01442909 CAMPOS GUTIERREZ JOSE FABIO 2014 1,000,000
01442909 CAMPOS GUTIERREZ JOSE FABIO 2015 1,000,000
02259466 CANALES JR 2015 9,000,000
01861466 CANCHA DE MINI TEJO LOS PINOS 2015 1,280,000
02148055 CANCHA DE TEJO LA DIANA 2015 1,000,000
01942366 CAÑON CUERVO FRANCISCO JOSE 2015 5,000,000
01918844 CAR DENTRO 122 2014 8,000,000
01918844 CAR DENTRO 122 2015 8,000,000
01370169 CAR WAGEN LIMITADA 2014 60,116,000
02005068 CARBON Y SABOR HR 2014 5,000,000
02005068 CARBON Y SABOR HR 2015 5,000,000
01555045 CARBUINYECTION 2015 1,288,700
02339313 CARCAB SAS 2014 50,000,000
02017221 CARDENAS RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02227039 CARDIO GLOBAL CAJICA 2015 20,000,000
01168730 CARDIO GLOBAL LTDA 2015 21,847,883,681
01897817 CARDIO GLOBAL LTDA 2015 1
01759543 CARDIO GLOBAL LTDA 2015 15,000,000
02000844 CARDIO GLOBAL LTDA 2015 20,000,000
01690425 CARDONA BEDOYA NELSON 2008 100,000
01690425 CARDONA BEDOYA NELSON 2009 100,000
01690425 CARDONA BEDOYA NELSON 2010 100,000
01690425 CARDONA BEDOYA NELSON 2011 100,000
01690425 CARDONA BEDOYA NELSON 2012 100,000
01690425 CARDONA BEDOYA NELSON 2013 100,000
01690425 CARDONA BEDOYA NELSON 2014 100,000
01330990 CARDONA ZULUAGA LUCERO 2015 3,150,000
02524470 CARIGLA S.A.S 2015 10,000,000
00755434 CARLOS ROMERO PELUQUERIA 2015 1,200,000
02092483 CARNES D F 2015 1,200,000
01936618 CARNES FINAS EL VACAN F.A 2015 1,000,000
02058960 CARNES HATO VIEJO 2015 1,200,000
00473164 CARRANZA CARRANZA HOLLMAN 2015 19,590,602,000
02022829 CARRERO ALVAREZ FABIO ALEJANDRO 2011 100,000
02022829 CARRERO ALVAREZ FABIO ALEJANDRO 2012 100,000
02022829 CARRERO ALVAREZ FABIO ALEJANDRO 2013 100,000
02022829 CARRERO ALVAREZ FABIO ALEJANDRO 2014 100,000
02022829 CARRERO ALVAREZ FABIO ALEJANDRO 2015 1,200,000
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01425845 CARRUSEL DE FANTASIAS 2015 8,900,000
01511354 CARVAJAL RODRIGUEZ ELCIDA 2015 800,000
02428186 CASA COMERCIAL C V LAS VEGAS 2015 1,280,000
00646825 CASA COMERCIAL PALMA DORADA 2015 500,000
01564131 CASA COMERCIAL PUNTO VERDE YIL 2015 2,500,000
01072479 CASABIANCA ABEL 2015 1,288,000
02201070 CASALLAS CORREDOR ANDREA BERNARDA 2013 5,000,000
02201070 CASALLAS CORREDOR ANDREA BERNARDA 2014 5,000,000
00595485 CASALLAS ROA IRENE 2015 5,000,000
02059872 CASALLAS SABOYA NUBIA JANETH 2015 1,000,000
01454272 CASTAÑEDA DOMINGUEZ NANCY PAOLA 2015 800,000
02271645 CASTAÑEDA GARCIA FREDY 2015 1,280,000
02208791 CASTAÑEDA JOHANA 2015 2,350,000
00505471 CASTAÑEDA RUSSY GLORIA ESPERANZA 2015 500,000
00873607 CASTELLANOS CAMACHO JAIME ENRIQUE 2015 1,280,000
01308960 CASTELLANOS GOMEZ FACUNDO 2015 3,000,000
02164472 CASTELLANOS PAEZ YUBER ARNULFO 2015 4,000,000
02404389 CASTELLANOS PULIDO LUZ MERY 2015 1,100,000
02394032 CASTIBLANCO ROA JOSE ELVERT 2015 4,100,000
02407074 CASTILLO  FERNANDO 2015 1,200,000
02258451 CASTILLO CARRION CRISTIAN CAMILO 2015 500,000
02041570 CASTILLO MANZANO CLARA INES 2015 5,000,000
02429584 CASTILLO MATEUS YEISON 2015 1,200,000
01962878 CASTILLO ORTIZ JEIMMY JACQUELINE 2015 1,000,000
02191826 CASTILLO SOLAQUE PEDRO PABLO 2014 1,000,000
02039952 CASTRO CARDOZO JHONNY STIWEAR 2014 1,000,000
02039952 CASTRO CARDOZO JHONNY STIWEAR 2015 1,000,000
00295724 CASTRO MELO BLANCA OLGA 2015 1,000,000
01457912 CASTRO MENDEZ SANDRA PATRICIA 2012 1,100,000
01457912 CASTRO MENDEZ SANDRA PATRICIA 2013 1,100,000
01457912 CASTRO MENDEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,100,000
01457912 CASTRO MENDEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,100,000
00755808 CASTRO VARGAS LUIS EDUARDO 2015 4,500,000
02293651 CEDIEL CUESTA MARINELA DEL PILAR 2014 900,000
01915997 CELLNET COMUNICACIONES RODRIGUEZ 2015 1,000,000
02129737 CELUPIPE 2015 1,288,000
02308339 CENIZIA INVERSIONES S A S 2014 25,738,000
00114455 CENTRAL PAPELERA 2015 1,000,000
02028146 CENTRAL PAPELERA DE COLOMBIA S A S 2015 39,471,602,411
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00308534 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y
PREPARACION FISICA (CAPF) SOAL
2013 100,000
00308534 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y
PREPARACION FISICA (CAPF) SOAL
2014 100,000
00308534 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y
PREPARACION FISICA (CAPF) SOAL
2015 600,000
00716241 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y
PREPARACION FISICA (CAPF) SOAL SEDE
VENECIA
2013 100,000
00716241 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y
PREPARACION FISICA (CAPF) SOAL SEDE
VENECIA
2014 100,000
00716241 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y
PREPARACION FISICA (CAPF) SOAL SEDE
VENECIA
2015 600,000
01974490 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y
PREPARACIÓN FISICA C M D SOAL S A S
2013 100,000
01974490 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y
PREPARACIÓN FISICA C M D SOAL S A S
2014 100,000
01974490 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y
PREPARACIÓN FISICA C M D SOAL S A S
2015 1,200,000
01906243 CENTRO DE ACOPIO LAS DOS L L 2015 1,000,000
00850078 CENTRO DE ASESORIAS EMPRESARIALES LTDA 2015 13,247,000
01414360 CENTRO DE ESTETICA LUISA FERNANDA 2014 1,200,000
02315544 CENTRO MEDICO VETERINARIO VITAL VET 2015 1,000,000
01742183 CEPEDA ECHEVERRIA FERNANDO DE JESUS 2015 1,000,000
01755578 CEPEDA GOMEZ JAIRO 2010 800,000
01755578 CEPEDA GOMEZ JAIRO 2011 800,000
01755578 CEPEDA GOMEZ JAIRO 2012 800,000
01755578 CEPEDA GOMEZ JAIRO 2013 800,000
01755578 CEPEDA GOMEZ JAIRO 2014 800,000
02203012 CEPEDA GOMEZ JOSE DANIEL 2015 2,000,000
02042934 CHACON PARDO PRISCILA 2015 1,530,000
02392994 CHAVARRIO MARTINEZ HENRY BERNARDO 2015 20,000,000
02263551 CHAVARRO BOLIVAR CENON 2015 1,000,000
02487201 CHEZ DOM 2015 70,000,000
02259110 CHIRIBI PAEZ ANDREA CAROLINA 2015 350,000
01486620 CHULETAS CAPITAL 2015 1,288,000
02281840 CIBER@TELECOMUNICACIONES CRIS 2013 1,000,000
02281840 CIBER@TELECOMUNICACIONES CRIS 2014 1,000,000
02281840 CIBER@TELECOMUNICACIONES CRIS 2015 1,100,000
00355704 CICLO GOMEZ 2015 1,300,000
01674663 CIFUENTES OCHOA JOSE JULIAN 2012 1,000,000
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01674663 CIFUENTES OCHOA JOSE JULIAN 2013 1,179,000
01674663 CIFUENTES OCHOA JOSE JULIAN 2014 1,232,000
01674663 CIFUENTES OCHOA JOSE JULIAN 2015 1,288,700
01273976 CIGARRERIA BAR T C 2015 1,280,000
01495102 CIGARRERIA BERSIE 2015 3,000,000
01959410 CIGARRERIA EL RINCON DE GRANADA Y B 2015 1,200,000
01976834 CIGARRERIA LAGO TIMIZA 2015 1,000,000
00828836 CIGARRERIA LIONS 2015 1,280,000
02062225 CIGARRERIA LOS CRISTALES MARINA ROJAS 2015 1,232,000
00858912 CIGARRERIA ORBE 2015 1,200,000
01564455 CIGARRERIA PINOS DEL QUIRINAL 2015 4,700,000
02287911 CIGARRERIA Y BAR JANNINY 2015 1,040,000
01939957 CIGARRERIA Y CAFETERIA "YICE" 2015 1,232,000
02452533 CIGARRERIA Y DULCERIA FURIA BOYACENSE 2015 800,000
02225107 CJV ASESORES CONTABLES JURIDICOS Y
TRIBUTARIOS S A S
2015 1,200,000
02041571 CLARA DE GOMEZ BOUTIQUE 2015 1,600,000
01009320 CLAVIJO MONCADA ANA PATRICIA 2015 1,200,000
01764894 CLUB DE BILLARES INTERNACIONAL NO 2
DEL RESTREPO
2015 1,280,000
02191828 CODEMUEBLES 2014 1,000,000
02424540 COFEE BURGUER TAMARA 2015 1,800,000
00997394 COLEGIO SAN MATEO SUR ORIENTAL 2014 1,289,000
00997394 COLEGIO SAN MATEO SUR ORIENTAL 2015 1,289,000
01575178 COLEGIO SAN MATEO SUR ORIENTAL E U 2014 1,289,000
01575178 COLEGIO SAN MATEO SUR ORIENTAL E U 2015 1,289,000
02323106 COLPLAY S.A.S. 2015 45,092,500
00901162 COMERCIALIZADORA AUTOS DAZA 2014 7,000,000
00901162 COMERCIALIZADORA AUTOS DAZA 2015 7,500,000
02259662 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS
CHATUUBRIAM
2013 800,000
02259662 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS
CHATUUBRIAM
2014 800,000
02259662 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS
CHATUUBRIAM
2015 800,000
01567244 COMERCIALIZADORA DE PAPEL Y METALES S
N
2015 1,232,000
01999347 COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA W R 2015 1,285,000
01925968 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
BERMELLON S A S
2014 5,000,000
01925968 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
BERMELLON S A S
2015 12,000,000
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02405627 COMERCIALIZADORA L.V.K 2015 200,000
02114927 COMERCIALIZADORA NUEVA DEL ORIENTE S A
S
2014 166,035,983
01671743 COMERCIALIZADORA SUPERCOMERCIAL DE
SUBA
2015 9,500,000
01976228 COMFORT CALZADO LA AVENIDA 2015 800,000
00132113 COMPANIA COLOMBIANA DE MEDIDORES
TAVIRA COLTAVIRA
2015 5,724,898,000
02284918 COMPAÑIA LAS DELICIAS 2014 100,000
01156218 COMPRA VENTA EL DORADO 2015 1,232,000
01398455 COMPRA VENTA EL DORADO E C 2015 1,200,000
00314764 COMPRA VENTA PROVIDENCIA 2015 1,060,000
00460487 COMPRAVENTA LA AMISTAD 2015 7,000,000
01768090 COMPU GTI 2010 100
01768090 COMPU GTI 2011 100
01768090 COMPU GTI 2012 100
01768090 COMPU GTI 2013 100
01768090 COMPU GTI 2014 100
02108575 COMUNICACIONES E INTERNET VALERY 2015 1,000,000
01243765 COMUNICACIONES EMMANUEL DLG 2015 2,000,000
02489633 COMUNICACIONES JHONS F 2015 1,800,000
02519080 COMUNICACIONES PIVIJAY.COM 2015 3,000,000
01390648 COMUNICACIONES VANES 2014 1,050,000
01390648 COMUNICACIONES VANES 2015 1,100,000
01780616 CONCRETOS Y PREFABRICADOS R Y G
ASOCIADOS LTDA
2015 10,000,000
01539380 CONDECOR DECORACION Y DISEÑO 2015 1,200,000
01511674 CONEJO MARTINEZ JAVIER 2015 1,280,000
01456606 CONSTANZA GAVIRIA VILLEGAS 2010 30,000
01456606 CONSTANZA GAVIRIA VILLEGAS 2011 30,000
01456606 CONSTANZA GAVIRIA VILLEGAS 2012 30,000
01456606 CONSTANZA GAVIRIA VILLEGAS 2013 30,000
01456606 CONSTANZA GAVIRIA VILLEGAS 2014 30,000
00374844 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE
COLOMBIA COIN SAS
2013 1,000,000
00374844 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE
COLOMBIA COIN SAS
2014 1,000,000
00374844 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DE
COLOMBIA COIN SAS
2015 1,250,000
02309718 CONSTRUCCIONES JONIS E U 2014 5,000,000




02111400 CONSTRUCTORA PEDRO ENRIQUE GUTIERREZ S
A S
2013 2,000,000
02111400 CONSTRUCTORA PEDRO ENRIQUE GUTIERREZ S
A S
2014 2,000,000
02111400 CONSTRUCTORA PEDRO ENRIQUE GUTIERREZ S
A S
2015 2,000,000
01297022 CONSTRUCTORA VILLAS DEL SALITRE LTDA -
EN LIQUIDACION
2010 10,000,000
01297022 CONSTRUCTORA VILLAS DEL SALITRE LTDA -
EN LIQUIDACION
2011 10,000,000
01873244 CONSTRUIR ELR E U 2015 2,000,000
02027149 CONSTRUSSS GLOBAL 2012 800,000
02027149 CONSTRUSSS GLOBAL 2013 800,000
02027149 CONSTRUSSS GLOBAL 2014 800,000
02027149 CONSTRUSSS GLOBAL 2015 800,000
02281569 CONSTRUYENDO J C S A S 2015 10,000,000
00889390 CONTENTO RIVEROS RICARDO 2010 100,000
00889390 CONTENTO RIVEROS RICARDO 2011 100,000
00889390 CONTENTO RIVEROS RICARDO 2012 100,000
00889390 CONTENTO RIVEROS RICARDO 2013 100,000
00889390 CONTENTO RIVEROS RICARDO 2014 100,000
00889390 CONTENTO RIVEROS RICARDO 2015 1,280,000
02005766 CONTRERAS GUERRERO MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
01886140 CONTRERAS JULIO JOSE VICENTE 2015 500,000
01706547 CONTRERAS MEDINA JACKELINE 2015 200,000
01492747 CONTROS UBATE 2014 1,000,000
01492747 CONTROS UBATE 2015 1,000,000
00499694 COPESAL LTDA 2012 16,350,000
00499694 COPESAL LTDA 2013 19,343,000
00499694 COPESAL LTDA 2014 22,245,000
00365950 CORAL GARZON 2014 1,000,000
01960753 CORDOBA DE SANCHEZ MARIA SUSANA 2015 2,000,000
01515108 CORONADO TIRIA SANDRA YANIRA 2013 1,000,000
01515108 CORONADO TIRIA SANDRA YANIRA 2014 1,000,000
01515108 CORONADO TIRIA SANDRA YANIRA 2015 1,000,000
S0046878 CORPORACION CENTRO CULTURAL CASAS E
HISTORIAS
2015 1,000,000
S0027292 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
CAUSAI Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA
SIGLA CORPOCAUSAI
2015 23,559,000
00986524 CORRALES VARGAS ORLANDO 2015 1,000,000
00740246 CORREA VDA DE CALDERON CARMEN 2015 550,000
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01376636 CORTES CORTES ANA MARIA 2015 1,280,000
02326322 CORTES GAMBINO HELBER 2015 4,000,000
01803768 CORTES OMAR GUILLERMO 2015 38,800,000
02435268 CORTES PASCAGAZA ALVARO ARTURO 2015 1,200,000
01334650 CREACCIONES MESSORI 2014 980,000
01334650 CREACCIONES MESSORI 2015 1,000,000
02055133 CREACIONES CIELOS 2015 1,285,000
00990717 CRISTANCHO DE MONTAÑA MARIA GLORIA 2015 900,000
00180278 CRIZON Y CHACON Y CIA. S. EN C. 2015 2,000,000
01098243 CRUZ BAUTISTA RAFAEL MARIA 2015 6,000,000
01992137 CRUZ JOHANNA MARCELA 2015 1,990,000
02366359 CRUZ PEÑA NILZA 2014 800,000
02366359 CRUZ PEÑA NILZA 2015 800,000
01975495 CRUZ PINZON MARTIN JAVIER 2015 2,100,000
01048368 CRUZ TOVAR EDILBERTO 2015 3,600,000
02185833 CRUZ TOVAR MISAEL EDUARDO 2015 1,800,000
02055129 CRUZ VILLAMIL MICHAEL JAMES 2015 1,285,000
01858739 CS CONSTRUCCION PISOS INDUSTRIALES 2012 1,000,000
01858739 CS CONSTRUCCION PISOS INDUSTRIALES 2013 1,000,000
01858739 CS CONSTRUCCION PISOS INDUSTRIALES 2014 1,000,000
01858739 CS CONSTRUCCION PISOS INDUSTRIALES 2015 1,000,000
02160462 CUBIDES EDILBERTO 2015 1,000,000
02114852 CUBILLOS ABRIL LUCY YOLANDA 2015 1,800,000
02185354 CUERVO RAMIREZ BLANCA AURORA 2015 1,050,000
02515725 CUEVAS CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02475527 CUEVAS VILLEGAS REINALDO 2015 1,000,000
01406091 D ISABEL PELUQUERIA STYLOS 2015 1,250,000
01910327 DAIMCO S A S 2015 2,978,233,659
02103028 DARIOS CLUB 2015 1,288,000
01243422 DAZA RENGIFO NESTOR GILBERTO 2015 30,000,000
01002116 DAZA ROCHA MIRYAN 2014 1,000,000
01814463 DEISY LA PRIMERA 2015 1,000,000
01435113 DEKORA S A S 2015 450,094,040
01803712 DELI AVES R.R. 2015 1,280,000
02441108 DELICIAS AMANDA SAS 2015 4,000,000
02226461 DEMOS COLOMBIA SAS 2015 280,038,299
01899198 DEPOSITO DE MATERIALES YULI ADRIANA 2015 5,000,000
00695593 DEPOSITO DE PAPA CALLEJAS 2013 1,000,000
00695593 DEPOSITO DE PAPA CALLEJAS 2014 1,200,000
00695593 DEPOSITO DE PAPA CALLEJAS 2015 1,800,000
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02515418 DEPOSITO DE PAPA EL NUEVO PROGRESO 2015 1,200,000
01330993 DEPOSITO Y FERRETERIA COLOMBIA 2015 3,150,000
02494619 DEPOSITO Y FERRETERIA J A & M 2015 10,000,000
02389547 DESIGN AND CONSTRUCTION ENERGY
PROJECTS SAS
2014 10,000,000
02389547 DESIGN AND CONSTRUCTION ENERGY
PROJECTS SAS
2015 10,000,000
01027001 DIAZ CABRERA JORGE RAMIRO 2015 17,154,000
01296514 DIAZ FRANCO NATALLY JULIETA 2015 4,150,000
01827272 DIAZ GARZON RUBIELA 2015 800,000
01240265 DIAZ RODRIGUEZ ISVAN 2015 800,000
01388110 DIAZ ROJAS LUZ YANETH 2015 1,000,000
01739896 DIAZ TOVARIA CLAUDIA JANNETH 2011 400,000
01739896 DIAZ TOVARIA CLAUDIA JANNETH 2012 400,000
01739896 DIAZ TOVARIA CLAUDIA JANNETH 2013 400,000
01739896 DIAZ TOVARIA CLAUDIA JANNETH 2014 400,000
00835573 DICELIS PRIETO JANSEL JAVIER 2015 5,790,000
00929433 DIEGO ARTURO 2015 1,280,000
02451821 DIGITAL TRENDS 2015 5,000,000
02115099 DIGITAL TRENDS SAS 2014 20,913,000
02115099 DIGITAL TRENDS SAS 2015 22,920,000
00019933 DIMAS DE FERNANDEZ MARIA JAEL 2015 2,500,000
02503870 DIMATE VEGA NANCY 2015 5,000,000
01871008 DIN INMOBILIARIO REPARACIONES
LOCATIVAS Y REMODELACIONES
2012 1,200,000
01871008 DIN INMOBILIARIO REPARACIONES
LOCATIVAS Y REMODELACIONES
2013 1,200,000
01871008 DIN INMOBILIARIO REPARACIONES
LOCATIVAS Y REMODELACIONES
2014 1,200,000
01871008 DIN INMOBILIARIO REPARACIONES
LOCATIVAS Y REMODELACIONES
2015 1,200,000
02266754 DISCOTECA BAR SOL Y LUNA 2014 500,000
02266754 DISCOTECA BAR SOL Y LUNA 2015 1,200,000
02375579 DISTRIBUCIONES R & G SAS 2015 50,000,000
01934451 DISTRIBUCIONES VISA 2015 8,000,000
02511877 DISTRIBUIDORA ARLEWEENS 2015 1,288,000
01872146 DISTRIBUIDORA DE CARNES EXTRADA 2014 1,100,000
01510461 DISTRIBUIDORA DE CARNES RIONEGRO 2015 1,250,000
00616537 DISTRIBUIDORA DE DULCES VILLA ANDREA 2015 7,793,000




01629656 DISTRIBUIDORA DE VIVERES SOL DE LOS
ANGELES
2013 200,000
01629656 DISTRIBUIDORA DE VIVERES SOL DE LOS
ANGELES
2014 200,000
01811433 DISTRIBUIDORA TIQUIZA 2015 200,000
01154565 DISTRICARNES LA AVENIDA 2015 1,000,000
01724778 DISTRIMUEBLES ANDREY 2015 5,000,000
01319238 DOMA RACIONAL EQUINA 2014 1,000,000
01319238 DOMA RACIONAL EQUINA 2015 1,000,000
01060029 DOÑA ADELA 2015 550,000
01386970 DOTACIONES ALPIN E U 2014 20,992,000
01386976 DOTACIONES ALPIN E U 2014 4,100,000
02516943 DOTACIONES EMA 2015 100,000
01833733 DOTACIONES EMPRESARIALES SHEKINAH 2015 600,000
01561369 DROGAS SERVIREBAJA 2006 2015 1,288,000
02219564 DROGUERIA DISPENFAR 2015 1,100,000
01804752 DROGUERIA FARMAX 2015 7,500,000
02086268 DROGUERIA INGLESA SR 2015 1,000,000
01901456 DUCUARA GUZMAN EDILBERTO 2011 500,000
01901456 DUCUARA GUZMAN EDILBERTO 2012 500,000
01901456 DUCUARA GUZMAN EDILBERTO 2013 500,000
01901456 DUCUARA GUZMAN EDILBERTO 2014 500,000
01901456 DUCUARA GUZMAN EDILBERTO 2015 1,200,000
01243764 DUQUE CARMONA LEONEL 2015 2,000,000
00762054 ECHEVERRI DE CEBALLOS MARIA GILMA 2015 1,200,000
02352326 ECHEVERRI HOYOS MANUELA 2015 900,000
02402009 EL ARCA DE NOE DE M.J.L 2015 1,280,000
01507635 EL CHUZO GABANZO 2015 1,280,000
01177410 EL GARCERO 2015 1,000,000
01541419 EL HATO ALMACEN VETERINARIO 2015 1,000,000
00948382 EL MERENDERO DE LA 47 2015 500,000
01489715 EL MINI MERCADO DE WILMER 2014 1,200,000
02413400 EL PALACIO DE LAS BOTAS MG 2015 8,000,000
02046160 EL PALACIO DEL PONQUE DE LA IGUALDAD 2014 800,000
01753777 EL PILON DE LA ROMANA 2015 5,000,000
01717555 EL PUNTO DE LOS PRECIOS BAJOS DE BOSA 2015 12,000,000
02052284 EL RINCON DEL ANTOJO 2012 1,000,000
02052284 EL RINCON DEL ANTOJO 2013 1,000,000
02052284 EL RINCON DEL ANTOJO 2014 1,000,000
02052284 EL RINCON DEL ANTOJO 2015 1,000,000
02210419 EL RINCONCITO DE BETTY 2015 1,200,000
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02270406 EL ROPERO DE MALU 2013 1,000,000
02270406 EL ROPERO DE MALU 2014 1,000,000
02270406 EL ROPERO DE MALU 2015 1,000,000
01293410 EL VOLCAN DE LAS PROMOCIONES DE
JERUSALEN PRINCIPAL
2015 20,000,000
01984720 ELECTRO INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S. 2015 1,430,526,000
00094366 ELECTRO-ROD LTDA 2015 44,336,691
02029766 ELQUIN FABIAN SANCHEZ CALVO 2014 1,000,000
02029766 ELQUIN FABIAN SANCHEZ CALVO 2015 1,000,000
00009995 ELSTER SOLUCIONES S A 2015 5,724,898,000
02323781 EMMANUEL TIENDA RELIGIOSA 2015 1,000,000
00589864 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL
PORVENIR
2015 20,000,000
00205406 EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PRIVADA SERVICONFOR LIMITADA
2015 20,023,241,041
01368734 EMPRESA DE VIGILANCIA KUANVIG LTDA 2015 1,317,092,000
02423435 ENFASIS LABORAL S A S 2015 5,000,000
02180209 ENJOY! SYSTEM SAS 2014 1,000,000
02180209 ENJOY! SYSTEM SAS 2015 10,000,000
02018515 EQUIMON LOGISTICA S A S 2015 15,000,000
01019195 ERAZO RAFAEL ARMANDO 2015 1,000,000
02466240 ESCOBAR GARCIA GISELT DANIELA 2015 1,000,000
02191660 ESCOBAR MORA AURA EMMA 2013 300,000
02191660 ESCOBAR MORA AURA EMMA 2014 300,000
02191660 ESCOBAR MORA AURA EMMA 2015 500,000
02020085 ESCOL CORPORATION SAS 2015 2,031,694,901
00346832 ESCORCIA DE MEDINA ZADY MARIA 2015 4,000,000
01957556 ESCORPION 77 2015 600,000
02400818 ESCUELA DE  CINE Y FOTOGRAFIA ZONA
CINCO SAS
2015 10,000,000
00693703 ESCUELA DE BELLEZA Y ESTETICA D ITALO 2015 1,000,000
02458503 ESCUELA DE BELLEZA Y ESTETICA D ITALO 2015 1,000,000
02397196 ESCUELA DE CINE Y FOTOGRAFIA ZONA
CINCO S A S
2015 1,525,475,612
02332507 ESMAR COMUNICACIONES 2014 2,000,000
02027392 ESPACIO DISEÑO Y DECORACION SAS 2015 10,000,000
01871213 ESPACIO S 300 2015 1,300,000
00404353 ESPINOSA DE RODRIGUEZ FABIOLA 2015 1,000,000
02461597 ESPITIA SALINAS HECTOR WILLIAM 2015 1,288,700
02398930 ESTACION DE SERVICIO SAN MIGUEL R R 2015 4,000,000
01552736 ESTADERO LA FINQUITA IN 2015 1,200,000
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00346833 ESTETICA Y BELLEZA SADY 2015 4,000,000
02257007 ESTEVEZ SANCHEZ INGRID JOHANA 2014 1,000,000
02257007 ESTEVEZ SANCHEZ INGRID JOHANA 2015 1,000,000
02262571 ESTILOS ROCHY 2015 1,000,000
00889392 ESTRUCCONT 2010 100,000
00889392 ESTRUCCONT 2011 100,000
00889392 ESTRUCCONT 2012 100,000
00889392 ESTRUCCONT 2013 100,000
00889392 ESTRUCCONT 2014 100,000
00889392 ESTRUCCONT 2015 1,280,000
02392996 EVENTOS Y RECEPCIONES SANTAFE PLAZA 2015 20,000,000
02473895 FABRICA DE MUEBLES GM 2015 700,000
01871769 FABRICA DE YESOS EL ESCULTOR 2015 10,000,000
02413471 FARFAN MONTENEGRO JOSE ELIECER 2015 1,000,000
02287222 FARFAN RODRIGUEZ YECID FERNANDO 2015 1,000,000
01742414 FARRINGTON  ANDREW 2015 60,000,000
02336712 FASHION STORE SIN LIMITE 2014 4,000,000
02336712 FASHION STORE SIN LIMITE 2015 4,000,000
00854176 FERNANDEZ SALGADO REMBERTO 2015 1,228,000
02286319 FERRELECTRICOS MI CASA 2015 18,000,000
00019932 FERRESERVICIOS LA 139 SAN REMO 2015 1,900,000
02426519 FERRETERIA DON JESUS 2015 2,000,000
00156291 FERRETERIA PINTUELECTRO 2010 1,930,000
00156291 FERRETERIA PINTUELECTRO 2011 1,930,000
00156291 FERRETERIA PINTUELECTRO 2012 1,930,000
00156291 FERRETERIA PINTUELECTRO 2013 1,930,000
00156291 FERRETERIA PINTUELECTRO 2014 1,930,000
00156291 FERRETERIA PINTUELECTRO 2015 1,930,000
02012247 FERRO ELECTRICOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2015 1,900,000
02273432 FIGUEROA BALLEN MAURICIO 2013 900,000
02273432 FIGUEROA BALLEN MAURICIO 2014 900,000
02273432 FIGUEROA BALLEN MAURICIO 2015 900,000
02150072 FIRE SAFETY ENGINEERING GROUP SAS 2014 60,000,000
02150072 FIRE SAFETY ENGINEERING GROUP SAS 2015 60,000,000
02092480 FONSECA GARZON DANILO 2015 1,200,000
01753775 FONSECA ORDOÑEZ FABIAN ANDRES 2015 5,000,000
02053270 FONSECA PUERTO VIVIANA ANDREA 2014 1,000,000
02053270 FONSECA PUERTO VIVIANA ANDREA 2015 1,000,000
00420892 FORERO DE FRANCISCO BLANCA ELENA 2013 1,000,000
00420892 FORERO DE FRANCISCO BLANCA ELENA 2014 1,280,000
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01309260 FORERO DE SUAREZ MARIA LEONOR 2015 5,000,000
02298166 FORERO JOHANNA LORENA 2015 1,200,000
01193323 FRANCO ARDILA MAGDA CARIME 2015 10,000,000
01104606 FRENOS J V E 2015 75,000,000
02490824 FRUTAS Y VERDURAS ARIAS LIEV 2015 1,280,000
01441281 FRUTAS Y VERDURAS GALERIAS 2015 1,000,000
01494166 FRUTAS Y VERDURAS PEDRO 2015 1,288,700
02345944 FRUTAS Y VERDURAS USME 2015 1,000,000
02066330 FRUTERIA Y CAFETERIA ANTOJOS 2015 1,000,000
S0036087 FUNDACION DEJAME LIMPIAR LAS LAGRIMAS
DE TU CORAZON
2015 10,000
S0006718 FUNDACION JAIME MANZUR PARA EL
DESARROLLO DE LAS ARTES ESCENICAS
2015 50,592,000
S0037379 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO HUELLITAS DE AMOR
2013 500,000
S0037379 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO HUELLITAS DE AMOR
2014 500,000
S0037379 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO HUELLITAS DE AMOR
2015 500,000
S0045188 FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL
MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION PROMEDUC
2015 100,000
S0044429 FUNDACION PENSAR JOVEN 2014 20,000,000
S0044429 FUNDACION PENSAR JOVEN 2015 20,000,000
S0039518 FUNDACION SOCIAL GOZO ETERNO ONESIMO
DE BERACA SIGLA FUNSOGEOBERAC
2015 350,000
S0022791 FUNDACION VICTORIA EN JESUS 2015 11,598,000
S0045814 FUNDACION VIDA CRISTIANA VICTORIOSA 2015 1,000,000
S0023742 FUNDACION VOLVER A LOS LAPICES 2013 60,420,000
S0023742 FUNDACION VOLVER A LOS LAPICES 2014 60,420,000
S0022373 FUNDACION YORUBA CASANTA 2013 1,200,000
S0022373 FUNDACION YORUBA CASANTA 2014 1,200,000
S0022373 FUNDACION YORUBA CASANTA 2015 1,200,000
S0037927 FUNDACIÓN INTEGRAL DE CULTURA Y
COMUNICACION AUDIOVISUAL CONVISION
2014 1,000,000
02388242 G P CERRAJERIA 2015 1,288,000
01507634 GABANZO GERMAN 2015 1,280,000
01273685 GAFI TAZ 2015 1,930,000
00872529 GALINDO FABIO 2015 4,700,000
01405847 GALINDO RIVERA JORGE MAURICIO 2015 10,000,000
02153429 GAMBA DIAZ JOSE ALIRIO 2015 500,000
02179495 GAMBOA SAENZ JOSE RICARDO 2015 2,200,000
01499672 GANADERIA C.R CASTILLO 2014 1,200,000
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01499672 GANADERIA C.R CASTILLO 2015 150,000,000
02473891 GARCES SALAZAR DOWALEENG TULIO 2015 700,000
01551963 GARCIA ALVARADO MARCO ANTONIO 2015 900,000
02414849 GARCIA DE GARCIA MARIA ROSALBA 2015 1,000,000
01896859 GARCIA GOMEZ WILSON EDUARDO 2015 1,000,000
01976832 GARCIA JOSE RICARDO 2015 1,000,000
02174207 GARCIA MARIA DEL ROSARIO 2015 1,500,000
01011724 GARCIA MORENO ADRIANA ERMID 2014 2,000,000
01011724 GARCIA MORENO ADRIANA ERMID 2015 2,000,000
02173676 GARCIA RODRIGUEZ JOAQUIN 2015 1,280,000
01293070 GARZON CARDENAS GUILLERMO 2015 1,212,000
02262896 GARZON DAZA JAIRO ANDRES 2013 500,000
02262896 GARZON DAZA JAIRO ANDRES 2014 500,000
02262896 GARZON DAZA JAIRO ANDRES 2015 500,000
02151015 GARZON FELIX 2014 5,000,000
02151015 GARZON FELIX 2015 5,000,000
01412086 GARZON GUAQUETA JOSE JULIAN 2015 6,000,000
02361675 GARZON GUERRERO DORA CECILIA 2015 1,288,000
02058958 GARZON MALDONADO JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01419032 GARZON MELO GERMAN RAMON 2015 1,000,000
02271382 GARZON PIÑEROS ERNESTO 2015 1,288,000
01455420 GAVIRIA VILLEGAS CONSTANZA 2010 30,000
01455420 GAVIRIA VILLEGAS CONSTANZA 2011 30,000
01455420 GAVIRIA VILLEGAS CONSTANZA 2012 30,000
01455420 GAVIRIA VILLEGAS CONSTANZA 2013 30,000
01455420 GAVIRIA VILLEGAS CONSTANZA 2014 30,000
02234067 GENTE SOCIAL SAS 2014 1,000,000
02234067 GENTE SOCIAL SAS 2015 1,000,000
00648057 GESTION DE NEGOCIOS Y MERCADEO 2015 10,000,000
02468035 GESTO CARIÑOSITO 2015 1,200,000
02103027 GIL SILVA DARIO 2015 1,288,000
01327722 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SAN SEBASTIAN
LOS MIELOSITOS
2014 4,500,000
01327722 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SAN SEBASTIAN
LOS MIELOSITOS
2015 4,500,000
01293409 GIRALDO RAMIREZ ALVARO DE JESUS 2015 20,000,000
01553367 GLOBAL GLASS 2014 11,325,000
00682133 GLORIA SANCHEZ 2015 700,000
02516231 GMG ESTRATEGIA S.A.S 2015 500,000
02383863 GODOY DE SILVA ROSA MARIA 2015 5,000,000
02044478 GODOY MANZANARES EDNA JOHANA 2014 1,200,000
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02044478 GODOY MANZANARES EDNA JOHANA 2015 1,200,000
00355703 GOMEZ AVILA HECTOR ORLANDO 2015 1,300,000
02399955 GOMEZ BEJARANO JUAN MAURICIO 2015 1,000,000
02399959 GOMEZ BEJARANO JUAN MAURICIO 2015 1,000,000
01919261 GOMEZ BETANCOURT JAIME 2015 12,500,000
00663044 GOMEZ CARDENAS MARIA DE LOS ANGELES 2015 3,000,000
00657801 GOMEZ CASTRO JORGE ARTURO 2015 1,280,000
01677133 GOMEZ FARFAN LUCERO 2014 867,000
01677133 GOMEZ FARFAN LUCERO 2015 867,000
02489521 GOMEZ GARZON ARGEMIRO 2015 1,232,000
01421674 GOMEZ GOMEZ EDUARD LEWITS 2015 1,000,000
02041462 GOMEZ TORRES JUAN DE JESUS 2015 2,000,000
01591567 GOMEZ ZULUAGA MARTIN OLIMPO 2015 10,000,000
01301934 GONZALEZ ALVARADO CARLOS 2015 2,600,000
02148602 GONZALEZ ALVARADO CONSTANTINO 2015 2,600,000
01200082 GONZALEZ ARDILA JAIME 2015 1,280,000
01104432 GONZALEZ CAMACHO MARIA ESTHER 2015 75,000,000
02368535 GONZALEZ CARDENAS JOSE RAMIRO 2015 1,000,000
02169302 GONZALEZ CRUZ ANA IRENE 2015 1,000,000
01615040 GONZALEZ GONZALEZ ANA LUCY 2013 100,000
01615040 GONZALEZ GONZALEZ ANA LUCY 2014 1,100,000
00966498 GONZALEZ GONZALEZ MARIA CLEMENCIA 2012 500,000
00966498 GONZALEZ GONZALEZ MARIA CLEMENCIA 2013 500,000
00966498 GONZALEZ GONZALEZ MARIA CLEMENCIA 2014 500,000
00966498 GONZALEZ GONZALEZ MARIA CLEMENCIA 2015 500,000
02502583 GONZALEZ LADINO GERMAN 2015 1,200,000
02411349 GONZALEZ RINCON ALBER FABIAN 2015 1,000,000
02512491 GONZALEZ RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 2015 1,200,000
02284915 GORDO PARRA SANDRA PATRICIA 2014 100,000
02407075 GRANERO PORTAL DEL SOL 2015 1,200,000
00272883 GRESER SAES LTDA 2014 1,600,000
00272883 GRESER SAES LTDA 2015 1,600,000
02228925 GRIMALDO CRUZ CLAUDIA CAROLINA 2015 2,000,000
00669203 GRUPO 13 S A S 2015 1,960,973,333
02300173 GRUPO ALIANZA MINERA S A S 2014 25,000,000
02300173 GRUPO ALIANZA MINERA S A S 2015 25,000,000
02083388 GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIAL TOWERS S
A S
2014 100,000
02083388 GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIAL TOWERS S
A S
2015 3,500,000
02029991 GRUPO HI RACING COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
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02029991 GRUPO HI RACING COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
02194029 GRUPO TALLER SOCIAL S A S 2013 1,000,000
02194029 GRUPO TALLER SOCIAL S A S 2014 1,500,000
02194029 GRUPO TALLER SOCIAL S A S 2015 2,000,000
02388930 GUAQUETA MAYORGA LUZ ELVIRA 2015 6,000,000
01414357 GUARIN VALDIVIA ALIDA 2014 1,288,000
02207231 GUAYABITA COLOMBIA S A S 2013 4,000,000
02207231 GUAYABITA COLOMBIA S A S 2014 4,000,000
01069342 GUERRA ROMERO LUCIA 2015 4,500,000
01022409 GUERRERO ACHURY JORGE ENRIQUE 2010 1,000,000
01022409 GUERRERO ACHURY JORGE ENRIQUE 2011 1,000,000
01022409 GUERRERO ACHURY JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
01022409 GUERRERO ACHURY JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01022409 GUERRERO ACHURY JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01022409 GUERRERO ACHURY JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01760675 GUERRERO GUZMAN HUMBERTO 2015 1,288,700
01973502 GUERRERO LUIS ARMANDO 2015 1,200,000
02491504 GUERRERO MANUEL HORACIO 2015 1,000,000
02363413 GUERRERO SANCHEZ SHIRLEY PAOLA 2014 800,000
01931291 GUEVARA ARIAS WILLIAM FERNANDO 2015 1,000,000
01782836 GUEVARA FORERO JOSE AGUSTIN 2015 1,750,000
01621616 GUTIERREZ DE AYALA ROSA EMELINA 2014 4,100,000
01621616 GUTIERREZ DE AYALA ROSA EMELINA 2015 4,100,000
02326434 GUTIERREZ GUARNIZO ARISBEY 2015 1,250,000
00659222 GUTIERREZ HERNANDEZ NIDIA OLIVA 2015 1,000,000
01225038 GUTIERREZ HIGUERA DANNY 2015 1,288,000
02278131 GUTIERREZ MENDEZ JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
01374482 GUTIERREZ PABLO ALIRIO 2015 1,000,000
02111466 GUZMAN AMEZQUITA CARLOS EMIRO 2012 900,000
02111466 GUZMAN AMEZQUITA CARLOS EMIRO 2013 900,000
02111466 GUZMAN AMEZQUITA CARLOS EMIRO 2014 900,000
02111466 GUZMAN AMEZQUITA CARLOS EMIRO 2015 900,000
01724776 GUZMAN ARAGON ALCIBIADES 2015 5,000,000
01359850 H&F SEGURIDAD LTDA 2015 827,986,554
01795667 HELEN YOHVANA FERNANDEZ RODRIGUEZ E U 2014 347,927,000
01795667 HELEN YOHVANA FERNANDEZ RODRIGUEZ E U 2015 669,881,993
02442944 HENAO OSPINA CARMENZA 2015 300,000
02409495 HENAO SANCHEZ OLIVER DE JESUS 2015 1,200,000
02489616 HERNANDEZ GUTIERREZ JHON NAIRO 2015 1,800,000
01848120 HERNANDEZ LADINO HILDA 2014 1,000,000
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01382487 HERNANDEZ LOPEZ EDISSON 2015 1,200,000
01669013 HERNANDEZ ROJAS EDITH YANIRA 2015 600,000
00867030 HERNANDEZ RUEDA GLORIA INES 2015 1,000,000
01140854 HERNANDEZ ZABALA ANA JULIA 2015 500,000
00617350 HERNANDO ORTIZ RESTAURANTE SABROSURAS 2015 10,000,000
01415826 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS L T 2014 1,000,000
01415826 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS L T 2015 1,200,000
02259457 HERRAN LEON AIDEE 2015 9,000,000
02288840 HIGUERA TAMAYO ARCANGEL 2014 1,232,000
02288840 HIGUERA TAMAYO ARCANGEL 2015 1,288,700
02017223 HOGAR GERONTOLOGICO LOS ABUELOS 2015 1,000,000
02269311 HOSTAL BAKANO 2015 5,000,000
01902370 HOTEL COSTA AZZUL COLOMBIA 2015 1,000,000
01754377 HOTEL CRANKY CROC 2015 60,000,000
00293081 HOTEL RESTAURANTE VASCO 2015 2,000,000
02283855 HUERTAS OVALLE MONICA 2014 100,000
02283855 HUERTAS OVALLE MONICA 2015 1,200,000
01985882 HYPERION LTDA 2015 10,000,000
00951199 IBAGON PORTILLA BETZY ELISA 2014 4,500,000
00951199 IBAGON PORTILLA BETZY ELISA 2015 4,500,000
02400201 IBAÑEZ HUERTAS MARIA TERESA 2015 500,000
00827011 ICVP S A S 2014 410,789,000
00827011 ICVP S A S 2015 381,973,000
01849791 IDE VC S A S 2015 201,802,187
02364096 IDER INGENIERIA Y DISEÑOS ELECTRICOS
RETIE SAS
2015 37,616,691
01822769 IMPORTACIONES FABELLA 2015 1,000,000
02371422 IMPORTGAFAS 2015 1,923,000
02523601 IMPRESIONES KRN BTA 2015 1,288,000
01769850 INDUSTRIAS ARHER SUPERCALIDAD 2015 1,000,000
01549682 INDUSTRIAS OK FACIL LTDA 2015 1,000,000
01551964 INDUSTRIAS PIROTECNICAS GARCIA 2015 900,000
02131987 INDUSTRIAS SOHO S 2013 1,200,000
02131987 INDUSTRIAS SOHO S 2014 1,200,000
02131987 INDUSTRIAS SOHO S 2015 1,200,000
01388568 INGENIERIA DE AVANZADA GROUP 2015 1,000,000
00714767 INOBAR MUEBLES PEÑA 2015 1,280,000
01048371 INSTAVIDRIOS CRUZ 2015 3,600,000
00499695 INSTITUTO COPESAL 2012 5,000,000
00499695 INSTITUTO COPESAL 2013 6,000,000
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00499695 INSTITUTO COPESAL 2014 6,500,000
02488930 INTEGRAL SUPPLY SOLUTIONS S.A.S. 2015 19,042,623
02321537 INTERNET DONDE JUANPIS 2015 1,000,000
01599197 INTERPRINT EDITORIAL LTDA 2013 226,401,000
01599197 INTERPRINT EDITORIAL LTDA 2014 246,081,000
01599197 INTERPRINT EDITORIAL LTDA 2015 226,316,000
02001675 INVERSIONES GAVIRIA PINILLA & CIA S EN
C
2015 199,073,000
02277661 INVERSIONES HORCOLMED S A S 2013 1,000,000
02277661 INVERSIONES HORCOLMED S A S 2014 1,200,000
02277661 INVERSIONES HORCOLMED S A S 2015 1,288,000
01672567 INVERSIONES MONTAÑO GARCIA S EN C S 2014 13,800,000
01672567 INVERSIONES MONTAÑO GARCIA S EN C S 2015 14,300,000
01632885 INVERSIONES PACHON & CO LIMITADA 2014 1,000,000
02416734 INVERSIONES SABINCO SAS 2015 100,000,000
01958606 INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE
CONSTRUCCION S.A.S.
2015 772,590,000
02041901 ISRAEL & ROSSY PELUQUERIA 2013 1,000,000
02041901 ISRAEL & ROSSY PELUQUERIA 2014 1,000,000
02153651 J & ALEJANDRO 2014 100,000
02153651 J & ALEJANDRO 2015 14,800,000
01674664 J L REDES Y SOLUCIONES 2012 1,000,000
01674664 J L REDES Y SOLUCIONES 2013 1,179,000
01674664 J L REDES Y SOLUCIONES 2014 1,232,000
01674664 J L REDES Y SOLUCIONES 2015 1,288,700
01971553 JAIMES SIERRA CINDY PAOLA 2014 100,000
01971553 JAIMES SIERRA CINDY PAOLA 2015 1,200,000
01502568 JAIRO`S PRODUCCIONES 2015 1,200,000
02047788 JALEX SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 190,308,000
01669015 JARDIN INFANTIL CAMI S HOUSE 2015 600,000
01860414 JARDIN ROOK 2015 4,000,000
02272218 JEIRA PELUQUERIA 2015 1,200,000
02325873 JH INSTALACIONES SAS 2014 53,192,509
02039955 JHONNY CASH EL EFECTIVO 2014 1,000,000
02039955 JHONNY CASH EL EFECTIVO 2015 1,000,000
02452530 JIMENEZ GAONA ELIZABETH 2015 800,000
02077185 JIMENEZ MENDOZA JOSE ELVER 2015 1,350,000
01027942 JIMENEZ MIRANDA ROSA EMILIA 2012 1,000,000
01027942 JIMENEZ MIRANDA ROSA EMILIA 2013 1,000,000
01027942 JIMENEZ MIRANDA ROSA EMILIA 2014 1,000,000
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01027942 JIMENEZ MIRANDA ROSA EMILIA 2015 1,000,000
01870440 JIMENEZ MONROY PEDRO PABLO 2015 1,000,000
02267132 JIMENEZ PAEZ RAMIRO 2014 2,258,000
02267132 JIMENEZ PAEZ RAMIRO 2015 2,258,000
02458152 JIMENEZ VASQUEZ ALVARO ALFONSO 2015 1,000,000
01494146 JOCOBAR E HIJOS 2014 1,130,000
01494146 JOCOBAR E HIJOS 2015 1,130,000
02320440 JOKER INVESTMENTS INTERNATIONAL 2014 64,590,200
02127402 JOKER INVESTMENTS INTERNATIONAL 2014 96,885,301
02127405 JOKER INVESTMENTS INTERNATIONAL 2014 96,885,301
02331479 JOKER INVESTMENTS INTERNATIONAL 2014 64,590,200
02320440 JOKER INVESTMENTS INTERNATIONAL 2015 51,262,064
02127402 JOKER INVESTMENTS INTERNATIONAL 2015 76,893,096
02127405 JOKER INVESTMENTS INTERNATIONAL 2015 76,893,096
02423822 JOKER INVESTMENTS INTERNATIONAL 2015 66,640,683
02331479 JOKER INVESTMENTS INTERNATIONAL 2015 51,262,064
02126647 JOKER INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A.S. 2014 583,615,596
02126647 JOKER INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A.S. 2015 590,613,918
02056896 JOSEPP PELUQUERIAS 2014 5,200,000
02056896 JOSEPP PELUQUERIAS 2015 5,000,000
02487197 JOUSSEMET  DOMINIQUE JEAN FRANCOIS 2015 70,000,000
01027003 JOYAS GEORGE S 2015 1,000,000
01499945 JUELPAZ ZUÑIGA BENEDICTA 2015 1,288,000
02202414 K'PELIO STYLOS 2014 1,100,000
02086115 KAICEM S A S 2015 1,000,000
01896861 KASAGRO VILLAPINZON 2015 1,000,000
02513139 KIDS COLOMBIA S A S 2015 2,020,000
02415718 KILOMETRO CERO AUTOS 2015 1,288,700
01803267 KING SPORT O O 2013 1,179,000
01803267 KING SPORT O O 2014 1,232,000
01803267 KING SPORT O O 2015 8,000,000
02385669 LA ARMONIA DEL COLOR G & M 2014 2,000,000
02385669 LA ARMONIA DEL COLOR G & M 2015 2,000,000
00658025 LA ARMONICA FABRICA Y REPARACION DE
INSTRUMENTOS
2015 1,100,000
01615282 LA COCINA DE SIERVO 2015 5,000,000
02326437 LA ESPIGA DEL PAN DE ACAPULCO 2015 1,250,000
02312286 LA ESTACION DEL SABOR JR 2014 920,000
01581179 LA TIENDA DE LA MONA DE LA CARO 2015 1,240,000
02310700 LABORATORIO DE LA MUJER S.A.S 2014 1,000,000
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02310700 LABORATORIO DE LA MUJER S.A.S 2015 1,000,000
01259914 LABORATORIO DENTAL RICARDO ABRIL CORZO 2015 15,000,000
02512338 LACHE CELY MARLENI 2015 2,000,000
00361833 LAGOS SUAREZ ORLANDO 2012 3,000,000
00361833 LAGOS SUAREZ ORLANDO 2013 3,000,000
00361833 LAGOS SUAREZ ORLANDO 2014 3,000,000
00361833 LAGOS SUAREZ ORLANDO 2015 3,000,000
01967589 LARA PEÑA JOSE DEL CARMEN 2015 1,280,000
02137323 LARA PINILLA DAGOBERTO 2015 1,200,000
02231836 LARROTTA LEON MARIA ELSA 2015 1,200,000
01884010 LASSO COLLAZOS INSMERY 2015 1,500,000
01497939 LAVANDERIA TANYS CLEAN 2015 1,100,000
01417229 LAVASECO LAVA SPORT S J 2009 500,000
01417229 LAVASECO LAVA SPORT S J 2010 500,000
01417229 LAVASECO LAVA SPORT S J 2011 500,000
01417229 LAVASECO LAVA SPORT S J 2012 500,000
01417229 LAVASECO LAVA SPORT S J 2013 500,000
01417229 LAVASECO LAVA SPORT S J 2014 500,000
01417229 LAVASECO LAVA SPORT S J 2015 1,288,000
00751592 LAVASECO MARTHRONIC 2015 4,500,000
01470953 LAVASECO MUNDIEXPORT 2012 1,000,000
01470953 LAVASECO MUNDIEXPORT 2013 1,000,000
01470953 LAVASECO MUNDIEXPORT 2014 1,000,000
01470953 LAVASECO MUNDIEXPORT 2015 1,288,000
01013388 LAVASECO QUINTANARES 2015 900,000
00786204 LEAL HERNANDEZ HECTOR 2014 1,000,000
00786204 LEAL HERNANDEZ HECTOR 2015 1,000,000
01812391 LECHONERIA CALIDAD Y SABROSURA DEL
TOLIMA
2015 1,200,000
02231841 LECHONERIA DON FERCHO 2015 1,200,000
01999698 LECHONERIA DOÑA MYRIAM 2015 1,200,000
01452293 LECHONERIA EL FESTIVAL DEL TOLIMA 2015 1,200,000
00500681 LEGUIZAMON CHAUTA LUZ STELLA 2015 1,200,000
02285998 LEMUS MORA JEISSON DAVID 2015 1,000,000
01083244 LEON LEON JOSE JEREMIAS 2015 1,288,700
01510459 LEON MUÑOZ GUILLERMO 2015 1,250,000
01272002 LEONEL LAVERDE GERMAN 2015 1,288,700
02414810 LIDERPUERTAS SAS 2015 73,917,154
01497427 LOAIZA LOPEZ JHON ARLEY 2015 4,300,000
00740249 LOCAL NO. 1 2015 550,000
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01551880 LONDOÑO LOAIZA FRANCISCO JAVIER 2011 2,000,000
01551880 LONDOÑO LOAIZA FRANCISCO JAVIER 2012 2,000,000
01551880 LONDOÑO LOAIZA FRANCISCO JAVIER 2013 2,000,000
01551880 LONDOÑO LOAIZA FRANCISCO JAVIER 2014 2,000,000
01551880 LONDOÑO LOAIZA FRANCISCO JAVIER 2015 2,000,000
01601517 LOPEZ AREVALO FLOR AMANDA 2015 1,200,000
02498281 LOPEZ DE ZEA MARIA ALCIRA 2015 1,000,000
02129383 LOPEZ FARFAN MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
01906241 LOPEZ LEON ALCISAR 2015 1,000,000
01934604 LOPEZ MERIÑO CARLOS ALFONSO 2015 1,280,000
01087888 LOPEZ PARRA OSCAR BERNARDO 2009 500,000
01087888 LOPEZ PARRA OSCAR BERNARDO 2010 500,000
01087888 LOPEZ PARRA OSCAR BERNARDO 2011 500,000
01087888 LOPEZ PARRA OSCAR BERNARDO 2012 500,000
01087888 LOPEZ PARRA OSCAR BERNARDO 2013 500,000
01087888 LOPEZ PARRA OSCAR BERNARDO 2014 500,000
01087888 LOPEZ PARRA OSCAR BERNARDO 2015 500,000
01744274 LOPEZ VARGAS DORIS 2015 1,500,000
02013076 LOS GOSOSOS 2015 1,000,000
01128153 LOS PARRANDEROS 2005 100,000
01128153 LOS PARRANDEROS 2006 100,000
01128153 LOS PARRANDEROS 2007 100,000
01128153 LOS PARRANDEROS 2008 100,000
01128153 LOS PARRANDEROS 2009 100,000
01128153 LOS PARRANDEROS 2010 100,000
01128153 LOS PARRANDEROS 2011 100,000
01128153 LOS PARRANDEROS 2012 100,000
01128153 LOS PARRANDEROS 2013 100,000
01128153 LOS PARRANDEROS 2014 1
01083245 LOS SATIVAS SUPER MERCADO 2015 1,288,700
01685388 LOS TRES LOROS 2015 1,232,000
01196871 LOZANO GAITAN PABLO EMILIO 2015 1,288,000
02399629 LOZANO MOLINA IVAN 2015 1,280,000
01388567 LOZANO REINOSO DIEGO MAURICIO 2015 16,230,000
00395829 LOZANO TARQUINO LUIS GUILLERMO 2015 1,280,000
02326324 LUBRICANTES EL MILENIO M.G.B. 2015 4,000,000
01896206 LUBRICANTES Y LLANTAS J.B 2015 1,288,700
01233963 LUBRILLANTAS COLOMBIA 2014 3,876,000
01233963 LUBRILLANTAS COLOMBIA 2015 3,876,000
01233938 LUBRILLANTAS COLOMBIA S A S 2014 33,795,000
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01233938 LUBRILLANTAS COLOMBIA S A S 2015 22,300,000
01514755 M I S C PAPELERIA EL MUNDO ESTUDIANTIL
GYM
2015 2,600,000
01538068 MABATEL 2010 1,000,000
01538068 MABATEL 2011 1,000,000
01538068 MABATEL 2012 1,000,000
01538068 MABATEL 2013 1,000,000
01538068 MABATEL 2014 1,200,000
01497938 MACIAS CRUZ ROBERTO 2015 1,100,000
01105266 MADERA Y SANDALO 2008 800,000
01105266 MADERA Y SANDALO 2009 900,000
01105266 MADERA Y SANDALO 2010 900,000
01105266 MADERA Y SANDALO 2011 800,000
01105266 MADERA Y SANDALO 2012 800,000
01105266 MADERA Y SANDALO 2013 800,000
01105266 MADERA Y SANDALO 2014 1,000,000
01105266 MADERA Y SANDALO 2015 1,200,000
02360894 MAGICBIT SAS 2015 3,000,000
01315869 MALAJIM CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
SAS
2015 976,240,685
00461711 MANCERA PEDRO DANIEL 2015 1,200,000
01971578 MANTA COMUNICACIONES 2015 3,000,000
02262624 MANTENIMIENTO ADMINISTRACION ASESORIAS
GLOBALES SAS
2014 5,000,000
02262624 MANTENIMIENTO ADMINISTRACION ASESORIAS
GLOBALES SAS
2015 5,000,000
02409498 MANUFACTURAS AZABACHE 2015 1,280,000
01457916 MANUFACTURAS QL CUEROS Y LONAS 2012 1,100,000
01457916 MANUFACTURAS QL CUEROS Y LONAS 2013 1,100,000
01457916 MANUFACTURAS QL CUEROS Y LONAS 2014 1,100,000
01457916 MANUFACTURAS QL CUEROS Y LONAS 2015 1,100,000
02315539 MARIN MUÑOZ CRISTIAN JULIAN 2015 1,000,000
01412348 MARINE & PORT CONSULTANTS LTDA. 2015 539,238,409
02326095 MARTINEZ ALTAMIRANDA EDILMA ROSA 2015 1,000,000
01871765 MARTINEZ PINILLA MILDRETH ENITH 2015 10,000,000
00293080 MARTINEZ VALBUENA VICTOR JOSE 2015 2,000,000
00613166 MASTERDENT SERVICIOS ODONTOLIGICOS 2015 2,000,000
01072877 MATALLANA CALDERON RICARDO 2015 503,530,350
01601716 MATIA`S BAR 2015 700,000
01715102 MATIZ HERRERA ZULLY ESNEDT 2015 1,000,000
01111587 MAXI FRUVER M T H 2015 1,250,000
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01581178 MAYORGA PENAGOS MARIO HUMBERTO 2015 1,240,000
02416937 MAZORCAS CUNDINAMARCA 2015 1,280,000
02280008 MAZUERA RAMIREZ SAS 2015 249,262,764
02460211 MECHONCITOS KIDS 2015 1,200,000
00543937 MEDINA ACUÑA LUIS CARLOS 2015 1,072,000
02273434 MEGA FRUVER LA QUINTA 2013 900,000
02273434 MEGA FRUVER LA QUINTA 2014 900,000
02273434 MEGA FRUVER LA QUINTA 2015 900,000
01837208 MEJIA OVALLE EMILCE 2015 900,000
01999696 MELO CASTILLO JAIRO HERNANDO 2015 1,200,000
00993793 MELO REY SUSANA LEONOR 2012 900,000
00993793 MELO REY SUSANA LEONOR 2013 900,000
00993793 MELO REY SUSANA LEONOR 2014 900,000
02416935 MENDOZA BUITRAGO WILDER 2015 1,280,000
02481082 MENDOZA HERRERA RUPERTO 2015 2,400,000
02409424 MENJURA CASTELLANOS LUIS ESBARDO 2015 800,000
02328601 MENSAJERIA SERVIEXPRESS SAS 2015 5,000,000
02105179 MENZA PEÑA MARIA INES 2015 1,200,000
01293072 MERCADO SAN JOAQUIN 2015 1,190,000
02303880 MERCAFLUVER DE LA 81 2014 1,000,000
01128152 MERCHAN GARCIA JOSE JOEL 2005 100,000
01128152 MERCHAN GARCIA JOSE JOEL 2006 100,000
01128152 MERCHAN GARCIA JOSE JOEL 2007 100,000
01128152 MERCHAN GARCIA JOSE JOEL 2008 100,000
01128152 MERCHAN GARCIA JOSE JOEL 2009 100,000
01128152 MERCHAN GARCIA JOSE JOEL 2010 100,000
01128152 MERCHAN GARCIA JOSE JOEL 2011 100,000
01128152 MERCHAN GARCIA JOSE JOEL 2012 100,000
01128152 MERCHAN GARCIA JOSE JOEL 2013 100,000
01128152 MERCHAN GARCIA JOSE JOEL 2014 100,000
01884013 MERYDIANO 2015 1,500,000
01709684 METALICAS PAZ DEL RIO 2015 950,000
02520815 MICOS KIDS 2015 1,000,000
01406086 MILLAN RUBIANO JULIO HERNANDO 2015 1,250,000
01979170 MINA GONZALEZ NESTOR 2014 2,577,400
01979170 MINA GONZALEZ NESTOR 2015 2,577,400
02509465 MINIMERCADO 3 ESQUINAS G.L. 2015 1,288,700
00971732 MINIMERCADO EL MOLINO 2010 100,000
00971732 MINIMERCADO EL MOLINO 2011 100,000
00971732 MINIMERCADO EL MOLINO 2012 1,000,000
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01497433 MINIMERCADO EL PAISA 84 2015 4,300,000
00762057 MINIMERCADO EL SALADO 2015 1,200,000
00689816 MINIMERCADO Y MISCELANEA PILLIN 2015 1,220,000
02385986 MIS PRIMEROS PASOS AL FUTURO 2015 1,100,000
02059877 MISCELANEA ALASKA VILLAPINZON 2015 1,000,000
00874611 MISCELANEA DALIA 2015 1,280,000
01472021 MISCELANEA DE TODO Y PARA TODOS
UBERNEY MUÑOZ
2015 35,865,000
02220273 MISCELANEA DYLAN 2014 1,000,000
02220273 MISCELANEA DYLAN 2015 1,000,000
01988077 MISCELANEA EL DIAMANTE DE VILLAPINZON 2015 500,000
01866205 MISCELANEA EL REGALO SAN BERNANRDO 2015 5,600,000
01486736 MISCELANEA MARIA EMMA PARRA 2015 700,000
01507303 MISCELANEA MARY M.O. 2014 1,200,000
00930622 MISCELANEA PITUFINA M B L 2015 6,000,000
01259256 MISCELANEA VEDOUL 2015 600,000
00990719 MISCELANEA Y PAPELERIA KASA 2015 900,000
02056271 MISCELANEA Y VARIEDADES COLMENA 2015 1,100,000
01938007 MISION SAN IGNACIO S.A.S 2012 1,000,000
01938007 MISION SAN IGNACIO S.A.S 2013 1,000,000
01938007 MISION SAN IGNACIO S.A.S 2014 1,000,000
01938007 MISION SAN IGNACIO S.A.S 2015 10,000,000
02078302 MODY STILO 2015 6,000,000
01353951 MOGOLLON DE MOGOLLON GRACIELA 2015 1,000,000
02494617 MOLANO DE PEÑA MIRIAM 2015 10,000,000
01099984 MOLINA MOLINA BLANCA ROSALBA 2015 4,500,000
01392842 MOLINA SALAZAR DIANA PATRICIA 2005 700,000
01392842 MOLINA SALAZAR DIANA PATRICIA 2006 700,000
01392842 MOLINA SALAZAR DIANA PATRICIA 2007 700,000
01392842 MOLINA SALAZAR DIANA PATRICIA 2008 700,000
01392842 MOLINA SALAZAR DIANA PATRICIA 2009 700,000
01392842 MOLINA SALAZAR DIANA PATRICIA 2010 700,000
01392842 MOLINA SALAZAR DIANA PATRICIA 2011 700,000
01392842 MOLINA SALAZAR DIANA PATRICIA 2012 700,000
01392842 MOLINA SALAZAR DIANA PATRICIA 2013 700,000
01392842 MOLINA SALAZAR DIANA PATRICIA 2014 700,000
01392842 MOLINA SALAZAR DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
00496795 MOLINA VICTOR EMILIO 2015 5,000,000
02101449 MONCADA ACOSTA ELIZABETH 2014 1,000,000
02101449 MONCADA ACOSTA ELIZABETH 2015 1,000,000
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02248841 MONCADA CHACON NESTOR FRANCISCO 2013 1,000,000
02248841 MONCADA CHACON NESTOR FRANCISCO 2014 2,000,000
02248841 MONCADA CHACON NESTOR FRANCISCO 2015 2,000,000
01615280 MONCADA GORDILLO SIERVO TULIO 2015 5,000,000
01867238 MONDRAGON SANCHEZ NELSON ENRIQUE 2013 100,000
01867238 MONDRAGON SANCHEZ NELSON ENRIQUE 2014 100,000
01931292 MONTALLANTA EL GATO WF 2015 1,000,000
02263553 MONTALLANTAS EL BARBAS 2015 1,000,000
01606971 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES DE LA KR 27
PP
2015 1,250,000
01422066 MONTEJO FERNANDEZ SILVESTRE 2014 17,178,000
01422066 MONTEJO FERNANDEZ SILVESTRE 2015 18,415,000
01502560 MONTENEGRO CONTRERAS JAIRO EDGAR 2015 1,200,000
02162757 MONTENEGRO CORTES ESTELLA 2015 1,000,000
01914270 MONTOYA GOMEZ ANA FABIOLA 2015 1,400,000
01492737 MORA HERRERA HECTOR RICARDO 2014 1,000,000
01492737 MORA HERRERA HECTOR RICARDO 2015 1,000,000
00866815 MORA MARTINEZ MANUEL ANTONIO 2012 800,000
00866815 MORA MARTINEZ MANUEL ANTONIO 2013 900,000
00866815 MORA MARTINEZ MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
00866815 MORA MARTINEZ MANUEL ANTONIO 2015 1,200,000
01169177 MORA SALGAR HAIDER ESTEBAN 2015 1,288,000
02370320 MORA SEGURA MARIA EVELIA 2015 1,000,000
02230152 MORA YULY KATHERINE 2013 1,050,000
02230152 MORA YULY KATHERINE 2014 1,200,000
02230152 MORA YULY KATHERINE 2015 5,600,000
01486618 MORANTES VIVAS LUIS EMILIO 2015 1,288,000
02332505 MORELO PEREZ MARELBI JUDITH 2014 2,000,000
02413398 MORENO GARZON CARLOS ALEJANDRO 2015 8,000,000
01514044 MORENO HERRERA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01514044 MORENO HERRERA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02186587 MORENO MENDOZA WILMAN OLIVIER 2014 2,300,000
02186587 MORENO MENDOZA WILMAN OLIVIER 2015 2,300,000
02129386 MOTOMARLO 2015 1,000,000
S0042346 MOVIMIENTO SUECO POR LA RECONCILIACION
SWEFOR
2015 60,615,402
02288844 MUEBLES ARGUS 2014 1,232,000
02288844 MUEBLES ARGUS 2015 1,288,700
02298096 MUEBLES ROHI 2015 1
00866818 MUEBLES TRES MS 2012 800,000
00866818 MUEBLES TRES MS 2013 900,000
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00866818 MUEBLES TRES MS 2014 1,000,000
00866818 MUEBLES TRES MS 2015 1,200,000
02208793 MUEBLES Y DISEÑOS JOHANA C 2015 1,800,000
02083659 MUETE LOBATON FANNY NELIBETH 2015 1,200,000
01662852 MULTI SERVICIOS ACOSTA 2015 1,000,000
01788501 MULTIBRANS COLOMBIA S A S 2015 2,500,000
02101451 MULTISERVICIOS PROVIB 2014 1,000,000
02101451 MULTISERVICIOS PROVIB 2015 1,000,000
01862598 MUNDIAL BOMBAS Y EMPAQUEZ 2015 1,200,000
01599454 MUÑOZ ARCINIEGAS MARTHA 2015 2,000,000
00854353 MUÑOZ CASTAÑEDA UBERNEY 2015 55,000,000
02287905 MUÑOZ MUÑOZ WILSON FERNEY 2015 1,040,000
02518663 MUÑOZ PEDRO 2015 1,200,000
01466786 MUÑOZ URBANO HERNANDO 2014 100,000
01466786 MUÑOZ URBANO HERNANDO 2015 14,800,000
01859060 MURCIA GOMEZ WILLIAM FERNANDO 2015 1,179,000
02345939 MURCIA MURCIA ANA YANITH 2015 1,000,000
01715632 MURCIA NEIRA JAIRO ENRIQUE 2015 700,000
01441278 NARVAEZ RENGIFO JEIVER 2015 5,000,000
02282590 NATURA LACTIS 2015 600,000
02181058 NATURISTA SALUD AL NATURAL 2014 3,200,000
02181058 NATURISTA SALUD AL NATURAL 2015 3,200,000
02065292 NAVARRO ARBOLEDA ANGELICA 2014 4,300,000
01010665 NAVARRO RUIZ ULDARICO 2015 1,000,000
02272216 NEIRA GOMEZ JENNY ESMERALDA 2015 1,200,000
01567241 NEIRA HERNANDEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,232,000
01319237 NEIRA RINCON ANDRES HERNANDO 2014 1,000,000
01319237 NEIRA RINCON ANDRES HERNANDO 2015 1,000,000
02382770 NEO WORLD S A S 2015 101,800,000
02248843 NESTORNILLOS 2013 5,000,000
02248843 NESTORNILLOS 2014 8,000,000
02248843 NESTORNILLOS 2015 10,000,000
02276160 NIETO & CASTELLANOS SAS 2015 30,000,000
02375021 NIETO DIAZ LUZ ENITH 2015 1,100,000
02167616 NIETO GUERRERO ALFREDO JESUS 2015 1,288,000
02523599 NIETO TORRES KAREN JULIETH 2015 1,288,000
01871005 NIÑO CARREÑO DIEGO 2012 1,200,000
01871005 NIÑO CARREÑO DIEGO 2013 1,200,000
01871005 NIÑO CARREÑO DIEGO 2014 1,200,000
01871005 NIÑO CARREÑO DIEGO 2015 1,200,000
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02281839 NOGUERA GARCIA CRISTINA 2013 1,000,000
02281839 NOGUERA GARCIA CRISTINA 2014 1,000,000
02281839 NOGUERA GARCIA CRISTINA 2015 1,100,000
00474200 NUEVO MANTENIMIENTO SOLAR 2015 1,200,000
02259618 NUNSABA MARTINEZ RUTH SOFIA 2013 800,000
02259618 NUNSABA MARTINEZ RUTH SOFIA 2014 800,000
02259618 NUNSABA MARTINEZ RUTH SOFIA 2015 800,000
01230176 NUÑEZ ANAYA ANDREA 2006 500,000
01230176 NUÑEZ ANAYA ANDREA 2007 500,000
01230176 NUÑEZ ANAYA ANDREA 2008 500,000
01230176 NUÑEZ ANAYA ANDREA 2009 500,000
01230176 NUÑEZ ANAYA ANDREA 2010 500,000
01230176 NUÑEZ ANAYA ANDREA 2011 500,000
01230176 NUÑEZ ANAYA ANDREA 2012 500,000
01230176 NUÑEZ ANAYA ANDREA 2013 500,000
01230176 NUÑEZ ANAYA ANDREA 2014 1,000,000
02431735 OBANDO ARIZA FERNANDO 2015 15,000,000
01440268 OCAMPO HENAO WILLIAM 2015 1,280,000
01105257 OCAÑA GARAVITO SALLY JOHANNA 2008 800,000
01105257 OCAÑA GARAVITO SALLY JOHANNA 2009 900,000
01105257 OCAÑA GARAVITO SALLY JOHANNA 2010 900,000
01105257 OCAÑA GARAVITO SALLY JOHANNA 2011 800,000
01105257 OCAÑA GARAVITO SALLY JOHANNA 2012 800,000
01105257 OCAÑA GARAVITO SALLY JOHANNA 2013 800,000
01105257 OCAÑA GARAVITO SALLY JOHANNA 2014 1,000,000
01105257 OCAÑA GARAVITO SALLY JOHANNA 2015 1,200,000
02516267 OLAYA ABOGADOS & ASOCIADOS S.A.S 2015 2,500,000
01240268 OLIMPO'S PELUQUERIA 2015 800,000
01981507 OMG IMPORTACIONES 2015 38,800,000
01855421 OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS S
A S
2015 12,639,860,100
02503527 OPUSS PELUQUERIA 2015 800,000
01601714 ORDOÑEZ CEPEDA FRANCISCO 2015 700,000
02359984 ORI CONTADORES ASOCIADOS SAS 2015 32,000,000
01988073 ORJUELA CARDENAS BLANCA INES 2015 500,000
01270335 ORJUELA CASTRO ANA MERCEDES 2014 800,000
00991912 ORJUELA CUBILLOS MARIA DEL PILAR 2010 2,100,000
00991912 ORJUELA CUBILLOS MARIA DEL PILAR 2011 2,130,000
00991912 ORJUELA CUBILLOS MARIA DEL PILAR 2012 2,210,000
00991912 ORJUELA CUBILLOS MARIA DEL PILAR 2013 2,298,000
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00991912 ORJUELA CUBILLOS MARIA DEL PILAR 2014 2,425,000
00991912 ORJUELA CUBILLOS MARIA DEL PILAR 2015 2,576,000
01092109 ORJUELA MALDONADO DANIEL ARTURO 2015 1,000,000
02345925 ORJUELA MURCIA YURY VIVIANA 2015 1,000,000
01899197 ORTEGA CORTES YULY ADRIANA 2015 5,000,000
00819597 ORTEGA DE ASCENCIO GLORIA AMPARO 2015 500,000
02515648 ORTIZ APONTE JOSE RAFAEL 2015 200,000
00913119 ORTIZ MANTILLA TULIA 2014 1,200,000
00548634 ORTIZ PICO HERNANDO 2015 10,000,000
02364544 ORTIZ RIASCOS DERLING 2015 1,000,000
00214147 ORTIZ SANTANA ALBERTO 2015 10,000,000
01845181 OSORIO MIRANDA ADRIANA 2015 500,000
01803265 OSORIO ORGANISTA WILMAR ANDRES 2013 1,179,000
01803265 OSORIO ORGANISTA WILMAR ANDRES 2014 1,232,000
01803265 OSORIO ORGANISTA WILMAR ANDRES 2015 8,000,000
01621005 OSORIO OSORIO JOSE WILLIAM 2015 5,000,000
01985519 OSPINO SOJO LILIAN MARIA 2015 1,000,000
01293323 OTAVO LUQUE MERY 2015 7,500,000
01313499 OTERCO LTDA 2014 30,000,000
01313506 OTERCO LTDA 2014 10,000,000
01586852 OUTSOURCING & CONSULTING SAS 2014 3,400,000
01381102 OVALLE VICENTES OMAR 2015 1,250,000
01615045 P & P PUBLYPLOTTER 2013 100,000
01615045 P & P PUBLYPLOTTER 2014 2,200,000
02517831 P&M CONSULTORES S A S 2015 9,990,693
01508785 PAEZ APONTE FELIX 2015 500,000
02221293 PAEZ GUIO BLANCA INES 2014 100,000
02210152 PAEZ RODRIGUEZ ANDREA LISSETTE 2013 500,000
02210152 PAEZ RODRIGUEZ ANDREA LISSETTE 2014 1,000,000
01655394 PALACIO LOPEZ HAROLD RODOLFO 2013 1,600,000
01655394 PALACIO LOPEZ HAROLD RODOLFO 2014 1,600,000
01655394 PALACIO LOPEZ HAROLD RODOLFO 2015 2,000,000
02131983 PALACIOS SANDRO FABIAN 2013 1,200,000
02131983 PALACIOS SANDRO FABIAN 2014 1,200,000
02131983 PALACIOS SANDRO FABIAN 2015 1,200,000
02227660 PAMPA.COM 2015 1,000,000
01975496 PAN PARA TI 2015 2,100,000
01211164 PANADERIA ACACIAS L A 2015 1,200,000
02286000 PANADERIA DON PAN I 2015 1,000,000
01570806 PANADERIA JLK 2015 1,288,000
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01446628 PANADERIA NUEVO MILENIO LA VARIANTE 2015 20,000
01798324 PANADERIA TRIGO SOL DOS 2015 1,050,000
01959205 PANADERIA Y CAFETERIA GERALDINE 2015 1,280,000
01388113 PANADERIA Y PASTELERIA DU PAN 2015 1,000,000
01621619 PANADERIA Y PASTELERIA LA BELLA SUIZA
LA CANDELARIA
2014 1,000,000
01621619 PANADERIA Y PASTELERIA LA BELLA SUIZA
LA CANDELARIA
2015 1,000,000
02033350 PANDALL S.A.S. 2013 45,366,931
02033350 PANDALL S.A.S. 2014 42,765,331
01919265 PAPELERIA GRANCENTRAL 2015 10,000,000
02169345 PAPELERIA MUNDIAL INSTITUCIONAL 2015 10,000,000
01060026 PARAMO DE GARZON ADELAIDA 2015 550,000
01740837 PARDO HERNANDEZ LUIS FERNANDO 2015 800,000
02409492 PARDO ORTIZ JUAN PABLO 2015 1,280,000
01671741 PAREDES ARIAS ADRIANA DEL PILAR 2015 9,500,000
02095654 PARQUEADERO 27 CON 17 2015 1,232,000
01607006 PARQUEADERO AUTO LAVADO DE LA KR. 27 2015 1,250,000
02399631 PARQUEADERO AV JIMENEZ NO 4 - 67 2015 1,280,000
00500683 PARQUEADERO COLONIAL 2015 1,200,000
02310225 PARQUEADERO DE LA ROJAS CON 66 2015 5,000,000
02174209 PARQUEADERO EL FERROCARRIL  FONTIBON 2015 1,500,000
00405494 PARQUEADERO EL OCOBO 2015 1,280,000
01044499 PARQUEADERO FORD 2015 1,280,000
01610981 PARQUEADERO LOS AZAFRANES 2015 1,250,000
02353232 PARQUEADERO NUEVO CHILE 2015 1,500,000
00854177 PARQUEADEROS FER CENTRO 2015 1,228,000
01486731 PARRA CASTILLO MARIA EMMA 2015 700,000
00770260 PARRA DE PARRA ANA SILVIA 2015 1,280,000
02269306 PARRA LAMBIS LUIS FELIPE 2015 5,000,000
01381248 PARRILLA LA OLLA DE BARRO 2014 9,330,000
01749452 PASAMANERIA TEXTIL E U 2008 610,976
01749452 PASAMANERIA TEXTIL E U 2009 610,976
01749452 PASAMANERIA TEXTIL E U 2010 610,976
01749452 PASAMANERIA TEXTIL E U 2011 610,976
01749452 PASAMANERIA TEXTIL E U 2012 610,976
01749452 PASAMANERIA TEXTIL E U 2013 610,976
01749452 PASAMANERIA TEXTIL E U 2014 610,976
02202092 PASION LATINA LA 90 RUMBA BAR 2014 5,000,000
02413475 PASTELERIA ELIFAR 2015 1,000,000
02053034 PATACONES  MARIA PAULA 2015 1,000,000
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02264507 PATARROYO RODRIGUEZ FERNANDO ENRIQUE 2014 8,000,000
02264507 PATARROYO RODRIGUEZ FERNANDO ENRIQUE 2015 8,000,000
01555042 PEDRAOS MARTINEZ JUAN DARIO 2015 1,288,700
01245759 PEDRAZA BENITEZ JOSE EDUARDO 2014 1,200,000
01245759 PEDRAZA BENITEZ JOSE EDUARDO 2015 1,200,000
02227657 PEDRAZA CLAVIJO DIANA LORENA 2015 1,000,000
02153654 PEDRAZA DE GUAMAN CLARA MARIA 2014 1,000,000
02153654 PEDRAZA DE GUAMAN CLARA MARIA 2015 1,000,000
02031995 PEDRAZA SALINAS ABOGADOS Y ASESORES
INMOBILIARIOS SAS
2014 1,000,000
02210154 PEGANTES Y ADHESIVOS J P 2013 500,000
02210154 PEGANTES Y ADHESIVOS J P 2014 1,000,000
02303869 PELAEZ ZULUAGA JOSE HORACIO 2014 1,000,000
02179349 PELUQUERIA NUEVO LOOK. 2013 1,000,000
02179349 PELUQUERIA NUEVO LOOK. 2014 1,000,000
02179349 PELUQUERIA NUEVO LOOK. 2015 1,000,000
02249522 PELUQUERIA ORFY UN ESTILO DIFERENTE 2013 800,000
02249522 PELUQUERIA ORFY UN ESTILO DIFERENTE 2014 900,000
02249522 PELUQUERIA ORFY UN ESTILO DIFERENTE 2015 1,000,000
01009323 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA LOS
HEROES
2015 1,200,000
02428183 PEÑA GUAMAN JORGE ORLANDO 2015 1,280,000
00714766 PEÑA HERNANDEZ CEFERINO 2015 1,280,000
01556829 PEÑUELA GUERRERO MAURICIO ERNESTO 2007 500,000
01556829 PEÑUELA GUERRERO MAURICIO ERNESTO 2008 500,000
01556829 PEÑUELA GUERRERO MAURICIO ERNESTO 2009 500,000
01556829 PEÑUELA GUERRERO MAURICIO ERNESTO 2010 1,000,000
01556829 PEÑUELA GUERRERO MAURICIO ERNESTO 2011 1,000,000
01556829 PEÑUELA GUERRERO MAURICIO ERNESTO 2012 1,000,000
01556829 PEÑUELA GUERRERO MAURICIO ERNESTO 2013 1,000,000
01556829 PEÑUELA GUERRERO MAURICIO ERNESTO 2014 1,000,000
01556829 PEÑUELA GUERRERO MAURICIO ERNESTO 2015 1,280,000
01072882 PEPE GRILLO PARRILLA BAR 2015 10
01871209 PERALTA NEIRA JORGE GUILLERMO 2015 1,300,000
02388239 PERDOMO VARON GUSTAVO 2015 1,288,000
02056269 PEREZ CASTRO ALFREDO 2015 1,100,000
02371418 PEREZ RODRIGUEZ YINA MARCELA 2015 16,700,000
02148053 PERILLA BOHORQUEZ VICTOR FIDEL 2015 1,000,000
02330192 PH SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y
COBRANZA S A S
2014 2,000,000
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02330192 PH SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y
COBRANZA S A S
2015 2,000,000
01710315 PIEDRAHITA RAMIREZ MARTHA LUCIA 2015 1,050,000
01243882 PINILLA RONCANCIO PATRICIA 2015 1,000,000
01044496 PINZON ALVARO 2015 1,280,000
00932562 PINZON CARDOZO ANA MARIA 2011 1
00932562 PINZON CARDOZO ANA MARIA 2012 1
00932562 PINZON CARDOZO ANA MARIA 2013 1
00932562 PINZON CARDOZO ANA MARIA 2014 1
00680812 PINZON CONTRERAS ARIEL ALEJANDRO 2014 2,000,000
00680812 PINZON CONTRERAS ARIEL ALEJANDRO 2015 2,000,000
01812390 PINZON LICHT JOSE JOVICELSO 2015 1,200,000
01452292 PINZON LICHT WILSON 2015 1,200,000
02216188 PINZON ORTIZ CARLOS ARTURO 2015 5,500,000
02090552 PINZON SALAZAR LINDA MILENA 2013 1,000,000
02090552 PINZON SALAZAR LINDA MILENA 2014 1,000,000
02090552 PINZON SALAZAR LINDA MILENA 2015 1,000,000
01376657 PIÑEROS SORZA EDGAR HELI 2015 950,000
02221300 PIQUETEADERO EL TRIUNFO J & P 2014 100,000
01867239 PIQUETEADERO LOS GAVILANES 2013 100,000
01867239 PIQUETEADERO LOS GAVILANES 2014 100,000
00812451 PIQUETEADERO MI TOLIMA 2015 2,000,000
01511384 PISCI MOTORES SILVANIA 2015 1,600,000
01817854 PIZZA PANZEROTY 2015 3,000,000
00659228 PLASTICOS LA ROSA AZUL 2014 1,000,000
00659228 PLASTICOS LA ROSA AZUL 2015 1,000,000
01586697 PLATAFORMA X 2015 6,000,000
01805336 PLAYA FANTASIA 2015 6,000,000
02290566 PLEGADOS TSURU 2015 1,750,500
01386473 POLLO BROASTED LA ESTACION DEL SABOR 2011 920,000
01386473 POLLO BROASTED LA ESTACION DEL SABOR 2012 920,000
01386473 POLLO BROASTED LA ESTACION DEL SABOR 2013 920,000
01386473 POLLO BROASTED LA ESTACION DEL SABOR 2014 920,000
01386473 POLLO BROASTED LA ESTACION DEL SABOR 2015 920,000
01721340 POLLO BROASTER LA ESTACION DEL SABOR 2011 920,000
01721340 POLLO BROASTER LA ESTACION DEL SABOR 2012 920,000
01721340 POLLO BROASTER LA ESTACION DEL SABOR 2013 920,000
01721340 POLLO BROASTER LA ESTACION DEL SABOR 2014 920,000
01721340 POLLO BROASTER LA ESTACION DEL SABOR 2015 920,000
01525534 POLLOS NICO 2006 500,000
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01525534 POLLOS NICO 2007 500,000
01525534 POLLOS NICO 2008 500,000
01525534 POLLOS NICO 2009 500,000
01525534 POLLOS NICO 2010 500,000
01525534 POLLOS NICO 2011 500,000
01525534 POLLOS NICO 2012 500,000
01525534 POLLOS NICO 2013 500,000
01525534 POLLOS NICO 2014 500,000
01525534 POLLOS NICO 2015 500,000
02452985 POSADA JHON JAIRO 2015 1,200,000
01477890 POVEDA CANDELA JAIME EDUARDO 2014 1,000,000
01477890 POVEDA CANDELA JAIME EDUARDO 2015 1,200,000
02385983 POVEDA CASTILLO ANGIE TATIANA 2015 1,100,000
02162292 PRADA SOLORZANO CINDY LORENA 2014 1,288,000
02111469 PRADOS DEL TINTAL 2012 900,000
02111469 PRADOS DEL TINTAL 2013 900,000
02111469 PRADOS DEL TINTAL 2014 900,000
02111469 PRADOS DEL TINTAL 2015 900,000
01306213 PROCEMAD LTDA 2014 1,000,000
01306213 PROCEMAD LTDA 2015 1,000,000
01903587 PROCEMAD LTDA 2014 100,000
01903587 PROCEMAD LTDA 2015 100,000
02040696 PROCESS PUNTO INFO SAS 2015 15,000,000
02163784 PROCOMERGAN SAS 2014 5,000,000
02163784 PROCOMERGAN SAS 2015 5,000,000
02150355 PRODESECHABLES DE LA 60 2015 1,300,000
02468905 PRODUCTIVITY INC CORPORATION SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
02291626 PRODUCTOS ALCON 2015 156,000,000
02307927 PRODUCTOS NATURALES LIMON Y MENTA 2015 1,000,000
02179496 PRODUCTOS TORTIPAN 2015 2,200,000
01676994 PROPIEDADES RAIZ Y VEHICULOS LTDA 2015 6,000,000
01281788 PUENTES LUENGAS SILVIA 2015 1,280,000
02176658 PULIDO CASTILLO LILIA MARLENE 2015 250,000
01390575 PULIDO PARRA JOSE ARIEL 2013 500,000
01390575 PULIDO PARRA JOSE ARIEL 2014 500,000
01390575 PULIDO PARRA JOSE ARIEL 2015 1,000,000
01701126 PUNTO DE ENCUENTRO J.P 2014 1,000,000
01701126 PUNTO DE ENCUENTRO J.P 2015 1,200,000
02249520 QUESADA CABALLERO ORFILIA 2013 800,000
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02249520 QUESADA CABALLERO ORFILIA 2014 900,000
02249520 QUESADA CABALLERO ORFILIA 2015 1,000,000
00819900 QUESADA VALENZUELA LILIA 2015 1,200,000
01511681 QUESERIA Y SALSAMENTARIA EL PORTAL 2015 1,280,000
01595398 QUIJANO ESPITIA URIEL 2013 4,300,000
01595398 QUIJANO ESPITIA URIEL 2014 4,450,000
01595398 QUIJANO ESPITIA URIEL 2015 4,600,000
02164445 QUIMBAYO PEÑA YEISON ANDRES 2015 950,000
02467482 QUINCHIA RIVERA SANDRA MILENA 2015 3,000,000
00483535 QUINTANA JUNCO GUSTAVO 2015 1,200,000
02266750 QUINTANILLA QUINTERO AURA PATRICIA 2014 500,000
02266750 QUINTANILLA QUINTERO AURA PATRICIA 2015 1,200,000
02511875 QUINTERO LUZ ADRIANA 2015 1,288,000
02053033 QUINTERO MARIN MARIELLY 2015 1,000,000
01584817 QUINTERO MARTINEZ LEONARDO ENRIQUE 2015 1,280,000
02266776 QUINTERO MELO JHON VICTORIO 2015 5,000,000
01562196 QUINTERO SEGURA LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
02013073 QUIROGA GAMBOA ISAIAS 2015 1,000,000
01321098 QUISHPE AMAGUAÑA MARIA ZOILA 2015 1,133,000
02260166 R Y R COMERCIALIZADORA 2014 1,200,000
02260166 R Y R COMERCIALIZADORA 2015 1,200,000
00828835 RABA GUERRERO ROSA MYRIAM 2015 1,280,000
02242377 RADA MARTINEZ YOLANDA 2015 1,000,000
00420991 RADIOANDES 2015 1
01509863 RADIOS EL PORVENIR 2013 1
01509863 RADIOS EL PORVENIR 2014 1
01509863 RADIOS EL PORVENIR 2015 1,200,000
01229201 RAHIMI HACHEN ACHWAK 2015 10,000,000
02365615 RAMIREZ GONZALEZ GUSTAVO 2015 1,100,000
01717551 RAMIREZ GONZALEZ SANDRA EDITH 2015 12,000,000
00735475 RAMIREZ HERRERA MARIA ALEXANDRA 2015 1,200,000
01764886 RAMIREZ LUIS GUILLERMO 2015 1,280,000
01895525 RAMIREZ ORTIZ JUDITH 2015 1,000,000
01965993 RAMIREZ SALINAS BERNABE 2015 10,000,000
01074561 RAMIREZ SERNA OSCAR 2015 1,288,700
02108572 RAMOS MORENO BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
01273683 RAMOS PARRA ALBERTO 2015 13,500,000
02126218 REAL HERNANDEZ DANIEL 2013 100,000
02126218 REAL HERNANDEZ DANIEL 2014 100,000
02126218 REAL HERNANDEZ DANIEL 2015 20,000,000
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01566101 REATIGA LEAL LILIANA 2014 1,000,000
01566101 REATIGA LEAL LILIANA 2015 1,000,000
01225039 RECICLAJES EL MONO 2015 1,288,000
02148606 RECIDENCIAS ACUARIO SANTAFE 2015 2,600,000
02405141 RECTIMOTOS A & M 2015 1,288,000
00741831 REINA BOBADILLA LUCIA 2015 1,200,000
02109038 REMATE Y PAPELERIA LA LOCURA PAISA 2015 2,577,400
01193325 REMATES Y SALVAMENTOS M F 2015 1,500,000
02381888 REPREMUNDO CONSULTORES S A S 2015 73,570,000
01182945 REPRESENTACIONES DOTAMIL 2013 1,000,000
01182945 REPRESENTACIONES DOTAMIL 2014 1,000,000
01182945 REPRESENTACIONES DOTAMIL 2015 1,000,000
02162762 REPRESENTACIONES E.M.1 2015 1,000,000
01211689 REPRESENTACIONES GLORIA VELANDIA 2015 1,500,000
01598854 REPRESENTACIONES GLORIA VELANDIA 2015 1,500,000
01676218 REPRESENTACIONES GLORIA VELANDIA 2015 1,500,000
02189794 REPRESENTACIONES GLORIA VELANDIA 2015 1,500,000
02124259 REPUESDIESEL F&P 2015 1,232,000
01782838 RESICLADORA J G 2015 1,750,000
00703865 RESIDENCIAS LA GRANJA 2015 12,000,000
01561338 RESIDENCIAS NUEVA IRLANDA 2015 2,600,000
02216148 RESTAURANTE DOÑA MARIANA 2015 1,000,000
02404391 RESTAURANTE LA MONA LC 2015 1,100,000
01827276 RESTAURANTE PARRILLA RIONEGRO 2015 800,000
02461284 RESTAURANTE PESCADERIA LA 40 DE MARIA
C
2015 1,170,000
01140855 RESTAURANTE PICA PICA 2015 500,000
01895530 RESTAURANTE Y VIVERES EL VALLE 2015 1,000,000
01846048 RESTREPO FRANCO MAURICIO 2015 1,000,000
02039033 RESTREPO ROLDAN HECTOR RAMON 2015 1,100,000
01223619 RETAL DE CORTES B Y V 2014 1,000,000
01699511 REY DE GUTIERREZ NIEVES 2015 500,000
02052555 REY MORALES JOSE ALEXANDER 2015 8,000,000
02407320 RIAÑO CONTRERAS VICTOR MANUEL 2015 800,000
01514753 RIAÑO SEGURA HECTOR GERMAN 2015 2,600,000
02386609 RICAURTE MORENO PAULA ALEJANDRA 2014 500,000
02350554 RICO MORENO KELLY MAGDALENA 2015 200,000
02408098 RICO RICO ROSA CAROLINA 2015 100,000
01229202 RINATA 2015 1,000,000
01334646 RINCON CASTRO ARQUIMEDES 2014 980,000
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01334646 RINCON CASTRO ARQUIMEDES 2015 1,000,000
02309325 RIVERA CARMENZA 2015 800,000
01974183 RIVERA GUZMAN ADRIANA MARCELA 2011 1,000,000
01974183 RIVERA GUZMAN ADRIANA MARCELA 2012 1,000,000
01974183 RIVERA GUZMAN ADRIANA MARCELA 2013 1,000,000
01974183 RIVERA GUZMAN ADRIANA MARCELA 2014 1,000,000
01727856 RIVL - REPRESENTACIONES INVERLUZ Y CIA
S EN C
2015 30,000,000
01509861 ROA LEGUIZAMO PEDRO ANTONIO 2013 1
01509861 ROA LEGUIZAMO PEDRO ANTONIO 2014 1
01509861 ROA LEGUIZAMO PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
02219563 ROA LEGUIZAMON TEPHANIE LISSET 2015 1,100,000
02114454 ROA TORRES LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
02114454 ROA TORRES LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02114454 ROA TORRES LUIS HERNANDO 2015 1,288,000
02082205 ROA VANEGAS DIOSELINA 2015 1,232,000
02055084 ROBLES RODRIGUEZ SEGUNDO 2013 1,000,000
02055084 ROBLES RODRIGUEZ SEGUNDO 2014 1,000,000
02055084 ROBLES RODRIGUEZ SEGUNDO 2015 1,000,000
01390647 ROCHA HERRERA MARIA ESPERANZA 2014 1,050,000
01390647 ROCHA HERRERA MARIA ESPERANZA 2015 1,100,000
01860412 ROCHA MARTINEZ RAFAEL 2015 4,000,000
02448972 ROCHA QUIROGA ELVIRA 2015 80,000
01914274 ROCKOLA BAR FABISS 2015 1,400,000
02345654 ROCOLA PAISA DONDE J 2015 1,170,000
02514579 RODAS GARIBELLO CESAR AUGUSTO 2015 1,288,000
01669014 RODELO MELENDEZ XIMENA MARCELA 2015 600,000
01982449 RODRIGUEZ AREVALO ALVARO 2015 3,000,000
00910165 RODRIGUEZ BELTRAN LEONEL 2015 40,110,000
01625572 RODRIGUEZ CARDENAS ERWIN ALONSO 2015 1,000,000
02262570 RODRIGUEZ DIAZ ALBA ROCIO 2015 1,000,000
01866203 RODRIGUEZ GARCIA MEDARDO 2015 5,600,000
00499420 RODRIGUEZ GOMEZ ELVER EFRAIN 2013 1,200,000
00499420 RODRIGUEZ GOMEZ ELVER EFRAIN 2014 1,200,000
00499420 RODRIGUEZ GOMEZ ELVER EFRAIN 2015 4,300,000
02219639 RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 92,942,875
02004157 RODRIGUEZ LEON OCTAVIANO 2012 5,000,000
02004157 RODRIGUEZ LEON OCTAVIANO 2013 5,000,000
02004157 RODRIGUEZ LEON OCTAVIANO 2014 5,000,000
02004157 RODRIGUEZ LEON OCTAVIANO 2015 5,000,000
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02003783 RODRIGUEZ MARTINEZ ROCIO 2015 1,000,000
02521430 RODRIGUEZ MORENO LUIS ENRIQUE 2015 10,000,000
02043867 RODRIGUEZ MULATO HEBERT JAIME 2014 900,000
02043867 RODRIGUEZ MULATO HEBERT JAIME 2015 900,000
02048000 RODRIGUEZ PINZON MYRIAM 2015 1,200,000
02377473 RODRIGUEZ POSADA GUSTAVO 2014 1,000,000
02377473 RODRIGUEZ POSADA GUSTAVO 2015 1,000,000
01483150 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LEDIA 2015 300,000
02012244 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA 2015 1,900,000
02254731 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAMUEL RICARDO 2014 1,200,000
02254731 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAMUEL RICARDO 2015 1,200,000
02080703 RODRIGUEZ ROMERO CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
01768089 RODRIGUEZ SANABRIA CRISTINA MARIA
CATALINA DEL PILAR
2010 100
01768089 RODRIGUEZ SANABRIA CRISTINA MARIA
CATALINA DEL PILAR
2011 100
01768089 RODRIGUEZ SANABRIA CRISTINA MARIA
CATALINA DEL PILAR
2012 100
01768089 RODRIGUEZ SANABRIA CRISTINA MARIA
CATALINA DEL PILAR
2013 100
01768089 RODRIGUEZ SANABRIA CRISTINA MARIA
CATALINA DEL PILAR
2014 100
00702511 RODRIGUEZ VICTOR HERNANDO 2015 1,280,000
01586692 RODRIGUEZ VIVAS ELMER ANDRES 2015 6,000,000
01762957 ROJAS GRAJALES ESPERANZA 2015 1,000,000
01346944 ROJAS MARTINEZ OMAR 2015 1,200,000
01215317 ROJAS NIETO JUAN CARLOS 2015 1,848,000
02062223 ROJAS PALACIO LUZ MARINA 2015 1,232,000
00944812 ROJAS PARRA MARIA FANNY 2014 100,000
02323775 ROJAS PERDOMO DIANA CATALINA 2015 1,000,000
02270402 ROJAS PERDOMO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02270402 ROJAS PERDOMO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02270402 ROJAS PERDOMO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01804751 ROJAS RINCON YENNI PAOLA 2015 20,000,000
02398922 ROMERO AREVALO RODRIGO 2015 4,000,000
00763581 ROMERO DUARTE WILLIAM 2015 2,570,000
01541417 ROMERO JOSE HECTOR 2015 1,000,000
00823752 ROMERO RODRIGUEZ JOSE URIEL 2015 1,000,000
01891779 ROMERO ROJAS FABIO FERNANDO 2010 100,000
01891779 ROMERO ROJAS FABIO FERNANDO 2011 100,000
01891779 ROMERO ROJAS FABIO FERNANDO 2012 100,000
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01891779 ROMERO ROJAS FABIO FERNANDO 2013 100,000
01891779 ROMERO ROJAS FABIO FERNANDO 2014 100,000
01891779 ROMERO ROJAS FABIO FERNANDO 2015 100,000
01803710 ROMERO ROJAS NUBIA YANED 2015 1,280,000
01761436 ROMERO SILVA JOSE ARIEL 2015 1,200,000
02484644 RONCANCIO VILLAMIL GIOVANNY ORLANDO 2015 900,000
02017650 ROPA INTIMA DEYR 2015 1,000,000
02383866 ROSA MARIA GODOY DE SILVA 2015 5,000,000
02523313 ROSY ASEO S.A.S 2015 1,000,000
01394665 RUBIANO CONTRERAS FLOR ALEIDA 2015 1,500,000
02524459 RUCRI S A S 2015 10,000,000
02401750 RUEDA ABRIL DIANA MERCEDES 2015 600,000
01957553 RUEDA DE REY ANA SILVIA 2015 600,000
01073333 RUIZ AYALA TONNY 2002 500,000
01073333 RUIZ AYALA TONNY 2003 500,000
01073333 RUIZ AYALA TONNY 2004 500,000
01073333 RUIZ AYALA TONNY 2005 500,000
01073333 RUIZ AYALA TONNY 2006 500,000
01073333 RUIZ AYALA TONNY 2007 500,000
01073333 RUIZ AYALA TONNY 2008 500,000
01073333 RUIZ AYALA TONNY 2009 500,000
01073333 RUIZ AYALA TONNY 2010 500,000
01073333 RUIZ AYALA TONNY 2011 500,000
01073333 RUIZ AYALA TONNY 2012 500,000
01073333 RUIZ AYALA TONNY 2013 500,000
01073333 RUIZ AYALA TONNY 2014 500,000
01073333 RUIZ AYALA TONNY 2015 500,000
01349211 RUIZ CIFUENTES OSCAR 2015 1,280,000
01350514 RUIZ GONZALEZ JORGE MIRO 2015 1,280,000
01418401 RUIZ JOSE RICARDO 2015 3,500,000
02336707 RUIZ RUIZ MARTHA JANETH 2014 1,000,000
02336707 RUIZ RUIZ MARTHA JANETH 2015 1,000,000
02017644 RUIZ RUIZ MYRIAM YOLANDA 2015 1,000,000
02153962 RUSSI MAS QUE CAFE 2013 1,000,000
02153962 RUSSI MAS QUE CAFE 2014 5,000,000
02153962 RUSSI MAS QUE CAFE 2015 5,000,000
02387645 RVABOGADOS CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
01934450 SAAVEDRA DIAZ GIOVANNI 2015 8,000,000
02104731 SAITO GOMEZ SAMUEL RYUJI 2013 3,000,000
02104731 SAITO GOMEZ SAMUEL RYUJI 2014 3,000,000
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02104731 SAITO GOMEZ SAMUEL RYUJI 2015 3,000,000
02258677 SALA DE BELLEZA ALQUIMIAS 2013 100,000
02258677 SALA DE BELLEZA ALQUIMIAS 2014 100,000
02258677 SALA DE BELLEZA ALQUIMIAS 2015 100,000
01733190 SALA DE BELLEZA EL CIELO 2015 600,000
00295728 SALA DE BELLEZA ISIS 2015 1,000,000
01837209 SALA DE BELLEZA LORENA J M 2015 900,000
02401755 SALA DE BELLEZA MECHAS & UÑAS 2015 600,000
01281789 SALA DE BELLEZA ROGERS 2015 1,280,000
02363417 SALA DE BELLEZA SHADDAY NISSY 2014 800,000
02169306 SALA DE BELLEZA STEVEN ORIGINAL 2015 1,000,000
02460207 SALINAS SIERRA MARIA EUGENIA 2015 1,200,000
01200085 SALON DE BILLARES Y PING PONG LA
PRIMAVERA
2015 1,280,000
02364549 SALSA BAR MAELO 2015 1,000,000
01735417 SALSAMENTARIA EL TREBOL DE LAS
AMERICAS
2015 15,000,000
01890297 SALSAMENTARIA LA IDEAL QUINTANARES 2015 800,000
02512342 SAM BURGER 2015 2,000,000
01910280 SAMABRAS 2014 10,000,000
01866134 SAMUDIO ARMESTO LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
01494165 SANABRIA BERMUDEZ PEDRO PABLO 2015 1,288,700
00474198 SANABRIA RAMOS HECTOR HERNANDO 2015 1,200,000
01976221 SANCHEZ BOGOTA JOSE ISRAEL 2015 800,000
02029764 SANCHEZ CALVO ELQUIN FABIAN 2014 1,000,000
02029764 SANCHEZ CALVO ELQUIN FABIAN 2015 1,000,000
00682129 SANCHEZ GARCIA GLORIA ESTELA 2015 700,000
02239213 SANCHEZ MORALES ORDULI 2013 1,200,000
02239213 SANCHEZ MORALES ORDULI 2014 1,200,000
02239213 SANCHEZ MORALES ORDULI 2015 5,100,000
02063806 SANCHEZ SEGURA SANDRA PATRICIA 2014 100,000
02063806 SANCHEZ SEGURA SANDRA PATRICIA 2015 1,280,000
02170560 SANCHEZ SUAREZ ABOGADOS CONSULTORES
SAS
2015 5,000,000
01211163 SANCHEZ ZARATE LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
00874610 SANDOVAL CHACON MARIA IDALI 2015 1,280,000
02275563 SANTA VARON JHON ALEXANDER 2015 1,000,000
02419555 SANTAMARIA PEÑUELA WEIMAR YESID 2015 42,000,000
00778953 SANTANA MALAVER CARLOS HUMBERTO 2012 1,000,000
00778953 SANTANA MALAVER CARLOS HUMBERTO 2013 1,000,000
00778953 SANTANA MALAVER CARLOS HUMBERTO 2014 1,000,000
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00778953 SANTANA MALAVER CARLOS HUMBERTO 2015 1,000,000
02397973 SANTOS PROTONES LAB DESIGN SAS 2015 2,000,000
02267286 SAPIN ENTERPRISE SOLUTIONS
INTERNATIONAL SAS
2015 1,000,000
02321527 SEGURA CHAVES JUAN PABLO 2015 1,000,000
02179345 SEGURA CRUZ LUZ DARY 2013 1,000,000
02179345 SEGURA CRUZ LUZ DARY 2014 1,000,000
02179345 SEGURA CRUZ LUZ DARY 2015 1,000,000
01525883 SEGURA DE RIAÑO PARMENIA 2015 1,900,000
01334173 SERNA OROZCO LIBORIO 2015 1,280,000
02177972 SERVI INTEGRALES EL PORVENIR SAS 2015 20,000,000
02151030 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ F G 2014 5,000,000
02151030 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ F G 2015 5,000,000
02429590 SERVIREPUESTOS CASTILLO 2015 1,200,000
01047187 SERVIS FACTOR CUERO 2015 1,280,000
02126472 SIAMO CAFE S A S 2013 5,000,000
02126472 SIAMO CAFE S A S 2014 5,000,000
02126472 SIAMO CAFE S A S 2015 10,000,000
01495100 SIERRA DE BERMUDEZ EPIFANIA 2015 3,000,000
02437794 SILVA RICO CAMILO RICARDO ANTONIO 2015 3,500,000
02109036 SILVA ROJAS NELSON ENRIQUE 2015 2,577,400
02282387 SIMEET SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 2015 1,574,177,111
00691267 SISCAP S.A.S 2010 500,000
00691267 SISCAP S.A.S 2011 500,000
00691267 SISCAP S.A.S 2012 500,000
00691267 SISCAP S.A.S 2013 500,000
00691267 SISCAP S.A.S 2014 500,000
00691267 SISCAP S.A.S 2015 1,200,000
02394124 SISELECT INDUSTRIALES SAS 2015 109,315,422
01394667 SISTEMAS COP 2015 1,500,000
00993216 SISTEMAS DE BELLEZA  S A S 2014 38,364,000
02166458 SISTEMAS VIRTUALES SIVI SAS 2015 2,000,000
00059228 SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE LOS ANDES
S.A.
2015 19,116,129,188
00123036 SOCOL S.A. 2015 11,682,486,262
02022832 SODA Y LIMON DOMICILIOS 2011 100,000
02022832 SODA Y LIMON DOMICILIOS 2012 100,000
02022832 SODA Y LIMON DOMICILIOS 2013 100,000
02022832 SODA Y LIMON DOMICILIOS 2014 100,000
02022832 SODA Y LIMON DOMICILIOS 2015 1,200,000
01113396 SOLER BAUTISTA ILBA PATRICIA 2012 1,000,000
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01113396 SOLER BAUTISTA ILBA PATRICIA 2013 1,000,000
01113396 SOLER BAUTISTA ILBA PATRICIA 2014 1,000,000
01113396 SOLER BAUTISTA ILBA PATRICIA 2015 1,288,000
00352833 SOLSYSCOMP LIMITADA 2015 35,430,674
02082937 SOLUCIONES INSTRUMENTALES DE COLOMBIA
- SICOL S.A.S
2015 1,024,734,157
01562138 SOTO ACOSTA GUIOMAR 2007 500,000
01562138 SOTO ACOSTA GUIOMAR 2008 500,000
01562138 SOTO ACOSTA GUIOMAR 2009 500,000
01562138 SOTO ACOSTA GUIOMAR 2010 500,000
01562138 SOTO ACOSTA GUIOMAR 2011 500,000
01562138 SOTO ACOSTA GUIOMAR 2012 500,000
01562138 SOTO ACOSTA GUIOMAR 2013 500,000
01562138 SOTO ACOSTA GUIOMAR 2014 500,000
01562138 SOTO ACOSTA GUIOMAR 2015 800,000
02345935 STILO ACTUAL VIVIS 2015 1,000,000
02306426 STILO PELUQUERIA LORENA 2014 5,000,000
02306426 STILO PELUQUERIA LORENA 2015 5,000,000
00638911 SU FRITADORA DE AVES LA 5TA 2015 1,000,000
00386031 SUAREZ VILLAMIL AURA VIRGINIA 2015 900,000
01525530 SUAREZ YERLY MARITZA 2006 500,000
01525530 SUAREZ YERLY MARITZA 2007 500,000
01525530 SUAREZ YERLY MARITZA 2008 500,000
01525530 SUAREZ YERLY MARITZA 2009 500,000
01525530 SUAREZ YERLY MARITZA 2010 500,000
01525530 SUAREZ YERLY MARITZA 2011 500,000
01525530 SUAREZ YERLY MARITZA 2012 500,000
01525530 SUAREZ YERLY MARITZA 2013 500,000
01525530 SUAREZ YERLY MARITZA 2014 500,000
01525530 SUAREZ YERLY MARITZA 2015 500,000
02401346 SUCCES  TECHNOLOGY 2015 1,000,000
01427239 SUNSET CAFE BAR 2015 1,930,000
02234145 SUPER LISTAS PAPA FRANCESA 2015 2,000,000
02007936 SUPER OFERTAS L .C. 2014 1,172,000
02007936 SUPER OFERTAS L .C. 2015 1,232,000
02267135 SUPERCARNES LA MEJOR R.J 2014 1,100,000
02267135 SUPERCARNES LA MEJOR R.J 2015 1,100,000
02293652 SUPERMERCADO & CAFETERIA PARQUES DE LA
VILLA
2014 900,000
00823754 SUPERMERCADO EL PEÑON J R 2015 1,000,000
02164473 SUPERMERCADO FAMI HOGAR 2015 500,000
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00796821 SUPERMERCADO LA MAGDALENA 2015 3,300,000
02105185 SUPERMERCADO NUEVO DELICIAS 2015 1,200,000
01410518 SUPERMERCADO PAISA RUD 2014 950,000
02003786 SUPERMERCADO R Y R DE ZIPAQUIRA 2015 1,000,000
01099991 SUPERMERCADO ROSI LA REBAJA 2015 1,930,000
01308962 SUPERMERCADO TEJARES 2015 3,000,000
02336714 SUPERTIENDA KABED 2014 1,000,000
01622562 SUPERTIENDAS RUIZTORS 2015 1,000,000
01934637 SURTI ANDERSON 2015 990,000
01442911 SURTI PLANTAS DE FUSAGASUGA 2014 1,000,000
01442911 SURTI PLANTAS DE FUSAGASUGA 2015 1,000,000
01360838 SURTIFRUVERES DE SAMANA 2015 1,800,000
02368541 SURTIPOLLO SANTA SOFIA 2015 1,000,000
02086267 SUTA REDONDO OLGA CECILIA 2015 1,000,000
01971554 TABERNA BAR DISCOTECA EL GATO SHAROM 2014 100,000
01971554 TABERNA BAR DISCOTECA EL GATO SHAROM 2015 1,200,000
02293091 TABERNA PUNTO VEINTIDOS 2015 1,000,000
01316682 TACOS & SNACKS CAFE 2008 1,000,000
01316682 TACOS & SNACKS CAFE 2009 1,000,000
01316682 TACOS & SNACKS CAFE 2010 1,000,000
01316682 TACOS & SNACKS CAFE 2011 1,000,000
01316682 TACOS & SNACKS CAFE 2012 1,000,000
01316682 TACOS & SNACKS CAFE 2013 1,000,000
01316682 TACOS & SNACKS CAFE 2014 1,000,000
01316682 TACOS & SNACKS CAFE 2015 1,000,000
01611825 TALENTOS EN PIEL 2015 1,280,000
02011172 TALENTOS Y CUEROS 2014 100,000
02011172 TALENTOS Y CUEROS 2015 1,280,000
02515412 TALERO AGUIRRE LUIS ALEJANDRO 2015 12,000,000
02426511 TALERO ROSALIA 2015 2,000,000
00689815 TALERO SANCHEZ OMAIRA 2015 1,240,000
01939443 TALLER DON ALFONSO T. 2014 1,700,000
01939443 TALLER DON ALFONSO T. 2015 1,700,000
01419034 TALLER GARZON 2015 1,000,000
02435271 TALLER Y MOTO LAVADO 01 2015 1,200,000
01677890 TAMAYO GORDILLO VIRGILIO 2014 1,232,000
01677890 TAMAYO GORDILLO VIRGILIO 2015 1,288,700
02283859 TECHNOLOGICAL UNIVERSE 2014 100,000
02283859 TECHNOLOGICAL UNIVERSE 2015 1,200,000
01644829 TECNICENTRO VELASQUEZ 2015 621,524,485
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02283133 TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE S A S
2015 484,914,868
01747740 TECNOLOGIAS Y PUBLICACIONES EDUCATIVAS
S A S
2014 264,795,000
02118457 TECOA PIZZERIA 2015 1,288,000
01321099 TEJIDOS ECUATORIANOS 2015 1,133,000
01562140 TELEFONIA SHALON 2007 500,000
01562140 TELEFONIA SHALON 2008 500,000
01562140 TELEFONIA SHALON 2009 500,000
01562140 TELEFONIA SHALON 2010 500,000
01562140 TELEFONIA SHALON 2011 500,000
01562140 TELEFONIA SHALON 2012 500,000
01562140 TELEFONIA SHALON 2013 500,000
01562140 TELEFONIA SHALON 2014 500,000
01562140 TELEFONIA SHALON 2015 800,000
01594016 TELLEZ TELLEZ YENY VIRGINIA 2014 1,100,000
01571551 TEMPERAS Y ACUARELAS 2011 100,000
01571551 TEMPERAS Y ACUARELAS 2012 100,000
01571551 TEMPERAS Y ACUARELAS 2013 100,000
01571551 TEMPERAS Y ACUARELAS 2014 100,000
01571551 TEMPERAS Y ACUARELAS 2015 1,280,000
02274796 TEMPLO DE LOS CACIQUES LLANEROS 2015 1,285,000
02461598 TENDENCIAS DOTACIONES 2015 1,288,700
02351743 TERMINADOS INNOVACION S A S 2014 1,000,000
02351743 TERMINADOS INNOVACION S A S 2015 1,288,700
01511684 TESTING AND SERVICES LTDA 2014 5,000,000
01511684 TESTING AND SERVICES LTDA 2015 30,000,000
02048001 TEXTI CECI 2015 1,200,000
00457496 TEXTILES ELLIVAL LTDA 2015 10,000,000
00457497 TEXTILES ELLIVAL LTDA 2015 10,000,000
02044480 TEXTILES JACOB 2014 1,200,000
02044480 TEXTILES JACOB 2015 1,200,000
01090615 TEXTILES Y CORTINAS KILOMETROS 2015 1,000,000
02114462 THE CLEAN HOUSE 2012 1,000,000
02114462 THE CLEAN HOUSE 2013 1,000,000
02114462 THE CLEAN HOUSE 2014 1,000,000
02114462 THE CLEAN HOUSE 2015 1,288,000
01340276 THORNE CONSULTORES S A 2014 620,000
01340276 THORNE CONSULTORES S A 2015 620,000
02273952 THRIVES8 S.A.S. 2014 289,819,836
02273952 THRIVES8 S.A.S. 2015 232,369,321
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01172193 TIBASOSA ZIPA JAIRO 2012 500,000
01172193 TIBASOSA ZIPA JAIRO 2013 1,280,000
00921372 TIBATA ALONSO LEONARDO 2014 1,000,000
00921372 TIBATA ALONSO LEONARDO 2015 1,200,000
01941767 TIENDA 306 2015 1,280,000
01595401 TIENDA ARKY 2013 4,300,000
01595401 TIENDA ARKY 2014 4,450,000
01595401 TIENDA ARKY 2015 4,600,000
00913122 TIENDA CASA VIEJA 2014 1,200,000
02213970 TIENDA COPA CABANA MJ 2015 1,280,000
01901460 TIENDA DE ROPA EDUCUAR G 2011 500,000
01901460 TIENDA DE ROPA EDUCUAR G 2012 500,000
01901460 TIENDA DE ROPA EDUCUAR G 2013 500,000
01901460 TIENDA DE ROPA EDUCUAR G 2014 500,000
01901460 TIENDA DE ROPA EDUCUAR G 2015 1,200,000
01706548 TIENDA DIANYS 2015 200,000
01593885 TIENDA DROGUERIA DIVINO NIÑO JESUS DE
PRAGA
2015 1,200,000
02491505 TIENDA EL PORTAL DE SOACHA 2015 1,000,000
02176664 TIENDA EL RETORNO DE PULIDO 2015 250,000
01721356 TIENDA EL TRIUNFO MVZC 2015 1,000,000
02185366 TIENDA ESCOLAR VILLAPINZON 2015 1,050,000
00867031 TIENDA FERNANDO 2015 1,000,000
02278137 TIENDA LA COLMENA J.J.G. 2013 1,000,000
02278137 TIENDA LA COLMENA J.J.G. 2014 1,000,000
01511358 TIENDA LA MONA LUNA 2015 800,000
02361676 TIENDA LA MONITA DE BOSA 2015 1,288,000
01332828 TIENDA LA PLAYITA DE HERNANDO 2015 1,280,000
01500442 TIENDA LA PROSPERIDAD FANTASTICA 2015 1,000,000
00741832 TIENDA LA REVAJONA 2015 1,200,000
00956750 TIENDA LAS DELICIAS DE LA ESQUINA 2015 1,000,000
01973503 TIENDA LUIS LAG 2015 1,200,000
02293704 TIENDA MAUBORO 2015 1,250,000
02370322 TIENDA MORA M.E 2015 1,000,000
01223261 TIENDA NATURISTA BERNARDO ARU 2015 990,000
01051800 TIENDA NATURISTA MEY LING 2014 633,000
01440272 TIENDA WILLFAN 2015 1,280,000
02396661 TIENDAS DE MASCOTAS GARFIELD 2015 800,000
02212535 TINJACA BAEZ CLAUDIA ROCIO 2013 600,000
02212535 TINJACA BAEZ CLAUDIA ROCIO 2014 600,000
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02212535 TINJACA BAEZ CLAUDIA ROCIO 2015 600,000
02352330 TISSUE BAGS 2015 900,000
02162296 TODO HIUNDAY KIA 2014 1,288,000
02424760 TOPOINGE SAS 2015 5,000,000
02324983 TORO RESTREPO CARLOS MARIO 2014 31,120,000
02326899 TORO SALAZAR JUAN CAMILO 2014 15,750,000
02396006 TORRES BARBOSA MERY 2015 1,232,000
00658024 TORRES CAMACHO JUAN DE JESUS 2015 1,100,000
01111583 TORRES HERRERA MANUEL 2015 1,250,000
00596363 TORRES MARTINEZ MARTHA ISABEL 2014 1,700,000
00596363 TORRES MARTINEZ MARTHA ISABEL 2015 1,700,000
01043571 TORRES NIÑO LILIANA 2014 1,100,000
01511637 TOVAR BASALLO JOSE REINALDO 2015 1,232,000
01499738 TRAYLERS HERCULES DE COLOMBIA LTDA 2013 166,046,000
01499738 TRAYLERS HERCULES DE COLOMBIA LTDA 2014 191,059,000
01625921 TREAD BRAND COLOMBIA LTDA 2014 16,434,000
01625921 TREAD BRAND COLOMBIA LTDA 2015 13,934,000
01585965 TRIANA OSCAR AUGUSTO 2015 1,500,000
02208125 TRILATERAL ENERGY BARBADOS LTD
SUCURSAL COLOMBIA
2013 195,539,859
02208125 TRILATERAL ENERGY BARBADOS LTD
SUCURSAL COLOMBIA
2014 196,015,659
02132295 TRITURADOS CRISGON S A S 2014 150,000,000
02132295 TRITURADOS CRISGON S A S 2015 150,000,000
02428847 TRUCK TYRES RENOVADOSAS 2015 377,200,000
01910279 TRUJILLO CORTES MARIO FERNANDO 2014 10,000,000
01273975 TRUJILLO VALENCIA CARLOS 2015 1,280,000
02083662 TU ZONA 2 0 2015 1,200,000
01939954 UBAQUE RUIZ LUZ ADRIANA 2015 1,232,000
02000655 UMBARILA BAUTISTA LUIS HUMBERTO 2012 500,000
02000655 UMBARILA BAUTISTA LUIS HUMBERTO 2013 500,000
02000655 UMBARILA BAUTISTA LUIS HUMBERTO 2014 500,000
02000655 UMBARILA BAUTISTA LUIS HUMBERTO 2015 1,000,000
01223301 UNITECNO S A 2015 150,000,000
00499422 UNIVERSAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2013 1,200,000
00499422 UNIVERSAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2014 1,200,000
00499422 UNIVERSAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2015 4,300,000
02326816 URBANO CUBIDES LUZ IMELDA 2014 500,000
02345680 URBINA TORRES JHON CLAUDIO 2015 1,000,000
01439535 URIETA MENDEZ JOSE DE LOS SANTOS 2014 1,000,000
01439535 URIETA MENDEZ JOSE DE LOS SANTOS 2015 1,000,000
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02405626 URQUINA MOSQUERA LAUREANO 2015 2,000,000
00901161 URREGO DAZA OMAR ARNULFO 2014 11,351,000
00901161 URREGO DAZA OMAR ARNULFO 2015 12,350,000
01223257 URREGO GOMEZ AZENETH 2015 990,000
00894270 V F CONSTRUCCIONES INGENIEROS
CONTRATISTAS E U
2014 42,250,000
02053271 V I P VIVIANA Y PAOLA 2014 1,000,000
02053271 V I P VIVIANA Y PAOLA 2015 1,000,000
00930354 VALDERRAMA GARCIA ERNESTO 2015 6,000,000
01500437 VALENCIA SASTOQUE ROCIO CLARIBELL 2015 1,000,000
01627412 VALENCIA SASTOQUE WILMAN 2015 1,000,000
02447361 VARGAS CANTOR ALINA VIRGINIA 2015 200,000
01660476 VARGAS GLADYS 2015 1,288,000
01581174 VARGAS LELIO ALEJANDRO 2012 800,000
01581174 VARGAS LELIO ALEJANDRO 2013 800,000
01581174 VARGAS LELIO ALEJANDRO 2014 800,000
01581174 VARGAS LELIO ALEJANDRO 2015 800,000
02061180 VARGAS MAHECHA ASOCIADOS SAS 2014 1,000,000
02061180 VARGAS MAHECHA ASOCIADOS SAS 2015 7,000,000
01523540 VARGAS PATIÑO LUZ MARINA 2015 500,000
02365616 VARIEDADES BETHEL 1 2015 1,100,000
02184768 VARIEDADES DAGO LARA 2015 1,200,000
02345681 VARIEDADES LA ESPERANZA JF 2015 1,000,000
01715634 VARIEDADES LINAMUR 2015 700,000
02407327 VARIEDADES VIMAR VILLAPINZON 2015 800,000
02291341 VASQUEZ BELTRAN JHON JAIRO 2014 1,200,000
02291341 VASQUEZ BELTRAN JHON JAIRO 2015 1,200,000
01064624 VELANDIA ARIAS GLORIA NEY 2015 2,550,000
02424534 VELANDIA CASTRO SINDY KATERINNE 2015 1,800,000
01963362 VELASCO ROMERO JULIETH 2015 650,000
00579228 VELASQUEZ GALVIS JOSE ERNESTO 2015 1,000,000
01644828 VELAZQUEZ LEMUS ERNEY FABIAN 2015 621,524,485
01334175 VENTAS L S O 2015 1,280,000
00477754 VERGARA JIMENEZ IRMA 2015 3,300,000
02114595 VIDEO ROCKOLA EL BUEN AMIGO 2014 900,000
02114595 VIDEO ROCKOLA EL BUEN AMIGO 2015 900,000
02142534 VILLA EMELINA SAS 2015 1,200,000
01874051 VILLADA RIOS OFRANDE DE JESUS 2011 100,000
01874051 VILLADA RIOS OFRANDE DE JESUS 2012 100,000
01874051 VILLADA RIOS OFRANDE DE JESUS 2013 100,000
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01874051 VILLADA RIOS OFRANDE DE JESUS 2014 100,000
01874051 VILLADA RIOS OFRANDE DE JESUS 2015 1,280,000
02114593 VILLAMIZAR FUQUENE OSCAR DARIEL 2014 900,000
02114593 VILLAMIZAR FUQUENE OSCAR DARIEL 2015 900,000
02216145 VILLOTA MARIANA 2015 1,000,000
02461280 VILORIA GRANADOS DUBIS ELENA 2015 1,170,000
01189342 VIPEC V I P ELECTRONICA Y
COMUNICACIONES LTDA
2014 88,557,000
02164447 VISCERAS EL LIDER 2015 950,000
02482423 VIUDA NEGRA TATTOO STUDIO 2015 500,000
01749426 VIUDA NEGRA TATTOO SUPPLY 2015 1,000,000
02153434 VIVIERO FRUTALES TATIS 2015 500,000
02029941 WISAM STORE 2015 1,000,000
01293326 WORLD GYM ELITE 2015 7,500,000
01866137 XBOXMANIA SAMUDIO 2015 1,000,000
02291344 YAYIS FRUT 2014 1,200,000
02291344 YAYIS FRUT 2015 1,200,000
01714313 YORI ROA DIANA PAOLA 2014 2,000,000
01714313 YORI ROA DIANA PAOLA 2015 2,000,000
01156520 ZAMORA PINZON EDILBERTO 2014 3,200,000
01721355 ZAPATA CRUZ MARIA VIRGINIA 2015 1,000,000
00922108 ZARATE ROSA ISABEL 2015 12,000,000
01552735 ZEA MARTINEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
02409427 ZIPAMAR 2015 800,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02201471 BE CHIC ACCESORIOS 2014 90,000,000 04/02/2015
02201471 BE CHIC ACCESORIOS 2015 90,000,000 04/02/2015
02218691 OROZCO ARCILA JUAN CAMILO 2014 1,000,000 09/02/2015
01447649 PEÑA PASTRANA MARIO
ALEJANDRO
2006 700,000 09/02/2015
01447649 PEÑA PASTRANA MARIO
ALEJANDRO
2007 700,000 09/02/2015
01447649 PEÑA PASTRANA MARIO
ALEJANDRO
2008 700,000 09/02/2015
01447649 PEÑA PASTRANA MARIO
ALEJANDRO
2009 700,000 09/02/2015
01447649 PEÑA PASTRANA MARIO
ALEJANDRO
2010 700,000 09/02/2015
01447649 PEÑA PASTRANA MARIO
ALEJANDRO
2011 700,000 09/02/2015
01447649 PEÑA PASTRANA MARIO
ALEJANDRO
2012 700,000 09/02/2015
01447649 PEÑA PASTRANA MARIO
ALEJANDRO
2013 700,000 09/02/2015
01447649 PEÑA PASTRANA MARIO
ALEJANDRO
2014 700,000 09/02/2015
01447651 SOUL STUDIO 2006 700,000 09/02/2015
01447651 SOUL STUDIO 2007 700,000 09/02/2015
01447651 SOUL STUDIO 2008 700,000 09/02/2015
01447651 SOUL STUDIO 2009 700,000 09/02/2015
01447651 SOUL STUDIO 2010 700,000 09/02/2015
01447651 SOUL STUDIO 2011 700,000 09/02/2015
01447651 SOUL STUDIO 2012 700,000 09/02/2015
01447651 SOUL STUDIO 2013 700,000 09/02/2015
01447651 SOUL STUDIO 2014 700,000 09/02/2015
02218693 TIERRA BUENA 2014 1,000,000 09/02/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02309845 AGUDELO OSORIO MARIA
ARACELLY
2014 1,200,000 09/02/2015
02309845 AGUDELO OSORIO MARIA
ARACELLY
2015 1,200,000 09/02/2015
00805182 ALVAREZ DE GUZMAN CARMEN
ROSA
2015 1,000,000 09/02/2015
00805185 ALVAREZ DE GUZMAN CARMEN
ROSA
2015 1,000,000 09/02/2015
S0019318 CORPORACION PARA LA




02321463 ESPITIA RIVERA FLOR EMILCE 2014 1,000,000 09/02/2015
02321463 ESPITIA RIVERA FLOR EMILCE 2015 5,000,000 09/02/2015
02322568 ESPITIA RIVERA FLOR EMILCE 2014 1,000,000 09/02/2015
02322568 ESPITIA RIVERA FLOR EMILCE 2015 5,000,000 09/02/2015
S0024987 FONDO DE EMPLEADOS DE LA
COMPAÑIA COLOMBIANA
AUTOMOTRIZ S A FEDEMAS EL
CUAL PODRA IDENTIFICARSE
CON LA SIGLA FEDEMAS EN
LIQUIDACION
2014 938,942,469 09/02/2015
02184150 INGENIUM COLOMBIA SAS 2015 4,110,000 09/02/2015
02286882 INVERSIONES Y SUMINISTROS
LM S A S
2015 1,000,183,880 09/02/2015
00960840 REYES DE ARGUELLO BERTHA
LUCIA
2014 1,000,000 09/02/2015
00960840 REYES DE ARGUELLO BERTHA
LUCIA
2015 1,000,000 09/02/2015
00962286 REYES DE ARGUELLO BERTHA
LUCIA
2014 1,000,000 09/02/2015
00962286 REYES DE ARGUELLO BERTHA
LUCIA
2015 1,000,000 09/02/2015
01189156 SALAS RUIZ JOSE ARLEY 2015 800,000 09/02/2015
01189159 SALAS RUIZ JOSE ARLEY 2015 800,000 09/02/2015
01592136 SANCHEZ CASAS JAIME RODRIGO 2008 650,000 09/02/2015
01592136 SANCHEZ CASAS JAIME RODRIGO 2009 650,000 09/02/2015
01592136 SANCHEZ CASAS JAIME RODRIGO 2010 650,000 09/02/2015
01592136 SANCHEZ CASAS JAIME RODRIGO 2011 650,000 09/02/2015
01592136 SANCHEZ CASAS JAIME RODRIGO 2012 650,000 09/02/2015
01592136 SANCHEZ CASAS JAIME RODRIGO 2013 650,000 09/02/2015
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01592136 SANCHEZ CASAS JAIME RODRIGO 2014 650,000 09/02/2015
01592136 SANCHEZ CASAS JAIME RODRIGO 2015 650,000 09/02/2015
01592140 SANCHEZ CASAS JAIME RODRIGO 2008 650,000 09/02/2015
01592140 SANCHEZ CASAS JAIME RODRIGO 2009 650,000 09/02/2015
01592140 SANCHEZ CASAS JAIME RODRIGO 2010 650,000 09/02/2015
01592140 SANCHEZ CASAS JAIME RODRIGO 2011 650,000 09/02/2015
01592140 SANCHEZ CASAS JAIME RODRIGO 2012 650,000 09/02/2015
01592140 SANCHEZ CASAS JAIME RODRIGO 2013 650,000 09/02/2015
01592140 SANCHEZ CASAS JAIME RODRIGO 2014 650,000 09/02/2015
01592140 SANCHEZ CASAS JAIME RODRIGO 2015 650,000 09/02/2015
S0033070 SERVICIOS FINANCIEROS
COOPERATIVOS DE EMPRESARIAL
DE APORTE Y CREDITO LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE PARA



























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
TEJADA TRADING & CIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4294    DEL 12/11/2014,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00030282 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A FLOR HELENA SERRANO CRISOSTOMO..
 
OMNILIFE DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O SUS INICIALES SAS
ESCRITURA PUBLICA  No. 0102    DEL 04/02/2015,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00030283 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
ELIZABETH PEÑA MENDEZ.
 
COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 106     DEL
29/01/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00030284 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ANDRES EDUARDO MONTOYA SOTO.
REG. 00011193.
 
COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 107     DEL
29/01/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00030285 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A SANDRA LILIANA SERRATO
AMORTEGUI.. REG. 00015217..
 
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0041    DEL
15/01/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.




COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION
SEGUROS BOLIVAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0041    DEL 15/01/2015,  NOTARIA 65
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00030287 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ANA MARIA RAMIREZ PELAEZ
.
 
CAPITALIZADORA BOLIVAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0041    DEL 15/01/2015,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00030288 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANA MARIA RAMIREZ PELAEZ.
 
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0040    DEL
15/01/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00030289 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PATRICIA ESTRADA RESTREPO .
 
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION
SEGUROS BOLIVAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0040    DEL 15/01/2015,  NOTARIA 65
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00030290 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A PATRICIA ESTRADA RESTREPO.
 
CAPITALIZADORA BOLIVAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0040    DEL 15/01/2015,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00030291 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A PATRICIA ESTRADA RESTREPO .
 
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0038    DEL
15/01/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00030292 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A TULIO HERNAN GRIMALDO LEON .
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COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION
SEGUROS BOLIVAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0038    DEL 15/01/2015,  NOTARIA 65
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00030293 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A TULIO HERNAN GRIMALDO LEON .
 
CAPITALIZADORA BOLIVAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0038    DEL 15/01/2015,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00030294 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A TULIO HERNAN GRIMALDO LEON .
 
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0039    DEL
15/01/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00030295 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RAFAEL ANDRES VELEZ PEÑARETE .
 
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION
SEGUROS BOLIVAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0039    DEL 15/01/2015,  NOTARIA 65
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00030296 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A RAFAEL ANDRES VELEZ PEÑARETE .
 
CAPITALIZADORA BOLIVAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0039    DEL 15/01/2015,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00030297 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A RAFAEL ANDRES VELEZ PEÑARETE .
 
PRODUCTOS MIXTOS PROMIX COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 00030298 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A BERNARDO ADOLFO MACIAS TAFUR..
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PRODUCTOS MIXTOS PROMIX COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 00030299 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ANDREA JIMENEZ VESGA
(REGISTRO 00025028).
 
RICARDO MOLINA COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 07/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00030300 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARTHA GANTIVA ZAMORA. (APODERADO TIPO C)..
 
STUP DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00030301 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO  A LUZ SANDRA CASTAÑEDA NAVARRO.
00016854 LIBRO 05.
 
BUSMATICK SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1566    DEL 27/11/2014,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00030302 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A CAMILO DELGADO DE FRUTOS..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
MUNDIFARMA N. 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242192 DEL LIBRO 06. LOPEZ
GORDILLO EFRAIN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE LEIDY GRACIELA ANGULO LASSO.
 
RESTAURANTE EL BUEN SABOR Y SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00242193 DEL LIBRO 06. BULLA MELO BLANCA MYRIAM MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE URREGO ESCUCHA MAYRA YISETH.
 
REMATE Y PAPELERIA LA 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242194 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CAROL LISETH CARREON SALINAS.
 
TFI COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1914    DEL 19/12/2014,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242195 DEL LIBRO 06. LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: FUNZA..
 
WBAGADION CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0514    DEL
05/02/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00242196 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL .
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VENAS Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242197 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ORTIZ
VARGAS JULIO CESAR.
 
PARADOR LA CABALGATA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00242198 DEL LIBRO 06. DIMATE ORTIZ MARIA DEL ROSARIO MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PABLO ANDREY JIMENEZ ROBAYO..
 
PRODISCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242199 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA
SOCIEDAD FM ENTRETENIMIENTO SAS.
 
JENO S PIZZA  ISERRA 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00242200 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
LA CASEROLA PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242201 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOAN
ANDRES VALENCIA DELGADO (50%).
 
ALTHA INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242202 DEL
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LIBRO 06. CARDOZO NEPTO RICHARD Y USECHE LUZ DARY APORTAN EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD ALTHA INDUSTRIAL SAS
.
 
COLOMBIA AT HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242203 DEL LIBRO 06.
ESPITIA VASQUEZ GERMAN ENAJENA  EL 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  A QUE
TIENE DERECHO  A ESPITIA VASQUEZ LUZ STELLA.
 
PASTELERIA LA EXELENCIA TORTAS Y PONQUES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00242204 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JENYFFER RODRIGUEZ..
 
SALA DE BELLEZA ARY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242205 DEL
LIBRO 06. CORCHO PADILLA LUIS CARLOS CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA  A FAVOR DE ARELIS MERCEDES PADILLA BOSSIO.
 
CATERING & GASTRONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242206 DEL
LIBRO 06. MONTAÑO BELLO JOHN JAIRO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SIERRA BEDOYA ANDRES .
 
CREACIONES LUZ DARY ALMANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242207 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE: RUDY LIZETH VILLARREAL.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D R I V I N G CONDUCIENDO DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 00242208 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. A-28    DEL 05/12/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00242209 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EXQUISITESES GASTRONOMICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242210 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA VICTORIA CASTELLANOS PUENTES.
 
CAMAS EMMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242211 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 50% DEL
MISMO A  FAVOR DE CAÑON DIAZ JAEL CAROLINA.
 
MINI BAR ROBERT Y BETO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242212 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ADRIAN FELIPE OROZCO MARIN..
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KROCANTICO SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242213 DEL LIBRO 06.




ALFACAMBIOS 102 ACTA  No. 28      DEL 03/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242214 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR:.
 
CONTINENTAL MAIL ESPRESS CO SAS COMEXCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  MATRICULADO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 00242215 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR AGENCIA..
 
LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA CLLE 106 ACTA  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242216 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA..
 
LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA CLLE 106 ACTA  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242217 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242218
DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
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LAVASECO RAPID MATIC DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242219 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ CASTRO HEIDY MIREYA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE HUGO CASTRO BERMUDEZ.
 
TORTAS Y PANES PIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242220 DEL
LIBRO 06. PIZA POVEDA JAIME ALBEIRO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PAOLA ANDREA RAMIREZ CUBIDES..
 
H F C HIDROSANITARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242221 DEL
LIBRO 06. SE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD HFC HIDROSANITARIAS S.A.S   MATRICULA 2540885.
 
ACCIONA AGUA S A U SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL
25/06/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00242222 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A LUIS CASTILLA CÁMARA APODERADO GRUPO 1
VER REGISTRO 00242068.
 
ACCIONA AGUA S A U SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL
25/06/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00242223 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A IGNACIO SAN MARTIN MINGO APODERADO GRUPO
1 VER REGISTRO 00242068.
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ACCIONA AGUA S A U SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL
25/06/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00242224 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A IGNACIO AURELIO LÓPEZ MIR APODERADO
GRUPO 1 VER REGISTRO 00242068.
 
ACCIONA AGUA S A U SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL
25/06/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00242225 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A LUIS MIGUEL LÓPEZ MIER APODERADO GRUPO 1
VER REGISTRO 00242068.
 
ACCIONA AGUA S A U SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL
25/06/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00242226 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A JORGE PASO CAÑABATE APODERADO GRUPO 2
VER REGISTRO 00242068.
 
ACCIONA AGUA S A U SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL
25/06/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00242227 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A DANIEL LEZAMA DIAGO APODERADO GRUPO 2
VER REGISTRO 00242068.
 
ACCIONA AGUA S A U SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL
25/06/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00242228 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A OSCAR  JAVIER PEREZ APODERADO GRUPO 3
VER REGISTRO 00242068.
 
ACCIONA AGUA S A U SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL
25/06/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
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00242229 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A JORGE ANDRES DIAZ APODERADO GRUPO 3 VER
REGISTRO 00242068.
 
HOTEL FERROVIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242230 DEL LIBRO 06.
AGUILERA MESA SANDRA JULIETH MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JAIR ANTONIO AGUILERA .
 
LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA CLLE 106 ACTA  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242231 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00242216 DE FECHA 2015/02/10 DEL LIBRO 06 EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL DE LA AGENCIA ES LABORATORIO
BIOIMAGEN LTDA CLL 106 Y NO COMO SE INDICO..
 
BONITAS M.E. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242232 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RUTH
YOLIMA GOMEZ ALDANA..
 
HELADERIA Y FRUTERIA MILLAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242233 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE OLGA PATRICIA DIAZ MORENO.
 
DFS TECHNICAL SERVICES LLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/12/2014,  JUNTA DE DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 00242234 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA
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SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA (PERSONA JURÍDICA)..
 
PEOPLE CLASS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242235 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUIS GUILLERMO  CARREÑO AREVALO.
 
CALIFORNIA STORE ORIGINAL BRANDS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00242236 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARITZA MONSALVE BAUTISTA.
 
CLUB DE BILLARES EL GRILLON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242237 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANA EVA GIRALDO GOMEZ.
 
DFS TECHNICAL SERVICES LLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 00242238 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
HOGAR GERONTOLOGIVO ABUELOS DE NICOLE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00242239 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: EDWIN ENRIQUE GIL BANQUEZ..
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SUCURSAL SURA CALLE 93 BOGOTA VIDA ACTA  No. 1902    DEL 27/11/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00242240 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01641387 DIA: 10 MATRICULA: 02536367 RAZON SOCIAL: ACCOUNTING AND
FINANCIAL CONSULTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641388 DIA: 10 MATRICULA: 02536367 RAZON SOCIAL: ACCOUNTING AND
FINANCIAL CONSULTING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 75
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641389 DIA: 10 MATRICULA: 01768279 RAZON SOCIAL: PETROSERVICES
COMPANY S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641390 DIA: 10 MATRICULA: 02437010 RAZON SOCIAL: PEMSA
LATINOAMERICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641391 DIA: 10 MATRICULA: 02126826 RAZON SOCIAL: A&V DISEÑO
ARQUITECTONICO S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641392 DIA: 10 MATRICULA: 02126826 RAZON SOCIAL: A&V DISEÑO




INSCRIPCION: 01641393 DIA: 10 MATRICULA: 01960304 RAZON SOCIAL: ALLIANCE WORLD
TRAINING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641394 DIA: 10 MATRICULA: 01960304 RAZON SOCIAL: ALLIANCE WORLD
TRAINING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641395 DIA: 10 MATRICULA: 02339313 RAZON SOCIAL: CARCAB SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641396 DIA: 10 MATRICULA: 02339313 RAZON SOCIAL: CARCAB SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641397 DIA: 10 MATRICULA: 01838134 RAZON SOCIAL: CUIDARTE TU
SALUD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641398 DIA: 10 MATRICULA: 02342103 RAZON SOCIAL: DISMOTOS S&M
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641399 DIA: 10 MATRICULA: 02342103 RAZON SOCIAL: DISMOTOS S&M




INSCRIPCION: 01641400 DIA: 10 MATRICULA: 02537246 RAZON SOCIAL: OMNI SERVICES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641401 DIA: 10 MATRICULA: 02537246 RAZON SOCIAL: OMNI SERVICES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641402 DIA: 10 MATRICULA: 01993590 RAZON SOCIAL: INSTITUTO
NACIONAL DE DEMENCIAS EMANUEL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641403 DIA: 10 MATRICULA: 02041513 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SARIEL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641404 DIA: 10 MATRICULA: 02427140 RAZON SOCIAL: PA LOS GRANDES
HOGAR ASISTIDO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641405 DIA: 10 MATRICULA: 02427140 RAZON SOCIAL: PA LOS GRANDES
HOGAR ASISTIDO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641406 DIA: 10 MATRICULA: 02305170 RAZON SOCIAL: ARTIIGO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641407 DIA: 10 MATRICULA: 02305170 RAZON SOCIAL: ARTIIGO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641408 DIA: 10 MATRICULA: 01242070 RAZON SOCIAL: CEMEX
ADMINISTRACIONES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641409 DIA: 10 MATRICULA: 01248702 RAZON SOCIAL: CALYX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641410 DIA: 10 MATRICULA: 02520192 RAZON SOCIAL: M&M DEFENSE
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641411 DIA: 10 MATRICULA: 02513818 RAZON SOCIAL: URBAN COFFEE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641412 DIA: 10 MATRICULA: 02513818 RAZON SOCIAL: URBAN COFFEE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641413 DIA: 10 MATRICULA: 02527503 RAZON SOCIAL: ENTEC DE




INSCRIPCION: 01641414 DIA: 10 MATRICULA: 02527503 RAZON SOCIAL: ENTEC DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641415 DIA: 10 MATRICULA: 02527390 RAZON SOCIAL: CPA
DISTRIBUCION DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641416 DIA: 10 MATRICULA: 02527390 RAZON SOCIAL: CPA
DISTRIBUCION DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641417 DIA: 10 MATRICULA: 02536535 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
NUEVA AMERICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641418 DIA: 10 MATRICULA: 02536535 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
NUEVA AMERICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641419 DIA: 10 MATRICULA: 02458238 RAZON SOCIAL: PROYECTO I -
LOOP CO. SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641420 DIA: 10 MATRICULA: 01866708 RAZON SOCIAL: EXTINEXPRESS
SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
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100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641421 DIA: 10 MATRICULA: 01866708 RAZON SOCIAL: EXTINEXPRESS
SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641422 DIA: 10 MATRICULA: 01136615 RAZON SOCIAL: E DE LA CRUZ
CONSTRUCTORES S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641423 DIA: 10 MATRICULA: 01136615 RAZON SOCIAL: E DE LA CRUZ
CONSTRUCTORES S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641424 DIA: 10 MATRICULA: 02424288 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE
SEGURO COLOMBIANO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641425 DIA: 10 MATRICULA: 02424288 RAZON SOCIAL: TRANSPORTE
SEGURO COLOMBIANO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641426 DIA: 10 MATRICULA: 01191657 RAZON SOCIAL: ISAR AUDITORES




INSCRIPCION: 01641427 DIA: 10 MATRICULA: 01191657 RAZON SOCIAL: ISAR AUDITORES
CONSULTORES GERENCIALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641428 DIA: 10 MATRICULA: 02051109 RAZON SOCIAL: ALMAJUANNA
NEGOCIOS E INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641429 DIA: 10 MATRICULA: 02368216 RAZON SOCIAL: VISION MEDICA
DE AMBULANCIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641430 DIA: 10 MATRICULA: 02368216 RAZON SOCIAL: VISION MEDICA
DE AMBULANCIAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641431 DIA: 10 MATRICULA: 01956952 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION
OBRAS Y SERVICIOS SERVICON S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641432 DIA: 10 MATRICULA: 01956952 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION
OBRAS Y SERVICIOS SERVICON S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641433 DIA: 10 MATRICULA: 02287616 RAZON SOCIAL: FERRETERIA




INSCRIPCION: 01641434 DIA: 10 MATRICULA: 02287616 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
MAXTOOLS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641435 DIA: 10 MATRICULA: 00524792 RAZON SOCIAL: NOR QUIMICOS
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641436 DIA: 10 MATRICULA: 02538862 RAZON SOCIAL: HACIENDA LA
CASTILLA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641437 DIA: 10 MATRICULA: 02538862 RAZON SOCIAL: HACIENDA LA
CASTILLA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641438 DIA: 10 MATRICULA: 02357307 RAZON SOCIAL: METODOS
CARDIOLOGICOS II S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641439 DIA: 10 MATRICULA: 02357307 RAZON SOCIAL: METODOS
CARDIOLOGICOS II S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641440 DIA: 10 MATRICULA: 02071204 RAZON SOCIAL: CENTRO AIRES Y




INSCRIPCION: 01641441 DIA: 10 MATRICULA: 02071204 RAZON SOCIAL: CENTRO AIRES Y
SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641442 DIA: 10 MATRICULA: 02459982 RAZON SOCIAL: MADEXPO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641443 DIA: 10 MATRICULA: 02459982 RAZON SOCIAL: MADEXPO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641444 DIA: 10 MATRICULA: 02267286 RAZON SOCIAL: SAPIN
ENTERPRISE SOLUTIONS INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641445 DIA: 10 MATRICULA: 02267286 RAZON SOCIAL: SAPIN
ENTERPRISE SOLUTIONS INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641446 DIA: 10 MATRICULA: 00462377 RAZON SOCIAL: OBRECOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641447 DIA: 10 MATRICULA: 00462377 RAZON SOCIAL: OBRECOL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641448 DIA: 10 MATRICULA: 00779795 RAZON SOCIAL: C I
SERVIMPORTEX LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641449 DIA: 10 MATRICULA: 01761362 RAZON SOCIAL: ALIANZA LOGICA
CORTES GOMEZ & CIA S C A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641450 DIA: 10 MATRICULA: 01761362 RAZON SOCIAL: ALIANZA LOGICA
CORTES GOMEZ & CIA S C A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641451 DIA: 10 MATRICULA: 00960163 RAZON SOCIAL: CARO FIGUEROA
Y CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641452 DIA: 10 MATRICULA: 02119598 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
ICOFIL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641453 DIA: 10 MATRICULA: 02119598 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
ICOFIL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641454 DIA: 10 MATRICULA: 01668304 RAZON SOCIAL: OIL BUSINESS




INSCRIPCION: 01641455 DIA: 10 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ATENAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641456 DIA: 10 MATRICULA: 02277661 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HORCOLMED S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641457 DIA: 10 MATRICULA: 02277661 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HORCOLMED S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641458 DIA: 10 MATRICULA: 02460541 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO EVALUANDO GS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 70  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641459 DIA: 10 MATRICULA: 02460541 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO EVALUANDO GS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641460 DIA: 10 MATRICULA: 02234669 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01641461 DIA: 10 MATRICULA: 02234669 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES EN GASES DEL AIRE SIGAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641462 DIA: 10 MATRICULA: 02302530 RAZON SOCIAL: INNOVAPHARM
COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641463 DIA: 10 MATRICULA: 02302530 RAZON SOCIAL: INNOVAPHARM
COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641464 DIA: 10 MATRICULA: 02364753 RAZON SOCIAL: EMPRESAS
INTELIGENTES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641465 DIA: 10 MATRICULA: 02364753 RAZON SOCIAL: EMPRESAS
INTELIGENTES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641466 DIA: 10 MATRICULA: 02537410 RAZON SOCIAL: CASTELLANA 96
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641467 DIA: 10 MATRICULA: 02537410 RAZON SOCIAL: CASTELLANA 96




INSCRIPCION: 01641468 DIA: 10 MATRICULA: 02540709 RAZON SOCIAL: MAKRO
CONSTRUCCIONES GLYN S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641469 DIA: 10 MATRICULA: 02540709 RAZON SOCIAL: MAKRO
CONSTRUCCIONES GLYN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641470 DIA: 10 MATRICULA: 02523951 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RAIZALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641471 DIA: 10 MATRICULA: 02523951 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RAIZALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641472 DIA: 10 MATRICULA: 01150008 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PRIVADA ESCALIBUR LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641473 DIA: 10 MATRICULA: 02480760 RAZON SOCIAL: ANTS GROUP
LOGISTIC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641474 DIA: 10 MATRICULA: 00147302 RAZON SOCIAL: ARDILA ESCOBAR




INSCRIPCION: 01641475 DIA: 10 MATRICULA: 00147302 RAZON SOCIAL: ARDILA ESCOBAR
Y CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641476 DIA: 10 MATRICULA: 01837727 RAZON SOCIAL: BAKER TILLY
COLOMBIA SALUD LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 46
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641477 DIA: 10 MATRICULA: 02524459 RAZON SOCIAL: RUCRI S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641478 DIA: 10 MATRICULA: 02524459 RAZON SOCIAL: RUCRI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641479 DIA: 10 MATRICULA: 02524474 RAZON SOCIAL: ANJUALA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641480 DIA: 10 MATRICULA: 02524474 RAZON SOCIAL: ANJUALA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641481 DIA: 10 MATRICULA: 02524470 RAZON SOCIAL: CARIGLA S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641482 DIA: 10 MATRICULA: 02524470 RAZON SOCIAL: CARIGLA S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641483 DIA: 10 MATRICULA: 00005586 RAZON SOCIAL: CLINICA DE
MARLY S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641484 DIA: 10 MATRICULA: 02224587 RAZON SOCIAL: NEUROVITAL
CARE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641485 DIA: 10 MATRICULA: 02224587 RAZON SOCIAL: NEUROVITAL
CARE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641486 DIA: 10 MATRICULA: 02537911 RAZON SOCIAL: CONSULMAR
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641487 DIA: 10 MATRICULA: 02537911 RAZON SOCIAL: CONSULMAR
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641488 DIA: 10 MATRICULA: 01337373 RAZON SOCIAL: HIERRO EN
POTENCIA P & P S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641489 DIA: 10 MATRICULA: 01337373 RAZON SOCIAL: HIERRO EN




INSCRIPCION: 01641490 DIA: 10 MATRICULA: 00659985 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
MADERERA P&P S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641491 DIA: 10 MATRICULA: 00659985 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
MADERERA P&P S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641492 DIA: 10 MATRICULA: 02536597 RAZON SOCIAL: ALIANZAS
PROFESIONALES INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641493 DIA: 10 MATRICULA: 02536597 RAZON SOCIAL: ALIANZAS
PROFESIONALES INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641494 DIA: 10 MATRICULA: 02342548 RAZON SOCIAL: GAB





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
SILVA GUERRA LUIS EDUARDO OFICIO  No. 0205    DEL 05/02/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00145807
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO SILVA GUERRA LUIS EDUARDO.
 
UNION TEMPORAL VELEZ AUTO  No. 1441    DEL 26/01/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00145808 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
UNION TEMPORAL OSSA LOPEZ CASUR AUTO  No. 1441    DEL 26/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 00145809 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
UNION TEMPORAL C I VELEZ AUTO  No. 1441    DEL 26/01/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00145810 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ARIAS FAJARDO JOSE ALFREDO OFICIO  No. 196     DEL 22/01/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00145811 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DEL SEÑOR ARIAS FAJARDO JOSE ALFREDO.
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HEAT MARKETING EMOCIONAL LTDA OFICIO  No. 02753   DEL 14/10/2014,  JUZGADO 64
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00145812
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ARIAS ALZATE HECTOR AUGUSTO OFICIO  No. 1135    DEL 03/02/2015,  CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00145813 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
MISCELANEA Y PELUQUERIA ALFONSIN OFICIO  No. 0802    DEL 28/10/2014,  JUZGADO
CIVIL MUNICIPAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00145814 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
BELTRAN FORERO PABLO OFICIO  No. 0183    DEL 03/02/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00145815 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
FABRICACIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES FIM AUTO  No. 12363   DEL 28/08/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 00145816 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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RADIO TAXI AEROPUERTO S.A. OFICIO  No. 1760    DEL 09/12/2014,  JUZGADO 15
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00145817
DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCI A.
 
UB INTERCOM OFICIO  No. 0223    DEL 05/02/2015,  JUZGADO 10 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00145818 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SUCERQIA SALDARRIAGA ALEX FERNEY OFICIO  No. 0208    DEL 05/02/2015,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00145819
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES..
 
EXAMINAR IPS RESOLUCION  No. 3747    DEL 06/02/2015,  SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00145820 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
INDUSTRIA DE CARRETILLAS PEGASO LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 11135   DEL
15/10/2014,  JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 00145821 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE




DELICIAS ERSE OFICIO  No. 23      DEL 28/11/2014,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL
DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00145822 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DUKE SEGURIDAD LIMITADA OFICIO  No. 01531   DEL 05/02/2015,  JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00145823 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO  DE LAS CUOTAS QUE POSEE MOJICA GOMEZ
REINALDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y EN SU LUGAR DEJAR EL EMBARGO A
DISPOSICIÓN DEL JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA EN VIRTUD DEL EMBARGO DE
REMANENTES..
 
SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA OFICIO  No. 00161   DEL 28/01/2015,  JUZGADO 3 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00145824 DEL LIBRO
08. DECRETO EL EMBARGO DEL 50% DE  LAS CUOTAS SOCIALES DEL SEÑOR LOPEZ
CASTAÑEDA JESUS ORLANDO DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA             .
 
CHAPARRO TRUJILLO EDWIN JAVIER OFICIO  No. 278     DEL 02/02/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00145825 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO CHAPARRO TRUJILLO EDWIN JAVIER.
 
SURAMERICANA DE SEGURIDAD Y PROTECCION LTDA. EN LIQUIDACION OFICIO  No. 0315
 DEL 05/02/2015,  JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 00145826 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE GUSTAVO RAMIREZ POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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MADERA VIVA PQM OFICIO  No. 1898    DEL 20/01/2014,  JUZGADO 57 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00145827 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TRUMUPACK OFICIO  No. 136     DEL 21/01/2015,  JUZGADO 68 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00145828 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INDIGO TECHNOLOGIES S A S ACTA  No. 06      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909717 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
VOSAVOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/02/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909718 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
TRADING INTERNACIONAL DE EQUIPOS  Y MINERALES SAS ACTA  No. 008     DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909719 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
TRADING INTERNACIONAL DE EQUIPOS  Y MINERALES SAS ACTA  No. 008     DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909720 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA VIGENCIA
..
 
AUDITORIA Y CONSULTORIA CONTABLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01909721 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
BINDE Y TIZON S A S ACTA  No. 03      DEL 01/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




I. P. T . S. A ACTA  No. 179     DEL 06/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909723 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES Y SERVICIOS BOLIVAR SAS ACTA  No. 02      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909724 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
QVALITET SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01909725 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTNATE LEGAL Y SUPLENTE..
 
VASSAN ADVANCE ALTERNATIVE VEHICLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01909726 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
EMPRESA UNIPERSONAL_______________.
 
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA INGECON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01909727 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL..
 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI S.A.S. ACTA  No. 79      DEL
02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909728 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO . MODIFICA VALOR
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NOMINAL DE LAS ACCIONES. .
 
GBO GLOBAL BUSINESS OPPORTUNITIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909729 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL YS SU SUPLENTE. .
 
OMITILA S A S ACTA  No. 1       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909730 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
INTEGRA RESULTADOS SAS ACTA  No. 01      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909731 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
QUALITY TEAM LTDA ACTA  No. 003     DEL 13/08/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909732 DEL LIBRO 09. MODIFICA
VIGENCIA  .
 
BUSINESS PRODUCTIVITY SOLUTIONS SAS ACTA  No. 007     DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909733 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES 5C S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909734 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE. .
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DEL MON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909735 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE EXTRUSIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909736
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ULTRA LASER CNC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909737 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES CUESTA MENDOZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01909738 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MINERAL & WHITE SAS EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No. 1793    DEL
02/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01909739 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR
(REPRESENTANTE LEGAL).
 
GRUPO ALLCARGO GLOBAL S.A.S. Y/O GRALLCO S.A.S. ACTA  No. 019     DEL
31/05/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909740 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA VALOR
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NOMINAL DE LA ACCION..
 
GRUPO UASS SAS ACTA  No. 1       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909741 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO. .
 
EBRANDIN MEDIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909742
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. .
 
EDS SANTA ANA DE BRITALIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909743 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
A Q SERVICIOS Y DOTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909744 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
WALIZ INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.




TIERRATRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909746 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
 
EDITORIAL TIEMPO DE LEER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909747
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ALOTCO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909748 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ASTEMPRO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00177   DEL 29/01/2015,  NOTARIA 67 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909749 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REG 01909514 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE
LA SOCIEDAD ES ASTEMPRO LTDA Y NO COMO SE INDICÓ..
 
PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA LTDA ACTA  No. 1       DEL
04/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01909750 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
JN ELECTRICOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909751 DEL




CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. ACTA  No. 056     DEL 27/11/2014,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909752
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL
PRESIDENTE).
 
ALFONSO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909753
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
RESINAS & ADITIVOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 30/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909754 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
INCOLZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909755 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE  Y SU
SUPLENTE .
 
MANUFACTURAS DE MADERAS MADUFAR LTDA ACTA  No. 18      DEL 28/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909756 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
TEMPORALES SERVIGESTION EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01909757 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
INTERFABRICS LTDA ACTA  No. 94      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909758 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO, REFORMO: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTO), SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL,  FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE, REVISOR FISCAL. COMPILA .
 
BL CORPORACION BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909759
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EMPRESA DE LOGISTICA DE TRANSPORTE Y TURISMO NACIONAL Y URBANO S.A.S. ACTA
No. 001     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909760 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TOPOGRAFIA Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909761
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
METRO 20 S A S ACTA  No. 03      DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




PEGASUS BLENDING INTERNATIONAL SAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P ACTA
No. 11      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909763 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
METRO 20 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909764 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CONSTRUCTORA AVANZA SAS ACTA  No. 03      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909765 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
CONSTRUCTORA INTERCON SAS ACTA  No. 13      DEL 28/07/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909766 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010.SE TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
CAPITAL SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
ALUMINIOS Y ACRILICOS S A S ACTA  No. 6       DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909767 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PEGASUS BLENDING INTERNATIONAL SAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909768 DEL LIBRO 09. EL REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS
NATURALES.
 
AUDIO PERCEPTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909769 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMPONENTS DIESEL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.




QMC TELECOM COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909771 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
XE CARZ SAS ACTA  No. 34      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909772 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
CALMA&CALMA CONSULTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909773 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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QMC TELECOM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909774 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO ALLCARGO GLOBAL S.A.S. Y/O GRALLCO S.A.S. ACTA  No. 019     DEL
31/05/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909775 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01909740 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. SE
MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LA ACCION..
 
BTG PACTUAL RE INCOME S A S ACTA  No. 3       DEL 30/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909776 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
CAROLINA OLIVER COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01909777 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
METALCORTES Y DOBLECES METALCOR LTDA ACTA  No. 11      DEL 06/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909778 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORS FISCAL.
 
HOTELES & INVERSIONES D Y M S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL




DIMCO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909780 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SL SALGADO ABOGADOS & CONSULTORES LEGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01909781 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DCM SOLUCION AMBIENTAL SAS ACTA  No. 03      DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909782 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO:
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE- .
 
INVERSIONES NIKOMILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909783
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INVERSIONES RERAMCO  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909784 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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QMC TELECOM COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909785 DEL
LIBRO 09. REFORMA ESTATUTOS: SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 12 (DIRECCIÓN Y ADMON), 21 (MAYORÍAS), 24 (SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL), 25 (FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL). .
 
WM FILTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909786 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE DEVITECK S. A. S. ACTA  No. 11      DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909787 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
ORGANIZACION MULTIPROPOSITO ROTULUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909788 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PINTUBARRETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909789 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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PROVEEDORA DE PAPELERIA COMERCIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01909790 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. GERENTE.
 
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE DEVITECK S. A. S. ACTA  No. 11      DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909791 DEL LIBRO 09. REMOCION REVISOR FISCAL POR NO ESTAR
OLIGADO POR LEY A TENERLO.
 
QMC TELECOM COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909792 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR LUIS RODRIGO PARRA ROMERO COMO PRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL B Y A LA SEÑORA ANA MARIA TORRES JIMENEZ COMO REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE B..
 
INVERSIONES ZENITH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909793 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
UNIMOS S A CORREDORES DE SEGUROS ACTA  No. 117     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909794 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO CAMILA LOPEZ EN REEMPLAZO DE BOTERO MEJIA GUSTAVO DE
MARIA, SE NOMBRA A LUIS ALBERTO MORA EN REEMPLAZO MARTINEZ VILLALBA RODRIGUEZ
LUIS, NOMBRAMIENTO PABLO ALFONSO  LOPEZ EN REEMPLAZO   PIMIENTO SANTOS MARIA
CLAUDIA COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.
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COMERCIALIZADORA COLMERX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909795
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
INGENIERIA METALICA DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 007     DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909796 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
PEDRO E DOMINGUEZ R Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2668    DEL 30/12/2014,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909797 DEL
LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE MARIA INES GUERRERO DE
DOMINGUEZ Y PEDRO ERNESTO RODRIGUEZ ROBAYO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIAN..
 
UGAVE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909798 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
PEDRO E DOMINGUEZ R Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2668    DEL 30/12/2014,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909799 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE DOMINGUEZ ROBAYO PEDRO ERNESTO  SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SUMINISTROS INTELIGENTES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909800 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
BOGOTA EXPRESS COURRIER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909801 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PEDRO E DOMINGUEZ R Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2668    DEL 30/12/2014,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909802 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE DOMINGUEZ ROBAYO PEDRO ERNESTO SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERANGEL S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909803 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REVISOR FISCAL (PULIDO NAVARRETE JOSE JEREMIAS)..
 
PEDRO E DOMINGUEZ R Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2668    DEL 30/12/2014,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909804 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE DOMINGUEZ ROBAYO PEDRO ERNESTO SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PEDRO E DOMINGUEZ R Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2668    DEL 30/12/2014,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909805 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE DOMINGUEZ ROBAYO PEDRO ERNESTO SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SANTOS GRUPO LATINOAMERICA SAS ACTA  No. 03-2014 DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909806 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SMITH & NEPHEW COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909807
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
RIALVI INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 05      DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909808 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RIALVI INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 05      DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909809 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRAFICOS FLEXIBLES LTDA. ACTA  No. 031     DEL 04/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909810 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. ACTA ACLARATORIA..
 
CUIDARTE24 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909811 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PARDOS AND SONS S.A.S ACTA  No. 012     DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909812 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL,
FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, VIGENCIA, REFORMA CAPITAL CREANDO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES SARANGEL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909813 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GAMERS HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909814 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA PRODEING LTDA ACTA  No. 016     DEL
30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL




COLOMBIA ENERGY S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
REVISOR FISCAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909816
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ACCOUNTING GROUP SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01909817 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOBIAM S.A.S ACTA  No. 001     DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909818 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DATA CALL CENTER S A S ACTA  No. 02      DEL 07/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909819 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DATA CALL CENTER S A S ACTA  No. 02      DEL 07/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909820 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INDUSTRIA DE ACUICULTURA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 26/12/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909821 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
ORGANIZACION MEXCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909822 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
J E RUEDA & CIA S A ACTA  No. 015     DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909823 DEL LIBRO 09.




ASCOR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S ACTA  No. 02      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01909824 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL.
 
EMPRESARIOS CONSTRUCOL SAS ACTA  No. 002     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909825 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
STEELARK ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909826 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL..
 
COLOMBIA GRAIN S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909827
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TOTAL CO SAS ACTA  No. 20      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909828 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COSTA CARIBE INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.




ASUNTOS AGRARIOS AMBIENTALES Y MINEROS E.U. ACTA  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909830 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SUB LAT SAS ACTA  No. 13      DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909831 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
A & P DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 29      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909832 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
.
 
SELF GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909833 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES NOGUERA GONZALEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909834 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
VASSAN ADVANCE ALTERNATIVE VEHICLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01909835 DEL LIBRO 09. SE ACLARA  EL REGISTRO NO
01909726 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL.
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TU EQUIPO MEDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909836
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL.
 
CONTABLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909837 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
RENE GARCIA SAS ACTA  No. 002     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909838 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS NARDI S.A.S ACTA  No. 30      DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909839 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. (ADICIONA SIGLAS).
 
CONSERAUTO JR S A S ACTA  No. 012     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909840 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AMBIENTES & ARQUITECTURA AV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909841




INDUSTRIAS DE ALIMENTOS NARDI S.A.S ACTA  No. 30      DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909842 DEL LIBRO 09. REMUEVE LA FIGURA DE REVISOR FISCAL YA QUE NO ESTAN
OBLIGADOS LEGALMENTE DE TENER DICHO CARGO.
 
MONTANA REAL HOTEL LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0006    DEL
09/01/2015,  NOTARIA  1 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 01909843 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO SPA ZEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01909844 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
PROYECTOS Y PORTAFOLIOS DE INVERSION SIGLO XXI SAS ACTA  No. 1       DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909845 DEL LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS (COMPILA).
MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
PROYECTOS Y PORTAFOLIOS DE INVERSION SIGLO XXI SAS ACTA  No. 1       DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909846 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
TOWERS COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909847 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ( REPRESENTANTE
LEGAL) Y DOS SUPLENTES..
 
IMPORTADORA COMERCIAL BISONN S.A.S ACTA  No. 5       DEL 12/10/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909848 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ALL IN PROMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909849 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
AGUILCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909850 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
LA ELITHE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909851 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PROYECTOS Y PORTAFOLIOS DE INVERSION SIGLO XXI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909852 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PANDEBONOS DEL COUNTRY S A S ACTA  No. 01      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909853 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
UYU YUI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909854 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
HABLAME COLOMBIA SAS ESP ACTA  No. 007     DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909855 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (ELIMINA JUNTA DIRECTIVA). MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TECNOLOGIA ALEMANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909856 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AYCE VISITADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909857 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. ACTA  No. 065     DEL 05/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909858 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y CUARTO RENGLÓN PRINCIPAL Y
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA..
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UMAGUMMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909859 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
COBJURIDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909860 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01909861 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES EL PAJAR S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 3319    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909862 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
A R GENERAL BUSINESS SAS ACTA  No. 002     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909863 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y  MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
PROVEEDORES DE ILUMINACION Y MATERIALES ELECTRICOS SAS ACTA  No. 02      DEL
02/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909864 DEL LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CYAGSALUD AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01909865 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES EL PAJAR S.A.S ACTA  No. 007     DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909866 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
DSN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909867 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.
 
EGALI STUDY ABROAD S.A.S ACTA  No. 3       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909868 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
GRUPO COSTA RICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909869
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
AYAYAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909870 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
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CHIPICHIPI STUDIO S A S ACTA  No. 001     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909871 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ECOAGREGADOS SAS ACTA  No. 03      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909872 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
GIRALDO RAMIREZ S A S ACTA  No. 04      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909873 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAKRO CONSTRUCCIONES GLYN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 03/02/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909874 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
ECOAGREGADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909875 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
PROCHEMICAL BS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909876 DEL LIBRO




INDEG CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 01909877 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MUNDO ACOPLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909878 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERHO SAS ACTA  No. 04      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909879 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ALTHA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909880 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ACADEMY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0125    DEL 03/02/2015,  NOTARIA 27 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909881 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
ESTRUCENG INGENIERIA CIVIL Y DE ESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO




IMPORTILES SAS ACTA  No. 8       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909883 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
IMPORTILES SAS ACTA  No. 8       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909884 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
AREGRA S A S ACTA  No. 08      DEL 23/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909885 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
TRAFALGAR TOURS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. gg-030  DEL 06/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909886 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
PRIMA COLOMBIA HARDWOOD C I S A S EN LIQUIDACION OFICIO  No. 2715-2  DEL
23/01/2015,  AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909887 DEL LIBRO 09. SE ORDENA NO DAR
POR APROBADO LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA MIENTRAS NO SE
CANCELE LA OBLIGACIÓN PENDIENTE CON LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES..
 
ALPAG INGENIERIA SAS ACTA  No. 05      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909888 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
IMPORTILES SAS ACTA  No. 8       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909889 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONSTRUCCIONES CANINDE S A S ACTA  No. 001     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909890 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
COLOMBIANA DE GAFAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909891
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FABRICACIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA-EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
12363   DEL 28/08/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909892 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA
LIQUIDADOR .
 
SAFETY TECHNOLOGY S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909893 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CENTRO DE FORMACION ACADEMICA Y PRACTICA PARA EL TRABAJO SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909894 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
ORGANIZACION MARTINEZ VARGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01909895 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
INVERSIONES REYFATEX SAS ACTA  No. sin num DEL 28/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909896 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TERCERIZACION ESTRATEGICA DE LAS AMERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01909897 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CARGA RODANDO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909898 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
C & P DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909899 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
GLOBAL INSURANCE CORPORATE  LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 10/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909900 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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GLOBAL INSURANCE CORPORATE  LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 10/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909901 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
DH AVANCE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0011    DEL 06/01/2015,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909902 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOLUCIONES HIDRAULICAS INTEGRALES SHI S A S ACTA  No. 032     DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909903 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
GLOBAL INSURANCE CORPORATE  LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 10/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909904 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ECOINTEGRAL SOLUCIONES AMBIENTALES SAS ACTA  No. 009     DEL 24/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909905 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES HIDRAULICAS INTEGRALES SHI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 05/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01909906 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
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SANDWICH KCM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909907 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AERO ANDINA EXPRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909908
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
JARDIN INFANTIL GRANDES PERSONITAS KIDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909909 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE...
 
TRIUNFO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909910 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
GERENTE.
 
GAMA INVESTMENTS S A S ACTA  No. 008     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909911 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CAFE COLSUAVES S.A.S ACTA  No. 44      DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909912 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: (PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
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ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01909913 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ARIAS ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909914
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUBGERENTE.
 
VIACOMPU S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909915 DEL
LIBRO 09. MOGOLLON FORERO JOSE ENRIQUE RENUNCIA AL CARGO REPRESENTANTE
LEGAL(LUQUIDADOR) DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FOURWIN DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909916 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SENTINEL GLOBAL COMUNITY SAS ACTA  No. 003     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909917 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
PROYECTO ELITE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 516     DEL 05/02/2015,  NOTARIA  9




SEGURIDAD MAVERIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 84      DEL 28/01/2015,  NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909919 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL, CAMBIA OBJETO SOCIAL,  VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:4-5-
10-1112-13-24 Y 33.
 
EPP BOGOTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909920 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSULTORIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS ACTA  No. 001     DEL
07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909921 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROGRESSIVE MARKETING CONSULTANTS DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No.
01-15   DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01909922 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PROGRESSIVE MARKETING CONSULTANTS DE COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No.
01-15   DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01909923 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
DISEÑOS Y PINTURAS OMN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909924 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SUPLIGAS E U ACTA  No. 02      DEL 31/12/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909925 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
INGENIERIA DE PLANIFICACION Y PROCESOS DE BOGOTA, CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y
ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909926 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
SOLUCIONES PROFESIONALES EN LOGISTICA Y TRANSPORTE GA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01909927 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
MOLINOS LAS MERCEDES S A ACTA  No. 31      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909928 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y SU SUPLENTE. .
 
CONSULTORES LEGALES CALERO & ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 01909929 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ROCA ARQUITECTOS LTDA ACTA  No. 6       DEL 14/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909930 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
CONSTRUCTORA JDE SAS ACTA  No. 002     DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909931 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
SM SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909932
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
LABORATORIOS BUSSIE S A ACTA  No. 119     DEL 06/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909933 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE DIRECTOR.
 
MAX TRAILER S.A.S. ACTA  No. 019     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909934 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
OBRAS Y EQUIPOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2648    DEL 29/12/2014,  NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909935 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 17      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909936 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  ..
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COMERCIALIZADORA NUTRIMOS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909937 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FUTURGAS SAS ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909938 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
B B B EQUIPOS SA ACTA  No. 21      DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909939 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 55      DEL 04/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909940 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUTURGAS SAS ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909941 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
OBRAS Y EQUIPOS LTDA ACTA  No. 003     DEL 20/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909942 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
VELA JIMENEZ Y CIA SAS ACTA  No. 046     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909943 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INFOCON LTDA INFORMATICA Y CONSULTORIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 377     DEL
04/02/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909944 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
APP TRUCK FOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909945 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
YAÑEZ ZARATE Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01909946 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01909947 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, DOS GERENTES, PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
YAÑEZ ZARATE Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01909948 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE..
 
IMPOREPUESTOS DEL SUR SAS ACTA  No. 11      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909949 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
OFFIALL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909950 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
OFFIALL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909951 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ADMINISTRACIONES Y ASESORIAS GUTIERREZ ARDILA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01909952 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SMARTPRO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909953
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INTERNATIONAL TOURISM HEALTH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL




ARQUITECA CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909955 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO ADICIONAL.
 
EXPRESO LOS COMUNEROS S A S ACTA  No. 75      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909956 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
J&A DESARROLLO SAS ACTA  No. 009     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909957 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
OFFIALL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909958 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
ARTECH SEGURIDAD Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 01909959 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MISION FUTURO ASESORES S A S ACTA  No. 003     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909960 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ZOFRANDINA SAS USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA ACTA  No. 20      DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909961 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
JERMONT INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909962 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ZOFRANDINA SAS USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA ACTA  No. 20      DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909963 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPRESA DE SERVICIOS LOGISTICOS Y TECNICOS ADELANTE BUSSINES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909964 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
AQUA ODONTOLOGIA DE ALTA ESTETICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909965 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GINCOR S A S ACTA  No. 6       DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909966 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
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RAMONERRE ALUMINIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909967 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FAVIR COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909968 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ..
 
FAVIR COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909969 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIA EN IZAJES TECNICOS SAS IZATEC SAS ACTA  No. 08      DEL 07/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909970 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ARY INVESTMENT SAS ACTA  No. sin num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909971 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AGROCALIDAD & SELECCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909972
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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PROYECTOS CIVILES Y ECONOMICOS PROCIECO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 2886    DEL 02/10/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909973 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE RIOS GRACIELA CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SEGUROS PROTECCION Y SABER S A S ACTA  No. 1       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909974 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FERRETERIA VALTUFER LTDA ACTA  No. 009     DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909975 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
SEGUROS PROTECCION Y SABER S A S ACTA  No. 1       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909976 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROYECTOS CIVILES Y ECONOMICOS PROCIECO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 2886    DEL 02/10/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909977 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE RIOS GRACIELA CON




LOGISTICA FERRETERA  S A S ACTA  No. 14      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909978 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
XILEK SERFININM CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01909979 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
JUVAL SAS ACTA  No. 01      DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909980 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
D&D CONSULTORES Y ASESORES S.A.S ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909981 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CAPITAL SURPLUS S.A.S. ACTA  No. 03-2014 DEL 26/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909982 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE  PRINCIPAL.
 
I P S SALUD INTEGRAL SANAR S.A.S ACTA  No. 07      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909983 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
NEIVA (HUILA).
 
GLOBAL OIL SERVICES S A ACTA  No. 015     DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909984 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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GRUPO EMPRESARIAL JCM OUTSOURCING S A S ACTA  No. 03      DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909985 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 140341  DEL
30/10/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 01909986 DEL LIBRO 09. LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ
D.C. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS A HELM FIDUCIARIA
S.A. .
 
COLINA 129 S.A.S ACTA  No. 001     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909987 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
GLOBAL OIL SERVICES S A ACTA  No. 015     DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909988 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL JCM OUTSOURCING S A S ACTA  No. 03      DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909989 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO EMPRESARIAL JCM OUTSOURCING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 05/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909990 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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MEDIA FOR HEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909991 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE .
 
DISTRIBUIDORA DE PORCELANATOS Y CERAMICAS A & A LTDA ACTA  No. 002     DEL
06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01909992 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ALVAREZ Y ASOCIADOS ARQUITECTOS S A ACTA  No. 27      DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01909993 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
HV DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909994 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
MULTI-BUSSINESS CORPORATIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01909995 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
DOBLEHACHE S A S ACTA  No. 003     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




METACONSTRUCTOR SAS ACTA  No. 4       DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909997 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
PROYECTOS ACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909998
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INVERSIONES MOLINETE S A S ACTA  No. 10      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01909999 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SEMEDES LTDA ACTA  No. 001     DEL
06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01910000 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
CESVI COLOMBIA S A ACTA  No. 36      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910001 DEL LIBRO 09.
GIOVANNY GROSSO LEWIS, COMO MIEMBRO PRINCIPAL. SAÚL SALAMANCA CORDERO, NELSON
GÓMEZ RODRÍGUEZ Y JHON ALEXANDER NAUSA PALENCIA COMO MIEMBROS SUPLENTES DE LA
JUNTA DIRECTIVA..
 
STEAMCONTROL S A ACTA  No. 26      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910002 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
AQUALITY PLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910003 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INGENIERIA Y ENVASES PLASTICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01910004 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BUSINESS AND INTERNATIONAL SERVICE S.A.S ACTA  No. 6       DEL 18/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910005
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA CAMBIA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL,
VIGENCIA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HEALTH SUPPLIERS SAS ACTA  No. 2       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910006 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
MC MERCADEO Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01910007 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
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FWD GESTION DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910008
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
HEALTH SUPPLIERS SAS ACTA  No. 03      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910009 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ITALIA MARK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910010 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
RESTAURANTE LA SOCIEDAD SAS ACTA  No. 4       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910011 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TUBOS ESTRUCTURALES LTDA ACTA  No. 27      DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910012 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
RNC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01910013 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
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ESTRUCENG INGENIERIA CIVIL Y DE ESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 01910014 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01909882 DEL LIBRO 09  YA
QUE LA RAZÓN SOCIAL ES ESTRUCENG INGENIERIA CIVIL Y DE ESTRUCTURAS SAS Y NO
COMO SE INDICO..
 
AGRONEGOCIOS S.A. COMERCIALIZADORA DE BIENES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ORIGEN
AGROPECUARIO E INDUSTRIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910015 DEL LIBRO 09. SORA RODRIGUEZ DERLY ALEXANDRA    RENUNCIA AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE).
 
PUBLIDECOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910016
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01908643 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO NO 01908643 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO PROCEDÍA EL
REGISTRO DEL DOCUMENTO TODA VEZ QUE SEÑALA UN VALOR EN NÚMEROS Y OTRO EN
LETRAS EN EL CAPITAL PAGADO DE LA SOCIEDAD. LEY 1258 DE 2008..
 
RICARDO MOLINA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. Sin Num DEL
11/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910017 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E INVERSIONES JOSE LIBARDO CARDONA Y COMPAÑIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 192     DEL 06/02/2015,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910018 DEL LIBRO 09. Y ESCITURA PUBLICA
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ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ZADOK INSTRUMENTS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910019 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
UTRANSPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910020 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS ACTA  No. 13      DEL
28/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01910021 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES,
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
CASAMOTOR S.A.S ACTA  No. 029     DEL 05/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910022 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DEL PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYECTOS INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 5       DEL 16/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910023 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CAMBIA: RAZÓN SOCIAL OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN UROLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01910024 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 06/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910025 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL .
 
MONTAJES INTECOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 45      DEL 28/01/2015,  NOTARIA
UNICA DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910026 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
FUNZA.
 
PALMAR DEL ORIENTE  SAS ACTA  No. 230     DEL 19/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910027 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COLLOCATION TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 22      DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910028 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
VIVUS ADVISORS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910029




PANALPINA S A ACTA  No. 318     DEL 02/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910030 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
GLOBAL B&S CONSULTORES S A S ACTA  No. 2       DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910031 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CAPITAL DE PORTEROS MEGAVISTA SAS ACTA  No. 1       DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910032
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GEOSPATIAL S A S ACTA  No. 044     DEL 21/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910033 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA NO. 44. SE ACLARA QUE EL ACTA NO. 50 DEL 20 DE AGOSTO DE 2014
CORRESPONDE AL ACTA NO. 51. (ACTA INSCRITA EN EL REGISTRO 1862909).
 
INVERSIONES TRIBECA SAS ACTA  No. 7       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910034 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONFORT & ASOCIADOS  S A S ACTA  No. 002     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910035 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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ZAHIRIA SAS ACTA  No. 003     DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910036 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GRANDES NEGOCIOS DE TECNOLOGIA COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910037 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LUVAGA SAS ACTA  No. 006     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910038 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
GRANDES NEGOCIOS DE TECNOLOGIA COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910039 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SISELECT INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 0002    DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910040 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
WLSC INCOPRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910041




SERVIMOTOS SR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910042 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SISELECT INDUSTRIALES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910043 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INTERCARGO EXPRESS S.A.S RESOLUCION  No. 393     DEL 26/12/2014,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910044 DEL
LIBRO 09. HABILITA A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
PERFORMANCE IT SOLUTIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910045 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
INVERSIONES MAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS IMAR SAS ACTA  No. 22
   DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01910046 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
H.G. SERVICIOS ELECTRONICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO




HFC HIDROSANITARIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910048 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
J ESTEFAN B Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 219     DEL
07/02/2015,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910049 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
SARTICULOS: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15. MODIFICA VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA VINICOLA LOS REYES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01910050 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESCUELA EUROPEA DE DIRECCION Y EMPRESA COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01910051 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
UNIVERSAL DE ASEO Y SERVICIOS - UNIASEO LTDA ACTA  No. 7       DEL 30/01/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910052
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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GUALY & ASOCIADOS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 116     DEL
06/02/2015,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910053 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
J ESTEFAN B Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 15/11/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910054
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
ESCUELA EUROPEA DE DIRECCION Y EMPRESA COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01910055 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
GARCIA & CAICEDO S A S ACTA  No. 002     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910056 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SISTEMAS DE ENSAYO Y CALIBRACION S A S ACTA  No. 006     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910057 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ESCUELA EUROPEA DE DIRECCION Y EMPRESA COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01910058 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOS SUPLENTES DEL
GERENTE.
 
CENTURION DOS LTDA CONSULTORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL
04/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
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No. 01910059 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS LIMITADA IFCAYA ESCRITURA
PUBLICA  No. 0246    DEL 02/02/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01910060 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
HIPERFER SAS ACTA  No. 01/15   DEL 06/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910061 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AEROSPACE AND TECHNOLOGIES CORPORATION SAS ACTA  No. 005     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910062 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INMOBILIARIA CASTILLO & ANTURY ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01910063 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES..
 
CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS PETROLEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ACTA  No. 6       DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910064 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BACKBONE TECHNOLOGY LATAM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
16/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910065 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS LIMITADA IFCAYA ACTA  No. 127
 DEL 05/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 01910066 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ENERGY & PETROLEUM S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910067 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (GERENTE).
 
PREBUILD COLOMBIA SAS ACTA  No. 72      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910068 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
INGEGNI SAS ACTA  No. 002     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910069 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AMDOCS COLOMBIA S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910070 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
INGEGNI SAS ACTA  No. 002     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ORGANIZACION TERPEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910072 DEL LIBRO 09. SE NOMBRA REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE BONOS..
 
TACTO ARQUITECTURA Y DISEÑO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 01910073 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUBGERENTE (ZAMUDIO AMAYA ANDREA). .
 
BUFETE FRANCO ABOGADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910074
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PREBUILD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910075 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
GRUPO SEFTON TECNOLOGY S A S ACTA  No. 006     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910076 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SEDAOFTALMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910077 DEL




MR BIOCLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910078 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SERVICIOS CARDIOVASCULARES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01910079 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INVERSIONES SAONA S A S ACTA  No. 012     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910080 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PAMAY 5 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910081 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
COMIDEL SAS ACTA  No. 10      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910082 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ORFI INGENIERIA SAS ACTA  No. 03      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910083 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
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P & J CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 386     DEL
05/02/2015,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910084 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL CAPITAL SOCIAL.
 
FROSCH COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910085 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GRUPO TOUR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910086
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
DIVISAS EXPRESS S.A.S ACTA  No. sin num DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910087 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZON SOCIAL,  VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INNOVA CONSULTORIA Y DERECHO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01910088 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
VIDRIOS Y ACCESORIOS DE BOGOTA LTDA ACTA  No. 021     DEL 13/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910089 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
CELULAR SUN 3 S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0242    DEL 06/02/2015,  NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910090 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GCRP LTDA GRUPO DE COMUNICACIONES RAFAEL POVEDA LTDA ACTA  No. 9       DEL
04/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01910091 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
SIMA DECORACION DISEÑO Y SOLUCIONES S.A.S ACTA  No. 07      DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910092 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESCOM LTDA ACTA  No. 05      DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910093 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
ENERGY 11 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910094 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SILVA VARGAS E HIJOS SAS ACTA  No. 007     DEL
01/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01910095 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
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SERINPET LTDA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE PETROLEOS ACTA  No. 49      DEL
13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01910096 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
SERINPET LTDA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE PETROLEOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 30/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01910097 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GLORIA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910098 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD (MATRIZ) DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LAS SOCIEDADES CONSERVAS CALIFORNIA S.A Y
LECHESAN S.A (SUBORDINADAS).
 
TECHNICAL SOLUTIONS COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910099 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES S A LECHESAN S A EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910100 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
GLORIA COLOMBIA S.A (MATRIZ)  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE





CREMAT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910101 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GROW INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. 018     DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910102 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE GEFROC SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03
DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01910103 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FELIMAX S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910104 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CAUCHOS LA 29 SAS ACTA  No. 001d    DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910105 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES & NEGOCIOS INMOBILIARIOS GLORIA ANDRADE SANMIGUEL E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01910106 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
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EL RAPIDO DUITAMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03      DEL 02/01/2015,  NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910107 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES & NEGOCIOS INMOBILIARIOS GLORIA ANDRADE SANMIGUEL E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01910108 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EMPRESARIAL PARA PIMES LTDA ACTA  No. 0014    DEL
13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01910109 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
VISUAL MEDIA ENTERPRISES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910110 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PLATAFORMAS Y GRUAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910111 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PLATAFORMAS Y GRUAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910112 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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PLATAFORMAS Y GRUAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910113 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES CALMA SAS ACTA  No. 17      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910114 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 15
(CONVOCATORIA).
 
REPRESENTACIONES KAIROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 10
DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 01910115 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SSAB COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910116 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
EQS ASESORIA LABORAL INTEGRAL S A S ACTA  No. 5       DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910117 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PROMOCIONES RECREATIVAS COLOMBIANAS S A S ACTA  No. 001     DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910118 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA  LOS ARTICULOS
23, 40 (SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL), 41, 42, 43 (FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL) Y 44..
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EQS ASESORIA LABORAL INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL
02/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910119 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL.
 
PROMOCIONES RECREATIVAS COLOMBIANAS S A S ACTA  No. 001     DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910120 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DESARROLLOS LOGISTICOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 11      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910121 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AM ANDRES MIGUEL-S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN UM  DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910122 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
DESARROLLOS LOGISTICOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 11      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910123 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (4).
 
INVERSIONES RINDE S A S ACTA  No. 09      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910124 DEL




WSB INVESTMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910125 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
METALES JAIVIC S A S ACTA  No. 006     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910126 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INTERFRUITS COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910127 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MIREDANA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910128 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AUTO SPORT VOLKSWAGEN LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0096
DEL 02/02/2015,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910129 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA . AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
IDEATELA LTDA ACTA  No. 12      DEL 25/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




INTEGRATOR S A S ACTA  No. 002     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910131 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ALVIAR GONZALEZ Y TOLOSA ABOGADOS S.A.S ACTA  No. 3       DEL 15/05/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910132 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MIPROYECTO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910133 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
KEY INVESTIGACION & MARKETING S A S ACTA  No. 005     DEL 07/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910134 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CSP STEEL DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0178    DEL 05/02/2015,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910135 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ALVIAR GONZALEZ Y TOLOSA ABOGADOS S.A.S ACTA  No. 3       DEL 15/05/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910136 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PROEXFRUT S.A.S ACTA  No. 001     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910137 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PROEXFRUT S.A.S ACTA  No. 001     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910138 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EN RUMBOS SAS ACTA  No. 003     DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910139 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
EN RUMBOS SAS ACTA  No. 003     DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910140 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910141 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ORMAGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910142 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
SGS CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 005     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910143 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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SGS CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 005     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910144 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
KONIBIT COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910145 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SGS CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 005     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910146 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
J Y S CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL
05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01910147 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ACARITAMA SAS ACTA  No. 05      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910148 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
IMPRIMIUM S.A.S ACTA  No. 04      DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910149 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO.
 
J Y S CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL
05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
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No. 01910150 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA ..
 
ROCHA Y LONDOÑO LIMITADA ACTA  No. 52      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910151 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SURAMERICANA J I SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 5       DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910152
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
DEPORTIVOS S&S SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910153 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
VIDRIOS DE SEGURIDAD S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910154 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
WOOD D&C S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910155 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLDADURAS WEST ARCO S A S ACTA  No. 16      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910156 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
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BOGOTANA DE SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 126     DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910157 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INTECH PROCESS AUTOMATION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01910158 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONTINENTAL TIRE ANDEAN REGION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910159 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MATERIAS PRIMAS METALICAS LTDA ACTA  No. 17      DEL 23/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910160 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RODAMIENTOS DE COLOMBIA LTDA RODACOL LTDA ACTA  No. 75      DEL 02/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910161
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TR3S LINEAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910162 DEL LIBRO




PINTULOOK COLOMBIAN GROUP LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 131
DEL 30/01/2015,  NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01910163 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. Y  MODIFICA
VIGENCIA..
 
SERVISOLUCIONES JG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910164
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
CONSTRUCTORA ROCHA S A S ACTA  No. 01      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
01910165 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MATRIX CREDITOS SAS ACTA  No. 8       DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910166 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
MATRIX CREDITOS SAS ACTA  No. 8       DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910167 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SURGIPLAST LTDA CERTIFICACION  No. sin num DEL 06/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910168 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ORANGE ENERGY S.A.S ACTA  No. 1       DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 01910169 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BE LUCKY SAS ACTA  No. 7       DEL 09/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910170 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PRISMA COMPAÑIA DE SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 83      DEL 05/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910171 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ENLACE COMERCIAL Y MARKETING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 01910172 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPORINDUSTRIAL C2 SAS ACTA  No. 002     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910173 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
IMPORINDUSTRIAL C2 SAS ACTA  No. 002     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910174 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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EDGARDO BASSI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910175 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CIVCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 01910176 DEL LIBRO 09. EL














5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
BIOLOGY HAIR Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00020755 DEL LIBRO 12. ENTRE BIOLOGY HAIR Y CIA S A S Y CONSTRUCTORA HABITAT
URBANA S A S SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
AUDITORIA Y CONSULTORIA CONTABLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 03560589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QVALITET SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VASSAN ADVANCE ALTERNATIVE VEHICLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA INGECON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIL LOPEZ EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560593 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA NAVARRETE JOSE ABRAHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GBO GLOBAL BUSINESS OPPORTUNITIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03560595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES LA LOMA SABANEQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PB HOLDING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560597 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PB HOLDING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560598 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PB HOLDING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560599 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PB HOLDING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560600 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUZMAN CASTRO JEFFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PARSONS BRINCKERHOFF COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560602 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARSONS BRINCKERHOFF COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560603 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EX-PO COSMOPOLITAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EX-PO COSMOPOLITAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560605 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ GOMEZ CARLOS GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLARTE OLARTE GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAMILO GOMEZ DERECHO DE MERCADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560608 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMILO GOMEZ DERECHO DE MERCADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560609 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMILO GOMEZ DERECHO DE MERCADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560610 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMILO GOMEZ DERECHO DE MERCADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560611 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COSERING SAS COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 03560612 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COSERING SAS COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 03560613 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES 5C S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560614 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GERSAN CARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03560615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESECHABLES J Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A B PUBLICIDAD & DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A B PUBLICIDAD & DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEL MON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560619 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERLMAN BROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560620 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE DIONISIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ULTRA LASER CNC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560622 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES CUESTA MENDOZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 03560623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VERDECIA MAGAÑA JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD PALMAS DEL ARIARI S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD PALMAS DEL ARIARI S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD PALMAS DEL ARIARI S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SOCIEDAD PALMAS DEL ARIARI S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OSPINA LOPEZ EDNA GIBET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EBRANDIN MEDIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560630
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDS SANTA ANA DE BRITALIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LA FARRA DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JENOS PIZZA HAYUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560633 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESGUERRA TELLEZ ADRIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JENOS PIZZA FONTIBON CL 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560635 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO Y AUTOSERVICIO MERCACENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560636 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HOTELES BOGOTA INN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES Y PROYECTOS JCL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO G L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560639 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 85 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560640 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONCESION PARQUEADERO CALLE 85 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560641 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 85 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560642 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 85 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560643 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
30 Y TANTOS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560644 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PUNTO MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03560645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 77 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 77 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
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03560647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 77 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 77 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RADA OROZCO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA SANCHEZ JOSE WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 90 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 90 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560653 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONCESION PARQUEADERO CALLE 90 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560654 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 90 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560655 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 97 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560656 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 97 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560657 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 97 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560658 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 97 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560659 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
A Q SERVICIOS Y DOTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ENVOY SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARERIA ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WALIZ INDUSTRIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIERRATRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560664 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MADECENTRO SALDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIDIVISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560666 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONEXIMOVIL JUMBO PLAZA IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560667 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECORA TU CASA S Y S COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560668 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONEXIMOVIL METRO BOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONEXIMOVIL EASY AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ ANGULO BRAYAN STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORCHO PADILLA LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560672 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES DARIO RODRIGUEZ L. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03560673 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ELECTRICOS YA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560674 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LEAL ELGAR DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560675 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON LADINO JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGNUM B&M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03560677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAGEN BOGOTA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560678 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUNDOACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560679 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDOACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
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03560680 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ QUIROGA CUSTODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JN ELECTRICOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560682 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL CAQUEZEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADO AMADO TEODOLINDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560684 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAGEN BOGOTA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560685 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAGEN BOGOTA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560686 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RIOS PEÑA JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560688
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAGEN BOGOTA 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560689 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAGEN BOGOTA 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560690 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INCOLZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560691 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA DEL LLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560692 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN DE ARIAS ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MAGEN BOGOTA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560694 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALIMEÑO COMICS RECREACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESPINOSA MORALES RICHARD JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAJALES CARTAGENA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGEN BOGOTA 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560698 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TEMPORALES SERVIGESTION EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIGUERA BECERRA PEDRO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ERMEDICALLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560701 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ERMEDICALLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560702 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BL CORPORACION BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560703
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO CASTAÑEDA EDGAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUYAI'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 03560705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CUBIDES IBAGON WILL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MAGEN BOGOTA 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560707 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EMPRESA DE LOGISTICA DE TRANSPORTE Y TURISMO NACIONAL Y URBANO S.A.S. ACTA
No. 001     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ SALAZAR JOHN DEIBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ SALAZAR JOHN DEIBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ SALAZAR JOHN DEIBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ SALAZAR JOHN DEIBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOTERO LASSO MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAX COMUNICACIONES R COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560714 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO CAPERA MAXIMINO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560715 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOPOGRAFIA Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560716
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WAC TECNOLOGIA -ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAGEN BOGOTA 10 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560718 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JOMA TOYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560719 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JOMA TOYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560720 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JOMA TOYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560721 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOMA TOYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560722 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUBIANO ESCOBAR BLANCA RUBIELA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAGEN BOGOTA 11 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560724 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA Y CAHARRERIA LOTERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560725 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA FISIOVIDA  FISIOTERAPIA EN MOVIMIENTO COMUNICACION  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.




VELANDIA SANTAMARIA SONIA YURLEY COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GUZMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES JULIANA PV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560729 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON OSORIO EDWIN FRANCINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560730 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUDIO PERCEPTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560731 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMPONENTS DIESEL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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APONTE CAVIEDES SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO ARCINIEGAS NORIDA MARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONY PLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03560735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAROLINA OLIVER COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 03560736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSTITUTO NACIONAL DE DEMENCIAS EMANUEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INBOCCA DESIGN GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560738 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INBOCCA DESIGN GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560739 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GONZALEZ MURCIA MARY INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560740 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON DIAZ CESAR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STEEL DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560742 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOTELES & INVERSIONES D Y M S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 03560743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CADAVID ALARCON EDISON ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIMCO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03560745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA GARCIA JULIO EMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MADIEDO LESMES LUCY GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SL SALGADO ABOGADOS & CONSULTORES LEGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL SOLAR PARRILLA BAR Y CREATIVIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560749 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LLANO GARCIA JOSE ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560750 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BURGER HOUSE 3RA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED TEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE




RED TEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560753 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRIANA GAONA RICARDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA RODRIGUEZ DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TFI COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1914    DEL 19/12/2014,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560756 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FUNZA..
 
INVERSIONES NIKOMILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560757
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPRESARIALES Y TURISMO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560758 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEKNO REFRACTARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560759 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROCKOLA NEBRASKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560760 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALENCIA BUITRAGO MARIA MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560761 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WM FILTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560762 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARGUAY GROUP S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560763 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA SANTA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION MULTIPROPOSITO ROTULUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03560765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PINTUBARRETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560766 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIPHARMA S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560767 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROVEEDORA DE PAPELERIA COMERCIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 03560768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MTH S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560769 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
TRIANA ZAMBRANO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTO JAPON USAQUEN NOVENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560771 DEL




MARQUEZ OCHOA Y CIA S. EN C. -CIVIL- DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560772 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARQUEZ OCHOA Y CIA S. EN C. -CIVIL- DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560773 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ZENITH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BIOWASH EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA COLMERX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560776
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALCEDO PERILLA JOSE QUITOFEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUAN & SOPHIA MISCELANEA Y COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560778 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VILLANUEVA LIS KELLYS YURANIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560779 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOGOTA EXPRESS COURRIER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB TIENDA  "CHARLOT" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ GONZALEZ DIEGO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA SUIZA DORADA 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMITH & NEPHEW COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560784
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA AGUDELO ARQUIMEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RIALVI INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 05      DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560786 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
G.B HOSPITAL VETERINARIO BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560787 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUIDARTE24 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560788 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTRATEGIA EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560789 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PLATERIA HECTOR A PEÑA E HIJOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560790 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLATERIA HECTOR A PEÑA E HIJOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CARO PINILLA LUZ CARIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIVERSITY CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STEEL DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560794 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TAKEGAMI SHINOHARA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA LOMBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560796 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL BARRIL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPULSA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IMPULSA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560799 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPULSA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAMERS HOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560801 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE Y PESCADERIA PARRILLADA BOYACENSE FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560802 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIFT GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIFT GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUADALUPE CIGARRERIA Y DELIKATESSEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
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03560805 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ FREDY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560806 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLAY VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560807 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PLAY VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560808 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACCOUNTING GROUP SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOBIAM S.A.S ACTA  No. 001     DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560810 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUARTE SAENZ LUIS NOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TENDENCIAS DOTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560812 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JAR INDUSTRY JEANS MEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERCOMUNICACIONES LA 44 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560814 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WBAGADION CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0514    DEL
05/02/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMUNICACIONES JUARVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ DUEÑAS JAIRO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVIATUR ENTERPRISE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO




PARADOR EL CAMBULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560819 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMELO JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DECORA TU CASA S Y S COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560821 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KARAOKE SARAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03560822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIA DE ACUICULTURA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 26/12/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAÑON OCAMPO DIANA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ORGANIZACION MEXCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARGAS LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03560826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
KARAOKE TAKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03560827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALLEJO KYNAST PAMELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVIERO FRUTALES TATIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DETELSOAP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03560830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOTECNIX S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560831 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BIOTECNIX S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560832 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ CASABIANCA HECTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA BEDOYA NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560834 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA TORRES BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAS POLLO FLORESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SANTA LAURITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560837 DEL




STEELARK ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SAS ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JUAN & SOPHIA MISCELANEA Y COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560839 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COSTA CARIBE INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HUERTAS CUBILLOS MARIA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VOLADURA DE ROCA CONTROLADA GC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 03560842 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURACEITES S A COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560843 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
VARGAS PINZON LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560844 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON TROPICAL DE MAJO & JUANPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560845 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ SEPULVEDA IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLLOS NICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560847 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
360 GRADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
360 GRADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SELF GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560850 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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M Y S ROPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03560851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES NOGUERA GONZALEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03560852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARMERO GUZMAN LICETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU EQUIPO MEDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560854
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES SURTIBEBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560855 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ SIERRA MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTOS SON LOS RECUERDOS DE ELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560857 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANTON MARKETING LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANTON MARKETING LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRANTON MARKETING LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANTON MARKETING LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FESTIVAL LA GRAN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560862 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARON GUERRERO DESIDERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560863 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ESPITIA RIVERA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORAL GARZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560865 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MELODY TE VISTE ALA MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMBIENTES & ARQUITECTURA AV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560867
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA SAN GABRIEL PF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTAS Y COBIJAS MORATEX 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBANO`S MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560870 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS ROBAYO DORA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVEROS QUEVEDO LENIN ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MEMOS FISH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560873 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANGULO ARIAS GUILLERMO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560874 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR TATIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560875 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA RANGEL BLANCA EVELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRUPO SPA ZEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MODESSTO SHOE LAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560878 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELLO BELLO JOSE DAYER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOWERS COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560880 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALL IN PROMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560881 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUILCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560882 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LB ASESORES INTEGRALES EN SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560883 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIA VAINILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA BERNAL ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560885 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVILA BACCA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ELITHE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560887 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZIMBABUER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560888 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SWEET DREAMS MUEBLES Y COLCHONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560889 DEL




TOVAR RIOS GLADYS CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560890 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UYU YUI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560891 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARDO PEDRAZA MARIVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIA ALEMANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AYCE VISITADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560894 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARVAJAL ABRIL LUIS GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GYC TRANSPORTES DE MATERIALES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560896 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR LOS RECUERDOS DE ELLA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560897 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARELLANO SERNA JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA INTERNET ACUARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUDIO SOUNDCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560900 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
REYES OLLA JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANAMED LTDA ANALISIS MEDICO Y LABORATORIO CLINICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
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BAJO EL No. 03560902 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
UMAGUMMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560903 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COBJURIDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560904 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUTIERREZ FONSECA LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALAMACEN ARUBA JOSE ARISTIZABAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560907 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OREJAS TERRAZA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORERA ALMONACID LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO INTIMO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560910 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIQUETEADERO LOS GAVILANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560911 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONDRAGON SANCHEZ NELSON ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560912 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOSSA RODRIGUEZ GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CYAGSALUD AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 03560914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GONZALEZ SALCEDO PAULA ALEXANDRA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DURAN BUITRAGO ALVENNIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WISKERIA LA NOCHE AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DSN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560918 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PIQUETEADERO EL TRIUNFO J & P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560919 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ GUIO BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560920 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO COSTA RICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560921
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANANA EXPRESS FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BANANA EXPRESS FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AYAYAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560924 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ MOLANO RAFAEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CHACON GILMA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRIOS DE VELASQUEZ ALBA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MAKRO CONSTRUCCIONES GLYN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 03/02/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03560928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRACTOLUJOS FTC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560929 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL RINCONCITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560930 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA DE NOVA MARIA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560931 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ MARINA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDAD DE VIVERES LA 78 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ESTETICA LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
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03560934 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUARIN VALDIVIA ALIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAVARRO CLAVIJO SANDRA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560936 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VALLEDUPAR (CESAR).
 
ALFAGRES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560937 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON SANABRIA CARLOS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROCHEMICAL BS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560939 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDEG CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 03560940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MUÑOZ GOMEZ VALERY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIPOLLOS LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560942 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAHECHA AVILA YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO ACOPLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560944 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALTHA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560945 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUAN S COMIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MULTICARNES TAURINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560947 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PAEZ OMAR JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRUCENG INGENIERIA CIVIL Y DE ESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 03560949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ ROBAYO JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALERO DIAZ JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560953 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ DE LOPEZ MARIA NIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALZA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560955 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
R P M MOTORES ELECTRICOS INDUSTRIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560956 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO VELASQUEZ INES DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ SABOGAL ANGEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIETO VELASQUEZ HILDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560959 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PALACIOS ALONSO GILMA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALACIOS ALONSO GILMA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIANA DE GAFAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560962
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILA DE OLIVEROS AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560963 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
HONDA (TOLIMA).
 
SAFETY TECHNOLOGY S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560964 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINCO MINERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560965 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RODRIGUEZ DICELIS SABOGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE FORMACION ACADEMICA Y PRACTICA PARA EL TRABAJO SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
YAGUE REYES ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION MARTINEZ VARGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 03560969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LOS RODRIGUEZ HERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560970 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DICELIS DE RODRIGUEZ ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560971 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES FIGUEROA ALEX FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560972 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ LARIOS YASMIN ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELEZ DE OSORNO MARGARITA DE LAS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560974 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA MARIA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560975 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMA DOZA MARIA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560976 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACERO GONZALEZ LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA & CIGARRERIA VALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LIDER LUJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03560979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERCERIZACION ESTRATEGICA DE LAS AMERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCAFLUVER DE LA 81 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560981 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PELAEZ ZULUAGA JOSE HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560982 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES RIAÑO ELVIRA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGLOMADERAS S A S SANTA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SEGURA ORTEGON GUSTAVO DOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560985 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PUERTO LIBERTADOR (CORDOBA).
 
C & P DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560986 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MELENDEZ RINCON VICKY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SIERRA JOHAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ CHAPARRO EYESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
V.H & M.L DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560990 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EMILY SHOES VJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERTIENDA KABED COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560992 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560993 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560994 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03560995 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE PARILLA LA SIERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03560996 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIORENZI RESTREPO ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASINOS SH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03560998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIORENZI RESTREPO II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03560999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA  JHON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDWICH KCM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561001 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA VISION MEDICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OROZCO RAMOS CARLOS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AERO ANDINA EXPRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561004
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TUCACHORRO.COM COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561005 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENESES HUACA MAYCOL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL GRANDES PERSONITAS KIDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRIUNFO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561008 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUARDADERO Y PARQUEADERO CALLE 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561009 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ BOHORQUEZ MEIVY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLACK GAMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 03561012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MR LEE MERCURIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561014
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMBOA SANCHEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES DIAGNOSTICAS 3 D CP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561016 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CASTRO HEIDY MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CIGARRERIA BAR MI CAFECITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561018 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA Y LICORERA J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561020 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561021 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FOURWIN DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561022 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINUS S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PINUS S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OFIPOST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561025 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAT PLUS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561026 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAT PLUS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561027 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LA COLMENA J.J.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561028 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ MENDEZ JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561029 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EPP BOGOTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561030 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MEJIA AVILA BERTHA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA SALINAS ABOGADOS Y ASESORES INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561032 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEDRAZA SALINAS ABOGADOS Y ASESORES INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561033 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAÑALERA MARIA JOSE G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON TORRES NESTOR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIKE STORE ZAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE




REPRESENTACIONES ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS RODES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561037 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS RODES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561038 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DISEÑOS Y PINTURAS OMN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAMIREZ LOZANO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M.C ANDINOX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561041 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M.C ANDINOX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561042 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
M.C ANDINOX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561043 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M.C ANDINOX S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561044 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUIZ CIFUENTES MIGUEL ANTONIO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ CIFUENTES MIGUEL ANTONIO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NAVEGANTE COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLEGIO MAYOR LEON JIMENEZ COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561048 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ HERNANDEZ DORA LUCIA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTAURANTE LA BONDAD COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561050 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE LA BONDAD COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561051 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDA Y SEMILLAS DEL CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPLIGAS E U ACTA  No. 02      DEL 31/12/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561053 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO SMART S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561054 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTO SMART S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561055 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EKO DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE




EKO DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561057 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO CEDANO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ DE GIL BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECHEVERRI ZULUAGA YEMILE ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANILUC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 03561061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INGENIERIA DE PLANIFICACION Y PROCESOS DE BOGOTA, CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y
ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561062 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PARAMO SANTIBAÑEZ JOHN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERREÑO CAMARGO MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561064 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRI POLLOS DONDE OSCAR LC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561065 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFE BAR DULCERIA AMPARO ARREBATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561066 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAPIA GOMEZ EVANGELISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES PROFESIONALES EN LOGISTICA Y TRANSPORTE GA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CIGARRERIA BARBIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561069 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERREÑO TELLEZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANDA PARK FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES CODAZZI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUIS CARLOS MEDINA ACUÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORES LEGALES CALERO & ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 03561074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PRONATURALES GREC 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VMJ MARKETING SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561076 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VMJ MARKETING SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561077 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTINENTAL ASSIST COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561078 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTINENTAL ASSIST COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561079 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONTINENTAL ASSIST COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTINENTAL ASSIST COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561081 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VIANETTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561082 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIANETTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561083 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LERO COMPAÑIA GASTRONOMICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE NUEVA ESTRELLA ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561085 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LI SONGXIANG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561086 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA INGELMEC EU - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561087 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA INGELMEC EU - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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10/02/2015, BAJO EL No. 03561088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVAUTOS 15 MINUTOS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/02/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561089 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TU SITIO CHEVERE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561090 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LOZANO AROCA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561091 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SM SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561092
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AMAYA MUÑOZ CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561093 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMAYA MUÑOZ CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561094 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AMAYA MUÑOZ CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561095 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTERIA PATRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561096 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PLASTICOS LIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561097 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JOJOA MELO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ VEGA KARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561099 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUZMAN VARON LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARREDA AMADO EDWIN FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561101 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARECK SERVICES & CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561102 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO DE ANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561103 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEÑA ALVARADO KELLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOGOLLON MEJIA ERIK ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561105 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORREA CORREA ROCIO ALIRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C&D CORPORATION S.A.S COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561107 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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RODRIGUEZ MONTERO CHRISTIAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAJEY.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDIAL DE FILTROS Y LUBRICANTES BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561110 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LA OFICINA DEL DOCTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACHADO CASAS ELBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISMAN SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS RECUERDOS DE ELLA.K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561114 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ AYALA SANDRA MAGALLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALVULAS Y MOLDES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561116 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALVULAS Y MOLDES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561117 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APP TRUCK FOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561118 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PARRILLA LA OLLA DE BARRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561119 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ ESCOBAR MARIA DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561120 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIAZ ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS ARHER SUPERCALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ DIAZ ANGGIE YULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 03561124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOTAS BUFF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561125 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA EL BOLARDO OLIMPICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561126 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMPORTACIONES FABELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561127 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOS PARRANDEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561128 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MERCHAN GARCIA JOSE JOEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561129 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMAGEN SEGURA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561130 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO DE ANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ENLACE COMERCIAL Y MARKETING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561132 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO ROJAS JONATHAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MABATEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561134 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEDOYA ARIAS MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OROZCO VELA GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPORFIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561137 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VELA JIMENEZ Y CIA SAS ACTA  No. 046     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ORJUELA MEDINA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES MONTEREY EC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA BAR T C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561141 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARNES FINAS EL PARIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561142 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL RUEDA HECTOR AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA ABUNDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREPAS LA BENDICION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561145 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ADMINISTRACIONES Y ASESORIAS GUTIERREZ ARDILA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SMARTPRO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561147
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNATIONAL TOURISM HEALTH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 03561148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DESIGNS TATTOO STUDIO BY JOHN ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561149 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CERQUERA HERNANDEZ OSMER MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAITAN MURCIA YODY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA PITUFINA M B L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SEX SHOP EXTASIS DE AMOR BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561153 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SERVICIOS EN LINEA L & G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561154 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLLAZOS PACHECO FLOR PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARQUITECA CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561156 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE BAR LA PENA DEL BARCA # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561157 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA TORRES LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFFIALL SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
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03561159 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ARTECH SEGURIDAD Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 03561160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SEX SHOP EXTASIS DE AMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA TRANSFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561162 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CORREA GOMEZ EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORREA GOMEZ EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OCCIDENTAL DE VENTAS Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561165 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FORERO LOPEZ MARIA EXCELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISION FUTURO ASESORES S A S ACTA  No. 003     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561167 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GRANERO PORTAL DEL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VILLERO IRIARTE SILVIA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAHECHA VASQUEZ GLORIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JERMONT INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL Y JOYERIA CRITALES DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015,




BELLA IMAGEN PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESA DE SERVICIOS LOGISTICOS Y TECNICOS ADELANTE BUSSINES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561174 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANIMEX DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561175 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AQUA ODONTOLOGIA DE ALTA ESTETICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA DONDE SUAREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR AUCIQUE ROBERTO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PAPELERIA Y MISCELANEA NATTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMONERRE ALUMINIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
STYLOS AL PELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561181 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRISTANCHO DE GUTIERREZ ANA JOSEFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561182 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GASTRONOMIA ARABE Y DEL CARIBE COLOMBIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561183 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA RIVERA EDILSA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS BARCO MIRTTA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA FINANCIERA DEL JUEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561186 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARY INVESTMENT SAS ACTA  No. sin num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561187 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DONDE ALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROCALIDAD & SELECCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561189
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULIDO PARRA JOSE ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561190 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA VALTUFER LTDA ACTA  No. 009     DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561191 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561192 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/02/10'.
 
SEGUROS PROTECCION Y SABER S A S ACTA  No. 1       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561193 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
OLARTE BUSTOS INGRID YERALDYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA OSORIO WILLIAM DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERO HERRERA ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561196 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CODEMUEBLES COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561197 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO SOLAQUE PEDRO PABLO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561198 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ GONZALEZ ANA LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561199 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XILEK SERFININM CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNI-PLASTICOS WV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAKOTA U.S.A JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
I P S SALUD INTEGRAL SANAR S.A.S ACTA  No. 07      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561203 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
NEIVA (HUILA).
 
DISTRIBUIDORA SARA R.M.J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISTRIBUIDORA SARA R.M.J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ ZAMORA ANA BOLENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE Y GRECA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561207 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDIA FOR HEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561208 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PATIÑO ALBA ISLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO ALAN Y DYLAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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STARS CASINO GAMES - ILLINOIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561211 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONCRETO & ACERO CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561212 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONCRETO & ACERO CONSTRUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561213 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTI-BUSSINESS CORPORATIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 03561214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTOS ACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561215
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS VIAJES DEL BOGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOS VIAJES DEL BOGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561217 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ BOHORQUEZ MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES NUEVO MILENIO RB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AQUALITY PLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561220 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA SOBRESALIENTE OL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561221 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUEVARA LOPEZ OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561222 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA Y ENVASES PLASTICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 03561223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BOLIVAR DIAZ JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MC MERCADEO Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FWD GESTION DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561226
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALVAREZ GIL SILVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUERTA ARLES ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA DUSSAN JOHN JAMED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ITALIA MARK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561230 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL PALACIO DEL PONQUE DE LA IGUALDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561231 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ORJUELA CASTRO ANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561232 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEGALITEC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561233 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGALITEC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561234 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEGALITEC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561235 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES OLIVEROS JOSE HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RNC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGISTICA NACIONAL DE CARGA TERRESTRE S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561238 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA NACIONAL DE CARGA TERRESTRE S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561239 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGISTICA NACIONAL DE CARGA TERRESTRE S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561240 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOGISTICA NACIONAL DE CARGA TERRESTRE S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561241 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA CLLE 106 ACTA  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561242 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
GONZALEZ RUIZ JULIO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




C I LD WOODS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561244 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I LD WOODS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561245 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C I LD WOODS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561246 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C I LD WOODS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561247 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BONILLA DE ROSAS ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561248 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUBLIDECOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561249
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03558198 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL
REGISTRO NO 01908643 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO PROCEDÍA EL
REGISTRO DEL DOCUMENTO TODA VEZ QUE SEÑALA UN VALOR EN NÚMEROS Y OTRO EN
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LETRAS EN EL CAPITAL PAGADO DE LA SOCIEDAD. LEY 1258 DE 2008..
 
J H TODO REPUESTOS CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J ALOHA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ RIVERA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UTRANSPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561253 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATIÑO AMAYA LAURA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES NIETO SONIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ANGEL FASHION TWO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAVIR COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561257 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAVIR COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561258 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FAVIR COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561259 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAVIR COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561260 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C.A.S & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARTICULOS DE BELLEZA LA DECIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ARTICULOS DE BELLEZA LA DECIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASALLAS CORREDOR ANDREA BERNARDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561264 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS GRANADILLO DIEGO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIAN CATERING & CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561266 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN UROLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVA LA FIESTA CB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIBER ESPACIO VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAJES INTECOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 45      DEL 28/01/2015,  NOTARIA
UNICA DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561270 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FUNZA.
 
DISTRIBUIDORA DE VIVERES SOL DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561271 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO DE ESPITIA HERLINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE NATALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561274 DEL




GONZALEZ MORENO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561275 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVUS ADVISORS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561276
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INACOBRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561277 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INACOBRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561278 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INACOBRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561279 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INACOBRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561280 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAPITAL DE PORTEROS MEGAVISTA SAS ACTA  No. 1       DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561281
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FUENTES LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561282 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIGICENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES AREVALO LILIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAHIRIA SAS ACTA  No. 003     DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561285 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
PORRAS MERIÑO RODRIGO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA RESTREPO ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JAMAICA TRIVIÑO SANDRA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WLSC INCOPRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561289
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRANDES NEGOCIOS DE TECNOLOGIA COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561290 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SERVIMOTOS SR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561291 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561292 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOOK CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTORTRONICA SEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MOTORTRONICA SEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOTORTRONICA SEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOTORTRONICA SEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PERFORMANCE IT SOLUTIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEDUCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 03561299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
H.G. SERVICIOS ELECTRONICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 03561300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HFC HIDROSANITARIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
 339
03561301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTORTRONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561302 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA VINICOLA LOS REYES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA ALIX HT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561304 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSEMAD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561305 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSEMAD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561306 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSEMAD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561307 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONSEMAD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561308 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOLAÑOS MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERAZO RIVEROS BETSY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA & CAICEDO S A S ACTA  No. 002     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
FONT LOPEZ DE SAGREDO ALBERTO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HARCOMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561313 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HARCOMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561314 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ARG DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561315 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA GUZMAN ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOOKSPOPULI DISTRIBUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNLOCK SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561318 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ORDOÑEZ MEDINA LEIBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA TEXTIL YESICA'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561320 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DUARTE MARIN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561321 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ ALZATE FABIO WLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERAZO MARROQUINERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDUVAR CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561324 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROA BOHORQUEZ DIANA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA CASTILLO & ANTURY ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOVER"S MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOLINA RINCON YORELY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA TALLER DIVERPLAZA ALAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ GOMEZ JOSE RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YORELY PAOLA MOLINA RINCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE WALS RESTAURANTE CAFE - BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561332 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GRANJA CACHORROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561333 DEL LIBRO 15.




CONKUVENTUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561334 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR VIP 09 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561335 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
URBANO CUBIDES LUZ IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561336 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEGANTES Y ADHESIVOS J P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561337 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ RODRIGUEZ ANDREA LISSETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561338 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561339 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
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03561340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561341 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LATIN AMERICA DISTRIBUTION COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561342 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICE INFORMATION SYSTEMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS PETROLEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ACTA  No. 6       DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561344 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE
MATRÍCULA MERCANTIL..
 
TE CON TE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUARIN GARCIA HERMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GUERRERO MOLINA JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO LUJOS LA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561348 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EXTRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 10/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561349 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES NIÑO LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HORTALIZAS LA PLACITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561351 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO DE ROMERO LUZ ALBILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561352 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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IKU HOSTEL BACKPACKERS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561353 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LUJOS Y ACCESORIOS Y RINES EL CABALLO AMERICANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561354 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOL VISION  H G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ MARTINEZ ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561356 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZABALA GUZMAN ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTU J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO




PELUQUERIA ANY STYLOS COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561359 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES PAEZ ANY ALEXI COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561360 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PUNTO DE LOS PRECIOS BAJOS DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561361 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HIT HOT  PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUFETE FRANCO ABOGADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561363
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOTALSPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561364 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTALSPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561365 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL VOLCAN DE LAS PROMOCIONES DE JERUSALEN PRINCIPAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561366 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
SEDAOFTALMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561367 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MR BIOCLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561368 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS PETROLEROS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561369 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS PETROLEROS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561370 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS PETROLEROS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561371 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SERVICIOS PETROLEROS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561372 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALBUENA ACEVEDO MARTHA PATRICIA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561373 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAZA BOHORQUEZ ANGELA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561374 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMINA A TU ESTILO IKER SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REINA SOLANO KATHERINE JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASCULAS Y BALANZAS NG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAÑON MELO ERIKA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RICAURTE MORENO PAULA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 10/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561379 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISERVICIOS APROJASS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561380 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS SALAMANCA AURORA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMATGE NOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIGUAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 03561383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA EL CAMPO DE HOY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561384 DEL




OSORIO SALAZAR MONICA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561385 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IGS INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENCUADERNACION ARC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561387 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ GOMEZ ANA YIBI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561388 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAUTISTA MORA ANGIE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA ROCHA MIRYAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561390 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUIDORA MAXI VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INNOVA CONSULTORIA Y DERECHO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVANIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 03561393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ARCOEFFECTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVACEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561396 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVACHIA RUCRI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SIMA DECORACION DISEÑO Y SOLUCIONES S.A.S ACTA  No. 07      DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561398 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
TALLERES PUESTA A PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561399 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DONADO PERDOMO MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561400 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVA CHICO ANJUALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENERGY 11 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561402 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MELO REY SUSANA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561403 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LAVA 127 RUCRI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES ORTIZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVA SANTANA ANJUALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POVEDA BLANCO GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYORGA MUÑOZ DAVID ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS VARGAS DEISY ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO DE SANDINO EMILDA DE LAS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




ARIAS VARGAS YESID HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREMAT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561412 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA CRUZ ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENAMORADO PEREZ MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO CALVO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCON DE MECHAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER TIENDA LA REBAJA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561417 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA LA NUEVA D.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA GRANADA ARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERTIENDA LA REBAJA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561420 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ HERNANDEZ ALEXANDRA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALCEDO MELO ANA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL




OPTION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561424 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE RENOVACION 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERTIENDA LA REBAJA 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561426 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPER TIENDA LA REBAJA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561427 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KIDS 4 FUN COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA MAICOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BUSTOS ARIZA MANUEL ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER TIENDAS LA RESERVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561431 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL OLIVO TAPAS & VINOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COBOS TORRES GERTRUDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR AGUILAR ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES PARRA RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRUTAS Y VERDURAS OSCAR R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR GERTRUDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES & NEGOCIOS INMOBILIARIOS GLORIA ANDRADE SANMIGUEL E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561438 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
FRUTAS MIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISUAL MEDIA ENTERPRISES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES ALPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIESTUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EMPRESARIAL PARA PIMES LTDA ACTA  No. 0014    DEL
13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 03561443 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
CASA BURGUERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLATAFORMAS Y GRUAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561445 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BERMUDEZ ALBA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561446 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INFISA OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFISA OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALVAREZ COPETE JONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMUDIO PACHON MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AM ANDRES MIGUEL-S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN UM  DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STAR NET CYBER CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VOSAVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561453 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VOSAVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561454 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOLDEN GROUP S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y PODRA USAR LAS SIGLAS GOLDEN
GROUP S.A. EPS EN LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
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BAJO EL No. 03561455 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOLDEN GROUP S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y PODRA USAR LAS SIGLAS GOLDEN
GROUP S.A. EPS EN LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561456 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WSB INVESTMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561457 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIPROYECTO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561458 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROEXFRUT S.A.S ACTA  No. 001     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561459 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
EN RUMBOS SAS ACTA  No. 003     DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561460 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ORMAGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO




KONIBIT COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
03561462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SGS CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 005     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561463 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
WOOD D&C S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561464 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTECH PROCESS AUTOMATION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 03561465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TR3S LINEAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561466 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAB CONSTRUCTORA ITALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAB CONSTRUCTORA ITALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561468 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVISOLUCIONES JG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561469
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBIO GONZALEZ JAIME ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAZAR SUPPLIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 03561471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ORANGE ENERGY S.A.S ACTA  No. 1       DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRILATERAL ENERGY BARBADOS LTD SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 080
 DEL 14/01/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 03561473 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ISRAEL & ROSSY PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561474 DEL




ENLACE COMERCIAL Y MARKETING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 03561475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDGARDO BASSI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561476 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ SANABRIA CRISTINA MARIA CATALINA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015,
BAJO EL No. 03561477 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPU GTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 03561478 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
MINERAL & WHITE SAS EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No. 1793    DEL
02/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 00002388 DEL LIBRO 19. ORDENA LA CELEBRACION DEL
ACUERDO DE ADJUDICACIÒN  Y EN CONSECUENCIA LA SOCIEDAD QUEDA DISUELTA Y DEBERA
ANUNCIARSE CON LA EXPRESIÓN "EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION".
 
FABRICACIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA-EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
12363   DEL 28/08/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00002389 DEL LIBRO 19. DECRETA LA APERTURA
DEL TRÁMITE DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION PROACCION ACTA  No. 012     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246169 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION PROACCION ACTA  No. 012     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246170 DEL LIBRO I. Y ACTA
ALCARATORIA. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CORPORACION IBEROAMERICANA DE LAS ARTESANIAS Y LAS ARTES POPULARES ACTA  No.
010     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 00246171 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MARIA ISABEL
CORTES LOPEZ EN REEMPLAZO DE VICTOR MANUEL MORALES, COMO MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION PODER PARA CAMBIAR ACTA  No. 003     DEL 05/05/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246172 DEL LIBRO
I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION COMPAÑIA NACIONAL DE LAS ARTES ACTA  No. SIN NUM DEL 20/11/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246173
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTOR ARTISTICO)..
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ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA DE COLOMBIA QUE EN ADELANTE TEDNRA COMO SIGLA
YWCA ACTA  No. 7       DEL 05/02/2015,  CONVENCION NACIONAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246174 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO UN
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL (TESORERO).
 
ASOCIACION DE VOLUNTARIAS VICENTINAS DE LA CARIDAD AIC ACTA  No. 021     DEL
08/11/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 00246175 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL Y TOTAL DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, SU OBJETO, MODIFICA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL , LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS ARTS..
 
ASOCIACION DE VOLUNTARIAS VICENTINAS DE LA CARIDAD AIC ACTA  No. 021     DEL
08/11/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 00246176 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE VOLUNTARIAS VICENTINAS DE LA CARIDAD AIC ACTA  No. 021     DEL
08/11/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 00246177 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION AMA LA VIDA ALIWEN ACTA  No. 2       DEL 08/11/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246178 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO
00237175.
 
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION ACCION EN SOCIEDAD SALUD Y CULTURA SIGLA
CISSC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246179 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION ACCION EN SOCIEDAD SALUD Y CULTURA SIGLA
CISSC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246180 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION ACCION EN SOCIEDAD SALUD Y CULTURA SIGLA
CISSC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246181 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION ACCION EN SOCIEDAD SALUD Y CULTURA SIGLA
CISSC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246182 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ODEON CORPORACION CULTURAL ACTA  No. 10      DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246183 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION TIBABUYES - CORPOTIBABUYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No.
00246184 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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CORPORACION DISTRITAL DE LIGAS DEPORTIVAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/09/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246185
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
JAPAN KARATE ASSOCIATION WORLD FEDERATION - COLOMBIA ACTA  No. 008     DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 00246186 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL CAPITULO
V ARTÍCULOS 36 Y 38 (REVISOR FISCAL) SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL DE
LOS ESTATUTOS (Y ACTA ACLARATORIA).
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS DELICIAS Y BARRIO SANTA
TERESA ASUACDESA MUNICIPIO DE SIBATE CUND ACTA  No. 91      DEL 19/10/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL
No. 00246187 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00245343..
 
FUNDACION PROMETO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246188 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA INTERNA Y PUEDE UTILIZAR COMO DENOMINACION
ABREVIADA LA SIGLA ACMI ACTA  No. 050     DEL 08/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246189 DEL LIBRO I. Y ACTAS
ACLARATORIAS / NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL .
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ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA INTERNA Y PUEDE UTILIZAR COMO DENOMINACION
ABREVIADA LA SIGLA ACMI ACTA  No. 050     DEL 08/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246190 DEL LIBRO I. Y ACTAS
ACLARATORIAS / NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA INTERNA Y PUEDE UTILIZAR COMO DENOMINACION
ABREVIADA LA SIGLA ACMI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246191 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EMPRESARIAL Y EDUCATIVO DE COLOMBIA
ACTA  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246192 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE) Y
REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION HACIENDO EL CAMBIO ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246193 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
PRESIDENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO ACTA  No. 001     DEL
12/12/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 00246194 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION DE USURAIOS DEL ACUEDUCTO DE PANAMA ALTA ACTA  No. 31      DEL
15/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 00246195 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILA ESTATUTOS..
 
FUNDACION SEMILLAS DE DIOS AL SERVICIO DE LOS MAS NECESITADOS ACTA  No. 001
 DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO
EL No. 00246196 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS
ARTICULOS 26 (NOMBRAMIENTO DE TESORERO) Y 37 (CAUSALES DE DISOLUCIÓN) DE LOS
ESTATUTOS. COMPILA .
 
ASOCIACION DE GUIAS DE TURISMO PROFESIONALES DE BOGOTA REGION UTILIZARA LA
SIGLA CIRCULO DE GUIAS BOGOTA REGION ACTA  No. 001     DEL 24/11/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246197
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL (AMPLIA EL MONTO DE CONTRATACION)..
 
FUNDACION 13 FLOR DE LIS ACTA  No. 02      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246198 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION 13 FLOR DE LIS ACTA  No. 02      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246199 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, Y MODIFICA EL ARTICULO 23 DE LOS
ESTATUTOS. (COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA)..
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FUNDACION 13 FLOR DE LIS ACTA  No. 02      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246200 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION COLOMBIA COMPETITIVA ACTA  No. 2       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00246201 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA: JULIAN ENRIQUE VEGA





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095409 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: PRECOOPERATIVA
MULTIACTIVA AP3 SIGLA AP3  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095410 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE EX
FUNCIONARIOS DE COOPDESARROLLO Y OTROS DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095411 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE INVERSIONES GENERALES AGROPECUARIAS SAEKOLTDA Y HACIENDA SANTA
ANA KOOP LTDA SIGLA FONSAKOPP  DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095412 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE INVERSIONES GENERALES AGROPECUARIAS SAEKOLTDA Y HACIENDA SANTA
ANA KOOP LTDA SIGLA FONSAKOPP  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095413 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CASA
ACTORES  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095414 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA COSALUD Y SE ADOPTARA LA SIGLA COSALUD DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00019625 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICOPAVA, DISTINGUIDA CON LA SIGLA
SERVICOPAVA ACTA  No. 17      DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00019626 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS ARTICULOS DE LOS
ESTATUTOS, CAMBIA NUMERACIÓN. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS. Y ACTA ADICIONAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CONTELAC ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00019627 DEL
LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE)..
 
COOPERATIVA DESARROLLO SOLIDARIO PUDIENDO USAR LA SIGLA COOPDESOL RESOLUCION
No. 010145  DEL 10/10/2014,  SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00019628 DEL LIBRO III.
LEVANTA LA MEDIDA CAUTELAR DE VIGILANCIA ESPECIAL DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA ORDENADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 20123500018065 DEL 10/10/2012 DE LA
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA INSCRITA MEDIANTE REGISTRO 00008256..
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 31/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/02/2015, BAJO EL No. 00019629 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE MONICA MARCELA








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
ADA ADOPTIONSBERATUNG E.V. ESCRITURA PUBLICA  No. 305     DEL 30/01/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/02/2015, BAJO EL No. 00000996 DEL
LIBRO V. SE OTORGA PODER A PATRICE SOFIA SILVA BIELECKE. VER ESCRITURA PUBLICA
EN EL REGISTRO 00000995..
 
 
